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Ensimmäinen osa Första delen
Asiat ensimmäisessä oikeusasteessa.
I. Yleiset alioikeudet.
1. Riita-asiat.
Taulukko 1 sisältää tietoja raastuvanoikeuk­
sissa vuosina 1937—1944 vireilläolleiden riita- 
asioiden luvusta ja käsittelystä.
Ärendcn i första instans.
I. Allmänna underrätter.
1. Tvistemdl.
Tabell 1 upptar uppgifter om antalet tviste- 
mäl som under ären 1937— 1944 anhängiggjorts 
vid radstuvurätterna och om dessas handlägg- 
ning.
Taulukko 1. — Tabell 1.
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1937 .............. : . . 478 1 1 1 0 5 11 583 2 1 9 0 8 950 443 4.1 95.9 100.0 18.9 77.3 3.8
1938 ..................... 443 12 233 12 676 2 436 — 9 828 412 3.5 96.5 100. o 19.2 77.5 3.3
1939 ..................... 412 12 152 12 564 2 489 — 9 736 339 3.3 96.7 100.0 19.8 77.5 2.7
1940 ..................... 339 6 587 6 926 1 623 — 4 871 432 4.9 95.1 100.0 23.4 70.3 6.3
1 9 4 1 ..................... 432 7 807 8 239 1 9 6 1 — 5 892 386 5.2 94.8 100.0 23.8 71.5 4.7
1942 ..................... 386 5 326 5 712 1 425 2 3 903 382 6.8 93.2 100.0 25.0 0.04 68.3 6.7
1943 ..................... 382 7 010 7 392 1 9 5 4 2 4 996 440 5.2 94.8 lOO.o 26.4 0.03 67.6 6.0
1944 ..................... 440 6 718 7 1 5 8 1 9 2 0 2 4 791 445 6.1 93.9 100.0 26.9 0.03 66.9 6.2
Vastaavia tietoja kihlakunnanoikeuksista an- Motsvarande uppgifter för häradsrätterna
taa taulukko 2. lämnas i tabell 2.
Taulukko 2. — Tabell 2.
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1937 ..................... 2 673 13 810 16 483 4 661 9 381 2 441 16.2 83.8 100.0 28.3 56.9 14.8
1938 ..................... 2 441 13 427 15 868 4 388 — 9 1 8 2 2 298 15.4 84.6 lOO.o 27.6 . — 57.9 14.5
1939 ..................... 2 298 12 913 15 211 4 685 i 8 588 1 9 3 7 15.3 84.9 100.0 30.8 [0 .o i] 56.5 12.7
1940 ..................... 1 9 3 7 5 523 7 460 2 328 — 3 748 1 3 8 4 26.0 74.0 100.0 31.2 50.2 18.6
1 9 4 1 ..................... 1 3 8 4 6 1 8 8 7 572 2 388 i i 3 857 1 316 18.3 81.7 100.0 31.5 O .i 51.0 17.4
1942 ..................... 1 316 5 427 6 743 1 9 7 1 18 3 426 1 3 2 8 19.5 80.5 100.0 29.2 0.3 50.8 19.7
1943 ..................... 1 3 2 8 6 966 8 294 2 571 7 4 355 1 3 6 1 16.0 84.0 lOO.o 31.0 0.1 52.5 16.4
1944 ..................... 1 3 6 1 5 485 6 846 2 072 11 3 716 1 0 4 7 19.9 80.1 100.0 30.2 0.2 ,54.3 15.3
Ratkaistuja riita-asioita tuli kutakin 100 000 
henkikirjoihin merkittyä asukasta kohden kau­
pungeissa vuonna 1937 1244, vuonna 1938 
1 323, vuonna 1939 1 926, vuonna 1940 643, 
vuonna 1941 755, vuonna 1942 496, vuonna
1943 623, vuonna 1944 575 sekä maaseudulla 
vuonna 1937 332, vuonna '1938 326, vuonna 
1939 304, vuonna 1940 132, vuonna 1941 136, 
vuonna 1942 120, vuonna 1943 153 ja vuonna
1944 129.
De avgjorda tvistemälens antal per 100 000 
av den mantalsskrivna befolkningen var i stä- 
derna 4r 1937 1 244, är 1938 1 323, är 1939 
1 926, är 1940 643, är 1941 755, är 1942 496, 
är 1943 623 öch är 1944 575 samt pä landsbyg- 
den är 1937 332, är 1938 326, är 1939 304, är 
1940 132, är 1941 136, är 1942 120, är 1943 
153 och är 1944 129.
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Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuo­
sina 1937—1944 ratkaistujen riita-asioiden laa­
tua valaisevat taulukot 3 ja 4.
Arten av de tvistemal som under ären 1937 
—1944 avgjorts av radstuvu- och häradsrät- 
terna belyses i tabellerna 3 och 4.
Taulukko 3. — Tabell 3.
Raastuvanoikeuksissa ratkaistuja riita-asioitn, jotka koskivat — I  rAdstuvurättema avgjorda tvistem&l, soin berörde
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Luku — Antal
1937 1128 249 10 98 761 1974 776 .3 045 643 21 81 43 25 96 8 950
1938 1210 251 6 56 732 2140 934 3 417 808 32 77 44 24 97 9 828
1939 1007 226 2 55 661 2 213 958 3 805 602 42 70 18 21 56 9 736
1940 1086 159 1 31 804 729 350 1325 269 8 50 10 17 32 4 871
1941 1214 210 1 44 1067 823 432 1582 333 33 50 21 28 54 5 892
1942 1494 202 2 63 833 348 219 433 180 16 60 7 3 43 3 903
1943 2 251 278 — 80 858 398 307 475 214 10 51 12 6 56 4 996
1944 2 419 360 1 60 580 367 250 433 183 19 64 14 2 39 4 791
Prosentteina — I procent
1937 12.6 2.8 0 . 1 l . i 8.5 22.1 8.7 34.0 7.2 0.2 0.9 0.5 0.2 1 . 1 100.0
1938 12.3 2.6 0 . 1 0.6 7.4 21.8 9.5 34.8 8.2 0.3 0.-8 0.4 0.2 1.0 100. o
1939 10.4 2.3 [0.02 0.6 6.8 22.7 9.8 39.1 6.2 0.4 0.7 0.2 0.2 0.6 100.O
1940 22.3 3.3 [0.02 0.6 16.5 15.0 7.2 27.2 5.5 0.2 1 . 0 0.2 0.3 0.7 100. o
1941 20.6 3.6 r o . 0 2 ' 0.7 18.1 14.0 7.3 26.8 5.7 0.6 0.8 0.4 0.5 0.9 100.0
1942 38.3 5.2 O.i 1.6 21.3 8.9 5.6 11.1 4.6 0.4 1.5 0.2 0 . 1 1.1 lOO.o
1943 45.1 5.6 — 1.6 17.2 8.0 6.1 9.5 4.3 0.2 1 . 0 0.2 0 . 1 1.1 100. o
1944 50.5 7.5 [0.02] 1.3 12.1 7.7 5.2 9.1 3.8 0.4 1.3 ' 0.3 [0.04] 0.8 lOO.o
Taulukko 4. — Tabell 4.
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1937 929 1152 50 475 1210 1954 1994 278 797 — 263 133 48 98 9 381
1938 1029 1150 52 465 1209 1963 1714 275 814 2 285 126 34 64 9182
1939 905 927 33 397 1035 2 342 1540 318 691 1 222 98 25 54 8 588
1940 635 591 14 201 533 709 477 105 288 2 104 45 15 29 3 748
1941 733 540 11 211 549 716 476 96 331 — 121 34 13 26 3 857
1942 909 467 7 280 528 395 337 '43 247 2 125 27 11 48 3 426
1943 1476 679 16 372 573 424 285 45 241 — 176 22 7 39 4 355
1944 1447 653 6 265 457 286 242 43 155 — 125 11 2 24 3 716
Prosentteina. — I procent
1937 9.9 12.3 0.5 5.1 12.9 20.8 21.3 3.0 8.5 — 2.8 1.4 0.5 1.0 100.0
1938 11.2 12.5 0.6 5.1 13.2 21.4 18.7 3.0 8.9 ro.o2i 3.1 1.3 0.3 0.7 100. o
1939 10.5 10.8 0.4 4.6 12.1 27.3 17.9 3.7 8.0 [0.01] 2.4 1.1 0.3 o: 6 lOO.o
1940 16.9 15.8 0.4 5.4 14.2 18.9 12.7 2.8 7.7 0.1 2.8 1.2 0.4 0.7 lOO.o
1941 19.0 14.0 0.3 5.5 14.2 18.6 12.3 2.5 8.6 — 3.1 0.9 0.3 . 0.7 lOO.o
1942 26.5 13.6 0.2 8.2 15.4 11.5 9.8 1.3 7.2 0.1 3.7 0.8 0.3 1.4 100.0
1943 33.9 15.6 0.4 8.6 13.2 9.7 6*5 1.0 5.5 — 4.0 0.5 0.2 0.9 lOO.o
1944 38.9 ' 17.6 0.2 7.1 12.3 7.7 6.5 1.1 4.2 — 3.4 0.3 0.1 0.6 lOO.o
Kutakin 100 000 asukasta kohden ratkaistiin De avgjorda tvistemälen fördelade sig per
. 100 000 inv&nare pa följande sätt
3*
avioeroasioita
aktenskapssklllnadsmál
vuonna kaupun­geissa
maaseud.
lands-
koko
maassa
krtupun
geissa
Ar städerna bygden hela rikefc stadem
1 9 3 7 1 3 3 , 2 8 4 9 9 2
1 9 3 8 1 4 4 3 1 5 4 8 5
1 9 3 9 1 1 9 2 8 4 7 7 8
1 9 4 0 1 2 7 2 0 4 2 1 0 3
1 9 4 1 1 3 7 2 2 4 7 1 3 0
1 9 4 2 1 7 4 2 8 . 6 0 1 0 0
1 9 4 3 2 5 8 4 7 9 3 1 0 2
1 9 4 4 2 6 8 4 6 9 6 6 5
Taulukosta 5 ilmenee, missä määrin raas­
tuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1937 
—1944 ratkaistuissa riita-asioissa tehdyistä pää­
töksistä on vedottu tai valitettu ylempään oi­
keusasteeseen.
hu oneeuvuokra- asioita vekseliasloita
hyresmál växelmAl
maaseud. koko kaupun­ maaseud. koko
lands- maassa geissa lands- maassa
¡1 bygUen hela riket städerna bygden líela riket
6 24 423 10 94
5 22 459 10 104
4 20 506 l i 115
4 25 175 4 40
5 39 203 3 46
4 25 55 2 13
4 26 59 2 14
3 17 52 2 13
Av tabell 5 framgár i vilken man vad eller 
hesvär anförts över rädstuvu- och häradsrätts 
utslag i tvistemäl som under áren 1937—1944 
avgjorts.
Taulukko 5. — Tabell 5.
Raastuvanoikeudet —  Rfidstuvnrätterna Kihlakunnanoikeudet — Häradsrättema
Vedottuja riita-asioita Riita-asioita, joista oli valitettu Vedottuja riita-asioita Riita-asioita, joista oli valitettu
Ar Vädjade tvistcmAl TviatemAl, i vilka besvilr anförts Vädjade tvistenuU Tvistemftl, i vilkabcsväranförts
Luku Prosentteina Luku Prosentteina Luku Prosentteina Luku Prosentteina
Antal I  procent Antal 1 procent Antal I procent Antal I  procent
1937 .............. 922 10.3 31 0.3 2 012 21.4 136 1.4
1938 .............. 944 , 9.6 42 ' 0.4. 2140 23.3 144 1.6
1939 .............. 768 7.9 22 0.2 1739 20.2 105 1.2
1940 ............... 583 12.0 25 0.5 864 23.1 57 1.5
1941............... 733 12.4 22 0.4 878 22.8 81 2.1
1942 .............. 566 14.5 15 0.4 863 25.2 52 1.5
1943 .............. 733 14.7 36 0.7 1176 27.0 66 1.5
1944 .............. 644 13.4 19 0.4 866 23.3 63 1.7
2. Konkurssi- ja jmrinnönluovutusasiat.
Taulukko 6 sisältää tietoja raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1937— 1944 vi- 
reilläolleiden konkurssi- ja perinnönluovutus- 
asioiden luvusta ja käsittelystä.
Taulukko 6.
2. Konkurs- och urarvamal.
Tabell 6 lämnar uppgifter om antalet kon- 
kurs- och urarvamál, som under áren 1937— 
1944 anhängiggjorts vid rádstuvu- och härads- 
rätterna och om dessas handläggnirig.
— Tabell 6.
Vuosi
Ä t
Raastuvanoikeudet - — RAdstuvurätterua Kihlakunnanoikeudet —  Häradsrättema
E
dellisestä vuodesta 
lykättyjä
PcA
n föregA
ende Ar 
uppskjutna
V
uoden kuluessa 
tulleita
U
nder A
ret inkoiuna
Y
hteensä
Sum
m
a
w tdfcEj Ci C: s
SI n  sr g
f  2.
^ a
R
atkaistuja
A
vgjorda
H cc E3 rt
^  eo-
to E
f-S E |g. Cl £  S
s» »
1  s
E
dellisestä vuodesta 
lykättyjä
PrA
n föregA
ende Ar 
uppskjutna
V
uoden kuluessa 
tulleita
U
uder A
ret inkom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
R
auenneita
Pörfallna
R
atkaistuja
A
vgjorda
H CO¡3 rt *— P, i li 
2CO ¿Z «< 3 pr» *£-p f: g 
S  g- S  3
g "
s - p:!
S  f» S  rtp
Luku - -  Antal
1937 .................. 63 464 527 369 98 60 83 173 256 101 86 69
1938,.................. 60 415 475 309 85 81 69 ■ 160 229 90 75 64
1939 1.................. 81 435 516 381 98 37 64 142 206 72 80 54
1940 ................... 37 211 248 120 85 43 54 81 135 54 37 44
1941 .................. 43 144 187 123 53 11 44 ■ 58 102 34 38 .30
1942 ................... 11 103 114 81 23 10 30 32 62 26 24 12
1943 ................... 10 88 98 66 24 8 12 44 56 27 10 19
1944 .................. 8 89 97 66 27 4 19 29 48 20 17 11
' Prosentteina — I procent
1937 .................. 12.0 88.0 100.0 70.0 18.6 11.4 32.4 67.6 lOO.o 39.5 33.6 ■ 26.9
1938 .................. 12.6 87.4 100.0 65.1 17.9 17.0 30. l 69.9 lOO.o 39.3 32.8 27.9
1939 .................. 15.7 84.3 ■ 100.0 73.8 19.0 7.2 31.1 68.9 lOO.o 35.0 38.8 26.2
1940 .................. 14.9 85.1 lOO.o 48.4 34.3 17.3 40.0 60.0 100.0 40.0 27.4 32.6
1941 .................. 23.0 77.0 100.0 65.8 28.3 5.9 43.1 . 56.9 100.0 33.3 37.3 29.4
1942 .................. 9.6 90.4 lOO.o 71.1 20.1 8.8 48.4 51.6 lOO.o 41.9 38.7 19.4
1943 ................... 10.2 89.8 lOO.o 67.3 24.5 8.2 21.4 78.6 lOO.o 48.2 17.9 33.9
1944 .................. 8.2 91.8 lOO.o ' 68.1 27.8 4.1 39.6 60.4 lOO.o 41.7 35.4 22.9
4*
Raastuvanoikeuksissa ratkaistuista kon­
kurssi- ja perinnönluovutusasioista vedottiin 
hovioikeuteen vuonna 1937 5.i, vuonna 1938 
5.9, vuonna 1939 2. o, vuonna 1940 8.2, vuonna 
1941 1.6,, vuonna 1942 13.o, vuonna 1943 8.3 
ja vuonna 1944 7.4 % sekä kihlakunnanoikeuk­
sissa ratkaistuista vuonna 1937 4.7, vuonna 
1938 9.3, vuonna 1939 5.o, vuonna 1940 16.2, 
vuonna 1941 7.9, vuonna 1942 4.2, vuonna 1943 
O.o ja vuonna 1944 5.9 %. .
3. Hakemus- ja ilmoitusasiat.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuo­
sina 1937—1944 vireillä olleiden hakemus- ja 
ilmoitusasioiden luku selviää taulukosta 7.
Bland de vid rädstuvurätterna avgjorda kon- 
kurs- Ich urarvamälen anfördes vad under är 
1937 i 5. 1, är 1938 i 5.9, är 1939 i 2.0, är 1940 
i 8 .2, är 1941 i 1.6, är 1942 i 13.o, är 1943 i 8.3 
och är 1944 i 7.4 % av fallen, samt bland de 
vid häradsrätterna avgjorda malen är 1937 4.7, 
är 1938 9.3, är 1939 5 .0, är 1940 16.2, är 1941 
7.9, är 1942 4.2, är 1943 O.o och är 1944 5.9 %.
3. Ansöknings- och anmälningsärenden.
Antalet vid rädstuvu- och häradsrätterna 
under ären 1937— 1944 anhängiggjorda ansök­
nings- och anmälningsärenden framgär av ta- 
bell 7.
Taulukko 7. — Tabell 7.
Vuonna
Ar
Raastuvanoikeudet — liAclstuvurätterna . Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna
Edellisestä 
vuodesta 
lykättyjä 
Erän fore- 
gAende Är 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under äret 
inkomna
Yhteensä
vireillä
olleita
asioita
Summa
anhängig»
mAI
Vuoden
kuluessa
käsiteltyjä
asioita
Summa
handlagda
ärenden
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Tili föl- 
jande Är 
upp- 
skjutna
Edellisestä 
vuodesta 
lykättyjä 
Erän före- 
gäende Ar 
upP- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Äret 
inkomna
Yhteensä
vireillä
olleita
asioita
Summa
anhängig»
mal
Vuoden
kuluessa
käsiteltyjä
asioita
Summa
handlagda
ärenden
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Tili iöl- 
jande Ar 
upp- 
skjutna
Luku - -  Antal
1937  ............................. 182 16  936 17  118 16 86 4 25 4 4  00 3 108  260 112 263 108 215 4  048
193 8  ............................. 254 17 39 9 17 653 17 374 279 4  048 106  31 4 110  36 2 107  048 3  31 4
193 9  ............................. 279 14  929 15 208 15 0 36 172 3  3 1 4 1 0 1 1 9 5 10 4  50 9 102  260 2 24 9
1940  ............................ 172 12  147 12 319 1 2 1 0 6 213 2 249 66 80 8 69  05 7 67 33 0 1 7 2 7
1941 ............................ 213 14  246 14  459 14 205 25 4 1 727 70'618 72 34 5 70  506 1 8 3 9
1942 ............................. 2 54 14  392 14 646 1 4 1 7 8 468 1 8 3 9 78 167 8 0  00 6 77 827 2 1 7 9
1943  ............................. 468 12  72 4 1 3 1 9 2 12 9 58 23 4 2 1 7 9 7 4  98 5 77 16 4 75  702 1 4 6 2
1944  ............................ 234 12 558 12 792 12 535 257 1 4 6 2 58  589 6 0  051 59 063 988
Prosentteina — I procent
1937  ............................. l . l 98 .9 100. o 98.5 1 .5 3 .6 96 .4 100.0 96 .4 3 .6
193 8  ............................. l . l 98 .6 lOO.o 98:4 1.6 3.7 96 .3 lOO.o 97.0 3 .0
1 9 3 9  ............................. 1.8 98 .2 100. o 98.9 l . l 3 .2 96.8 100 .0 97.8 2.2
1940  ............................. 1.1 98 .6 lOO.o 98.3 1.7 3 .3 96.7 lOO.o 97 .5 2 .5
1941  ............................. 1.5 98 .5 lOO.o 98.2 1.8 2 .4 97.6 lOO.o 97.5 ■ 2 .5
1942  ............................. 1.7 98 .3 lOO.o 96.8 3.2 2 .3 97.7 100.O 97.3 2.7
194 3  ............................. 3 .5 96.5 lOO.o 98.2 1.8 2 .8 97.2 100.O 98. t L 9
194 4  ............................. 1.8 98.2 lOO.o .9 8 .0 2 .0 2.4 97.6 lOO.o 98 .4 1.6
Hakemus- ja ilmoitusasioita käsiteltiin 
100 000 asukasta kohden kaupungeissa vuonna 
1937 2 344, vuonna 1938 2 338, vuonna 1939
2 001, vuonna 1940 1 598, vuonna 1941 1 821, 
vuonna 1942 1 801, vuonna 1943 1 616 ja 
vuonna 1944 1 505 sekä maaseudulla vuonna 
1937 3 828, vuonna 1938 3 796, vuonna 1939
3 616, vuonna 1940 2 371, vuonna 1941 2 479, 
vuonna 1942 2 733, vuonna 1943 2 654 ja 
vuonna 1944 2 051.
Taulukko 8 osoittaa, miten raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1937—1944 kä­
sitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat jakaantuivat 
laadun mukaan.
Antalet ansöknings- och anmälningsmäl per 
100 000 invänare utgjorde är 1937 i städerna 
2 344, är 1938 2 338, är 1939 2 001, är 1940 
1 598, är 1941 1 821, är 1942 1 801, är 1943
1 616 och är 1944 1 505, samt pä landsbygden 
är 1937 3 828, 1938 3 796, är 1939 3 616, är 
1940 2 371, är 1941 2 479, är 1942 2 733, är 1943
2 654 och är 1944 2 051.
Tabell 8 belyser de vid rädstuvu- och härads­
rätterna under ären 1937—1944 handlagda an­
söknings- och anmälningsmälens fördelning en- 
ligt art.
v
5*
Taulukko 8. —  Ta bell 8.
Raastuvanoikeuksissa käsiteltyjä 
Vid rädstuvurä tierna handlagda
Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltyjä 
Vid häradsrätterna handlagda
Vuosi
Ar
kiinteistökiinnityksiä 
inteckningar i fast 
egendom
E  1
CP 3 
1TO a et-0 S. o
I l  s1 2, E
O- p“u¡ 3 
p:
ST 
— S*P' g TO g
p* 5. 
3- 2. 
S? ö 
af
avioehtoasioita 
iirenden rörande 
äktenskapsförord
holhousasioita
förm
yndcrskaps-
ärenden
m
uita asioita 
övriga ärenden
yhteensä
sum
m
a
kiinteistökiinnityksiä 
’ inteckningar i fast 
egendom
irtaim
istokiinnityksiä 
inteckningar i 
lösegendom
lainhuudatuksia
lagfarter
avioehtoasioita 
ärenden rörande' 
äktenskapsförord
holhousasioita
förm
vnderskaps-
ärenden
m
uita asioita 
övriga ärenden
yhteensä
sum
m
a
1937 .................. 9168 212 2 551 636 1 623
Luku — 
2 674
Antal 
16 864 39 054 890 51199 677 10 530 
10 368
5 865 108 215 
107 048 
102 260
1938 .................. 9 253 197 2 534 674 1 721 2 995 17 374 41172 754 47 476 602 6 676
1939 .............. ... 7 286 226 2 327 603 1502 3 092 15 036 45 095 600 41322 543 8 646 6 054 
5 2381940 .................. 5 499 132 1 921 468 1354 2 732 12106 28 101 450 26 113 291 7 137 67 330
1941................... 6 648 202 2 456 525 1399 2 975 14 205 30 878 634 26 810 337 6 767 5 080 70 506
1942 .................. 6 630 176 1996 574 1503 3 299 14178 37 865 1157 25 024 317 7 624 5 840 77 827
1943 .................. 5 420 163 1 493 577 1 568 3 737 12 958 29 606 1 268 30 220 396 7 804 6 408 75 702
1944 .................. 5 653 145 1137 561 1370 3 669 12 535 22 841 797 22 198 362 6 673 6 192 59 063
1937 .................. 54.4 1.2 15.1 3.8
Prose
9.6
otteina
15.9
— I pro 
100.0
cent
36.1 0.8 47.3 0.6 9-8 5.4 lOO.o
1938 .................. 53.3 l . i 14.6 3.9 9.9 17.2 100.0 38.5 0.7 44.3 0.6 9.7 6.2 100. o
1939 .................. 48.4 1.5 15.5 4.0 10.0 20.6 100.0 44.1 0.6 40.4 0.5
0.4
8.5 5.9 100.9
lOO.o1940 .................. 45.4 l . i 15.9 3.8 11.2 22.6 100.0 41.7 0.7 38.8 10.6 7.8
1941................... 46.8 1.4 17.3 3.7 9.9 20.9 100.0 43.8 Ö.9 38.0 0.5 9.6 7.2 100.0
1942 ........ 46.8 1.2 14.1 4.0 10.6 23.3 100. o 48.6 1.5 32.2 0.4 9.8 7.5 100.O
1943 ................... 41.8 1.3 11.5 4.5 12.1 28.8 100.0 39.1 1.7 39.9 0.5 10.3
11.3
8.5 100.0
100.01944 ................... 45.1 6.1 9.1 4.5 ' 10.9 29.3 100.0 38.7 1.3 37.6 0.6 10.5
Kutakin 100 000 asukasta kohden käsiteltiin Per 100 000 invánare handlades
kiinteistökiinnityksiä 
inteckningar i fastighct
lainhuudatuksia kiin­
teään omaisuuteen 
lagfart i fast egendoni
vuonna
är
kaupun­
geissa 
i städerna
maa­
seudulla 
pA Lands- 
bygden
kaupun­
geissa 
i städerna
m aa­
seudulla 
pA lands- 
bygden
1937 1 274 1 382 355 1 811
1938 1 245 1 460 341 1 684
1939 970 1 595 310 1 461
1940 726 989 253 919
1941 852 1 086 315 943
1942 842 1 330 253 879
1943 676 1 038 186 1 060
1944 679 793 136 771
4. Talous- ja hallintoasiat.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuo­
sina 1937—1944 vireillä olleiden talous- ja hal­
lintoasioiden luku käy selville taulukosta 9.
4. Ekonomiska och administrativa ärenden.
De vid rádstuvu- och häradsrätterna under 
áren 1937—1944 anhängiggjorda ekonomiska 
och administrativa málens antal framgár ur 
tabell 9.
Taulukko 9. — Tabell 9.
Raastuvanoikeudet — RAdstuvurätterna Kihlakunnanoikeudet — Häradsrätterna
Vuonna
Air
Edellisestä 
vuodesta 
lykättyjä 
Erin före- 
g&ende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja- 
Under Aret 
avgjorda
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Tili föl- 
jande Ar 
upp- 
skjutna
Edellisestä 
vuodesta 
lykättyjä 
ErAn före- 
gAende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja. 
Under Aret 
avgjorda
Seuraavaan 
vuoteen • 
lykättyjä 
Tili for­
jando Ar 
upp- 
skjutna
1937 .............. .... 3 410 413
Luku -  
411
-  Antal
2 31 1812 1843 1799 44
1938 ............ ; ........ 2 430 432 429 3 44 925 969 , 934 35
1939 ....................... 3 318 321 321 — 35 993 1028 983 45
1940 ....................... — 288 288 284 4 45 1355 1400 1364 36
1941 .......................... 4 261 265 265 — 36 686 722 692 30
1942 ....................... — 334 334 331 3 30 705 735 722 13
1943 ....................... 3 391 394 391 3 13 1344 1 357 1344 13
1944 ....................... 3 233 236 233 3 13 694 707 , 689 18
1937 .................. : 0.7 99 .3
Pj
lOO.o
•osentteina
99.5
— I proce 
0.5
nt
1.7 98.3 100.0 97.6 2.4
1938 ....................... 0 .5 99.5 lOO.o 99 .3 0.7 4.5 95.5 100.O 96.4 3.6
1939 ....................... 0 .9 99.1 lOO.o lOO.o — 3.4 96.6 lOO.o 95.6 4.4
1940 ....................... — lOO.o lOO.o 98.6 1.4 3.2 96.8 lOO.o 97.4 2.6
1941 .............. . . . . 1.5 98.5 lOO.o 100.0 . --- 5.0 95.0 1 0 0 .0 95.8 4.2
1942 ................... — 100.O lOO.o 99.1 0 .9 4.1 95.0 lOO.o 98.2 1.8
1943 ....................... 0.8 99.2 100.0 99.2 0 .8 1.0 '99.0 100.0 99.0 1.0
1944 ....................... 1.3 98.7 100.0 98.7 1.3 1.8 98.2 lOO.o 97.5 2.5
6*
Kutakin 100 000 asukasta kohden tuli vireille 
pantuja talous- ja hallintoasioita
Av de anhängiggjorda ekonomiska och ad­
ministrativa ärendena kommo per 100 000 in- 
vánare
vuonna
Är
kaupun­
geissa 
i städerna
maa­
seudulla 
pÄ lands­
bygden
1 9 3 7  ................. .................  5 7 6 4
1 9 3 8  ................. .................  5 8 3 3
1 9 3 9  ................. .................  4 2 3 5
1 9 4 0  ................. .................  3 8 4 8
1 9 4 1  ................. .................  3 3 2 4
1 9 4 2  ................. .................  4 2 2 5
1 9 4 3  ................. .................  4 9 4 7
1 9 4 4  ................. .................  2 8 2 4
5. Rikosasiat. 5. Brottmäl.
Taulukko 10 sisältää tietoja raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1937—1944 vi­
reillä olleiden rikosasioiden luvusta ja käsitte­
lystä.
Taulukko 10.
Tabell 10 meddelar uppgifter om .antalet 
under áren 1937— 1944 anhängiga brottmäl och 
o m dessas händläggning.
— Tabell 10.
Vuosi
Är
Raastuvanoikeuksissa vireillä olleita 
Vid rädstuvurätterna anhängiga
Kihlakunnanoikeuksissa vireillä olleita 
Vid TÄdstuvurätterna anhängiga
edellisestä 
vuodesta 
lykättyjä 
frän fore- 
gäende är 
upp- 
skjutna
vuoden 
kuluessa 
vireille 
pantuja 
under Aret 
anhängig­
gjorda
yhteensä
sumina
lopullisen 
toimen­
piteen 
alaisiksi 
saatettuja 
tili slutlig 
Atgärd 
befordrade
seura,ivaa n 
vuoteen 
lykättyjä 
tili föl- 
jande Är 
upp- 
skj utna
edellisestä 
vuodesta 
lykättyjä 
frAn före- 
gäendo Ar 
UPP“ 
skjutna
vuoden 
kuluessa 
vireille 
pantuja 
under Aret 
anhängig­
gjorda
yhteensä
summa
lopullisen 
toimen­
piteen 
alaisiksi 
saatettuja 
tili slutlig 
Atgärd 
befordrade
seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
tili föl- 
jande Ar 
upp- 
skjutna
Luku -— Antal
1937 ....................... 373 29 439 29 812 29 467 345 3 020 46 217 . 49 237 46 455 2 782
1938 ....................... 345 30 036 30 381 30 053 328 2 782 47 923 50 705 48 289 2 416
1939 ....................... 328 25 412 25 740 25 467 273 2 416 38 475 40 891 . 38 518 2 373
1940 ....................... 273 21312 21 585 21 347 238 2 373 20 176 22 549 20 928 1 621
1941 ....................... 238 24 967 25 205 24 907 298 1 621 27 257 28 878 26 942 1936
1942 ....................... 298 32 032 32 330 32 080 250 1 936 27 828 29 764 27 982 1 782
1943 ....................... 250 40 681 40 931 40 624 307 1 782 41 464 . 43 246 41538 1708
1944 ....................... 307 37 289 37 596 37 213 383 1 708 37 482 39190 37 916 1274
, Prosentteina — I procent
1937 ....................... 1.3 98.7 100.O 98.8 1.2 6.1 93.9 lOO.o 94.3 5.7
1938 ....................... 1.1 98.9 100.0 98.9 l . l 5.5 94.5 100.O 95.2 4.8
1939 ....................... 1.3 98.7 100.0 98.9 l . l 5.9 94.1 lOO.o 94.2 5.8
1940 ....................... 1.3 98.7 100.0 98.9 l . l 10.5 89.5 lOO.o 92.8 7.2
1941 ...................:. 0.9 99.1 100. o 98.8 1.2 5.6 94.4 lOO.o 93.3 6.7
1942 ....................... 0.9 99.1 100.0 99.2 0.8 6.5 93.5 lOO.o 94.0 6.0
1943 ....................... 0.6 99.4 lOO.o 99.2 0.8 4.1 95.9 lOO.o 96.1 3.9
1944 ....................... 0.8 99.2 100.O 99.0 1.0 4.4 95.6 lOO.o 96.7 3.3
Rikosasioita pantiin vireille kutakin 100 000 
asukasta kohden kaupungeissa vuonna 1937 
4 092, vuonna 1938 4 042, vuonna 1939 3 382, 
vuonna 1940 2 812, vuonna 1941 3 201, vuonna 
1942 4 068, vuonna 1943 5 074 ja vuonna 1944 
4 476 sekä maaseudulla vuonna 1937 1 635, 
vuonna 1938 1 699, vuonna 1939 1 361, vuonna 
1940 710, vuonna 1941 958, vuonna 1942 977, 
vuonna 1943 1 454 ja vuonna 1944 1 301.
Raastuvanoikeuksissa lopullisen toimenpi­
teen alaisiksi saatetuista rikosasioista
jätettiin sopimuksen perus­
teella tai muusta syystä sikseen
vuonna
Ar
lämnades pA grund av förlik- 
ning cller annan orsak därhan
luku prosenteissa
antal i procent
1 9 3 7  .............. ..................... 4 4 2 1 . 5
1 9 3 8  .............. ..................... 4 5 4 1 . 5
1 9 3 9  .............. ..................... 6 0 3 2 . 4
1 9 4 0  .............. ..................... 6 9 8 3 . 3
1 9 4 1  .............. ..................... 6 2 1 - 2 . 5
1 9 4 2  .............. ..................... 6 7 3 2 . 1
1 9 4 3  .............. ..................... 6 9 8 1 . 7
1 9 4 4  .............. ..................... 8 0 0 2 . 2
Per 100 000 invänare anhängiggjordes i stä-
derna är 1937 4 092, är 1938 4 042, är 1939
3 382, är 1940 2 812, är 1941 3 201, är 1942
4 068, är 1943 5 074 och är 1944 4 476 samt
pä landsbygden är 1937 1 635, är 1938 1 699, 
är 1939 1 361, är 1940 710, är 1941 958, är 1942 
977, är 1943 1 454 och är 1944 1 301.
Av brottmälen, som av rädstuvurätterna 
ställts under slutlig ätgärd
siirrettiin tutkimuksen toim itta­
misen jälkeen toiseen tuomio- 
ratkaistiin istuimeen
avgjordes iörvisaclcs efter verkstnllt
törhtfr tili annan domstol
luku prosenteissa luku prosenteissa
antal i procent antal i procent
28 858 97.9 167 0.6
29 451 98.0 148 0.5
24 692 96.9 172 0.7
20 572 96.4 77 0.3
24 169 57.0 117 0.5
31 318 97.6 . 89 0.3
39 811 98.o 115 0.3
36 330 97.6 83 0.2
Kihlakunnanoikeuksissa lopullisen toimen­
piteen alaisiksi saatetuista rikosasioista oli
Av brottmälen som av häradsrätterna ställts 
under slutlig ätgärd
sopimuksen perusteena tai 
muusta Syystä sikseen jätettyjä ratkaistuja
tutkimuksen toimittamisen jäl­
keen toiseen tuomioistuimeen 
siirrettyjä
vuonna lämnndes pä grund av förlikning avgjordes förvisades efter verkställt förhör
är eller annan orsak därliän tili annan domstol
1 ilku prosenteissa luku prosenteissa luku prosenteissa
antal i procent antal i procent antal i procent
1 9 3 7  ................ ..................... 1 2 0 7 2 . 6 4 4  9 4 0 9 6 . 7 3 0 8 0 . 7
1 9 3 8  ................ ..................... 1 1 3 5 2 . 4 4 6  8 9 0 5 7 . i 2 6 4 0 . 5
1 9 3 9  ................ .......................  1 0 3 3 2 . 7 3 7  1 9 6 9 6 . 6 2 8 9 0 . 7
1 9 4 0  .............. ..................... 1 0 5 6 . 5 . 0 1 9  7 1 1 9 4 . 2 1 6 1 0 . 8
1 9 4 1  ................ ....................  9 1 5 3 . 4 2 5  7 7 5 9 5 . 7 2 5 2 0 . 9
1 9 4 2  ................ ....................  9 6 7 3 . 5 2 6  8 5 2 9 6 . 0 1 6 3 0 . 5
1 9 4 3  ................ ....................  9 3 8 2 .3 4 0  3 9 9 9 7 . 2 2 0 1 0 . 5
1 9 4 4  .....................................  7 5 3 2 . o 3 6  9 9 6 9 7 . 6 1 6 7 0 . 4
Taulukosta 11 käy selville niiden vuosina 
1937—1944 raastuvan- ja kihlakunnanoikeuk­
sissa ratkaistujen rikosasioiden luku, jotka alis­
tettiin tai joista tehtiin valitus ylempään oikeus­
asteeseen.
Tabell 11 anger antalet av de vid rädstuvu- 
och häradsrätterna avgjorda brottmälen i vilka 
hemstälian eller vad tili högre instans förekom- 
mit.
Taulukko 11. — Tabell 11.
Raastuvanoikeudet — RArlstuvurätterna Kihlakunnanoikeudet — H äradsrättcm a
Alistettuja asioita Valitusasioita Alistettuja asioita Valitusasioita
Ar Hemställda mäl Besvürsmäl Hemställda mäl Bosvärsmäl
Luku Prosentteina Luku Prosentteina Luku Prosentteina Luku Prosentteina
Antal T procent Antal I  procent Antal I  procent Antal I  procent
1937............... 305 i . i 1031 3.6 520 . 1.2 1959 4.4
1938 .............. 273 0.9 952 3.2 515 1.1 1836 3.9
1939 .............. 224 0.9 931 3.8 406 1.1 1541 4.1
1940 .............. 152 0.7 494 2.4 230 1.2 631 3.2
1941.............. 148 0.6 882 3.6 244 0.9 996 3.9
1942 .............. 22 0.1 1105 3.5 112 0.4 1460 5.4
1943 .............. 17 0.04 1338 3.4 35 0.1 1847 4.6
1944 .............. 9 0.02 1 268 3.5 17 0.04 1820 4.9
Alistettujen asioiden huomattava vähenemi­
nen vuodesta 1942 lähtien johtuu pääasiassa 
rikoslain voimaanpanoasetukseen 26 touko­
kuuta 1941 tehdystä väliaikaisesta muutok­
sesta, jolla alistusvelvollisuuden minimirajaa 
korotettiin. Aikaisemmin oli nimittäin alistet- 
tettavä kaikki sellaisia rikoksia koskevat asiat, 
joista lain mukaan saattoi tulla 6 vuotta tai 
pitempi liuritushuonerangaistus, mutta lain­
muutoksen jälkeen ainoastaan sellaiset, joissa 
syytetty tuomittiin 8 vuoden pituiseen tai 
ankarampaan kuritushuonerangaistukseen.
Rikosasioita ratkaistiin rangaistusmääräyksin
Den betydande nedgängen frän och med är 
1942 i antalet hemställda mal är i huvudsak 
betingad av en den 26 maj 1941 företagen till- 
fällig ändring av 46 § i strafflagens promulga- 
tionsförordning, enligt vilken minimigränsen 
för obligatorisk hemstälian av brottmäl höjdes. 
Enligt paragrafens tidigare lydelse skulle alla 
vid underrätt avgjorda brottmäl i vilka det 
ädömda straffet enligt lag steg tili 6 är tukthus 
eller mera hemställas tili hovrätts prövning, 
men enligt nämnda lagändring endast brottmäl, 
där den ätalade dömts tili 8 är eller strängare 
tukthusstraff.
Brottmäl som avgjordes genom strafforder 
förekommo
raastuvanoikeuksissa kihlakunnanoikeuksissa
vuonna vid rädstu vurätterna vid häradsrätterna
är luku
antal
prosentteina 
i procent
luku
antal
prosentteina 
i procent
1 9 3 7  _____ 5 4 2 1 . 9 2 3  8 1 4 5 3 . 0
1 9 3 8  _____ 2  0 8 9 7 . 1 2 8  8 1 2 6 1 . 4
1 9 3 9  _____ 1 9 7 7 8 . 0 2 1  8 7 1 5 8 . 8
1 9 4 0  _____ 4  8 0 8 2 3 . 4 1 1  6 3 1 5 9 . 0
1 9 4 1 _____ 6  3 7 9 2 6 . 4 1 5  2 3 4 5 9 . 1
1 9 4 2  _____ 7  8 9 9 2 5 . 2 1 0  6 4 3 3 9 . 6
1 9 4 3  _____ 9  0 7 8 2 2 . 8 1 7  0 6 5 4 2 . 2
1 9 4 4  . . . . 9  4 0 7 2 5 . 9 1 4  5 5 8  ■ 3 9 . 4
I
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11. Sotaoikeudet, II. Krigsrätterna.
Puolustusvoimien rauhanaikaisten joukko- 
osastojen sotaoikeudet olivat toiminnassa mar­
raskuun loppuun 1939 saakka, jolloin maa ju­
listettiin sotatilaan ja joukko-osastot aikaisem­
massa muodossaan lakkautettiin.
Taulukko 12 valaisee sotaoikeuksissa vuosina 
1937—1939 käsiteltävinä olleiden rikosasioiden 
lukuja.
Krigsratterna vid de fredstida truppfórban- 
den inom forsvarsmakten voro i verksamhet 
anda till slutet av november 1939, da landet 
forklarades i krigstillstánd och de tidigare 
truppforbknden uppldstes.
Tabell 12 anger antalet brottmál, som under 
áren 1937—1939 handlagts vid krigsratterna.
Taulukko 12. — Tabell 12.
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  procent
Vuonna
A r
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä 
Erän före- 
gAende Ar
upp-
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
vireille- 
pantuja 
Under Aret 
anhängig- 
gjorda
Yhteensä
Summa
i
Lopullisen 
toimen­
piteen 
alaiseksi 
saatettuja 
Tili slutlig 
Atgttrd 
befordrade
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Tili föl- 
jande Ar 
upp- 
skjutna
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä 
ErAn före- 
gäende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
vireille- 
pantuja 
Under Aret 
anhängig- 
gjorda
Yhteensä
Summa
Lopullisen 
toimen­
piteen 
alaiseksi 
saatettu ja 
Tili slutlig 
Atgärd 
befordrade
SeuTaavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Tili föl- 
jande Ar 
uup- 
skjutna
19 3 9  ............................ i i 1 0 7 1 1 0 8 2 1 0 7 9 3 1.0 99.0 100. o 99.7 0.3
19 3 8  ............................ 3 922 92 5 92 0 5 0.3 99.7 100. o 99 .5 0 .5
19 3 9  ............................ 5 8 0 9 81 4 812 2 0 .6 99 .4 lOO.o 99 .8 0 .2
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista Av de brottmál som underställdes slutlig át-
rikosasioista gärd
vuonna
jätettiin sikseen sopi­
muksen perusteella 
ta i muusta syystä ratkaistiin
siirrettiin tutkim uk­
sen tapahduttua toi­
seen tuomioistuimeen
Ar lämnades pä grund av 
förlikning e lle i av  
annan orsak därhän
avgjordes förvisades efter verk- 
stä llt förhör tili 
annan rätt
1 9 3 7  _____ ........................ 1 6 1 0 5 9 4
1 9 3 8  _____ ........................  7 9 0 8 5
1 9 3 9  _____ ........................  7 8 0 1 4
* Prosentteina — .1 procent
1 9 3 7  _____ ........................ 1 .5 9 8 . 1 0 . 4
1 9 3 8  _____ ........................  0 . 8 9 8 . 1 0 . 4
1 9 3 9  _____ ..............  0.9 9 8 . 6 0 . 5 \
Sotaoikeuksissa ratkaistuista rikosasioista oli Bland de vid krigsrätterna avgjorda brott-
máJen fuimos
vuonna
alistettuja
hemställda
sellaisia, joista tehtiin  
valitus 
vädjadc
Ar luku
antal
prosent­
teina  
i procent
luku
antal
prosent­
teina  
i procent
1 9 3 7  ................. .................  i i 1 . 0 1 3 5 1 2 . 7
1 9 3 8  ................. . . . . — — 8 4 9 . 3
1 9 3 9  ................. .................  2 0 . 2 6 4 8 . 0
III. Vesistötoimikunta.
Taulukko 13 osoittaa vesistötoimikunnassa 
vuosina 1937—1944 vireillä olleiden asioiden 
luvut.
III. Yattendragskommissionen.
Tabell 13 utvisar antalet under ár 1937—1944 
vid vattendragskommissionen anhängiga ären- 
den.
Taulukko 13. — Tabell 13.
L u k u  —  A n t a l Prosentteina — I  procent
Vuonna
A r
Edellisestä 
vuodesta 
jääneitä 
ErAn före- 
gAende Ar 
kvar- 
stAemle
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Ratkais­
tu ja  ta i 
poistettuja 
Avgjorda 
eller
avskrivna
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneitä 
Tili föl- 
jaiule Ar 
kvar- 
stAende
Edellisestä 
' vuodesta 
jääneitä 
Erän före- 
gAende Ar 
kvar- 
stAende
Vuoden 
kuluessa 1 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Ratkais­
tu ja  ta i 
poistettuja 
Avgjorda 
eller
avskrivna
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneitä 
Tili föl- 
jande Ar 
kvar- 
stáciule
1937  ............................. 71 184 255 55 200 27.8 72.2 1 0 0 .O 21.6 78.4
193 8  . : ....................... 2 00 29 22 9 67 162 87.3 12.7 lOO.o 29.3 70.7
193 9  .......... ................. 162 65 227 55 172 ’ 71 .4 28.6 lOO.o 24.2 75.8
1940  ............................. 172 3 4 206 51 155 83 .5 16.5 100 . ó 24.8 75.2
1941 ............................. 155 4 4 199 43 156 77.9 22.1 1 0 0 .0 21.6 78.4
1942 ............................. 156 28 184 21 163 84 .8 15.2 lOO.o 11 .4 88.6
1943  ............................. 163 31 194 40 154 84 .0 16.0 lOO.o 20.6 79 .4
194 4  ............................. .1 5 4 23 177 44 133 87 .0 13. Ó lOO.o 24.9 75.1
i
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Mainittuina vuosina vireillepannuista asioista 
koski järven tai virran laskemista 21.7 %, joen 
perkausta tai pengertämistä 14.3 %, lauttauk­
sen järjestämistä 34.3 %, säännöstelyä 5.5 %, 
vesilaitoksen tekemistä tai muuttamista 1.8 %.
IY. Maanjako-oikeudet.
Maanjako-oikeuksissa vuosina 1937—1944 vi­
reillä olleiden asioiden luvut käyvät selville 
taulukosta 14.
Bland de under nämnda ar anhängiga ären- 
dena berörde 21.7 % sänkning av sjö eller vat- 
tendrag, 14.3 % rensning eller uppdämning av 
strömfall, 34.3 % ordnande av flottning, 5.5 % 
regiering och 1.8 % uppförande eller flyttning 
av vattenverk.
IY. Ägodelningsrätterna.
Tabell 14 visar antalet under áren 1937—1944 
vid ägodelningsrätterna anhängiggjorda ären- 
den.
Taulukko 14. — Tabell 14.
Vuonna
Ar
T, n K u — A n t a l Prosentteina — I  procent
td► fS
?■ £  H Cfi &■ ?  P C. P
N
äistä asioita, joissa oi­
keus on m
uuttanut toi­
m
ituksen
A
v dessa m
Al, i vilka 
förrättningarna ändrats
S’ w: re* ¡?TP p:t= < P 5T 
%% sS .
s®. -o  P <p g& 5 o o
® « §  1; 
P» C+-
V
uoden kuluessa* 
tulleita 
1 
U
nder A
ret inkom
na*
Y
hteensä
Sum
m
a
R
atkaistuja tai 
poistettuja 
A
vgjorda eller 
a vslcrivna
Se uraa vaan vuoteen 
lykättyjä
I 
U
ppskjutna till 
1 
1 
foljande Ar
3  ^
p> pif? TT 3 S*=í < P 3T & o: 2
I l  S S
§ g &Ú 
§■§. 2.2 
fi — e> <•*- -i P
V
uoden kuluessa 
tulleita
U
nder A
ret inkom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
R
atkaistuja tai 
poistettuja 
A
vgjorda eller 
avakrivna
Seuraavaan vuoteen 
lykättyjä 
U
ppskjutna tili 
följande Ar
1937 ....................... 30 3 422 725 462 263 41.8 58.2 100 .0 63.7 3 6 .3 4 39 275
1938 ....................... 263 5 50 81 3 505 308 32 .3 67.7 100. o ' 62.1 37.9 4 79 288
1939  ....................... 30 8 586 8 9 4 543 351 34 .3 65.5 100 .0 60.7 39 .3 522 273
1940 ....................... 351 119 470 270 200 74.7 25.3 100 . o 57 .4 42 .6 207 89
1941 ....................... 200- 55 255 128 127 78.4 21.6 100 . o 5 0 .2 49 .8 123 50
1942 ....................... 127 103 230 74 156 55.2 44 :8 lOO.o 32 .2 67.8 67 35
1943 ................ 156 94 250 136 114 62.4 37.6 lOO.o 54 .4 45.6 122 73
1944 ....................... 114 78 192 121 71 59.4 40.6 lOO.o 63 .0 37.0 104 49
Taulukko 15 osoittaa, miten toimitukset 
maanjako-oikeuksissa vuosina 1937—1944 ja­
kaantuivat laatunsa mukaan.
Tabell 15 upplyser huru förrättningarna vid 
ägodelningsrätterna under áren 1937—1944 för- 
delade sig enligt beskaffenhet.
Taulukko 15. — Tabell 15.
Vuonna
Ar
L u k u — A n t  a 1 Prosentteina — I  procent
Isojako tai isojaon 
täydentäm
inen 
Storskifte eller 
kom
plettering därav
Isojaon järjestely tai 
uusjako
Storskiffcesreglering 
eller nyskifte
H
alkom
inen
K
iyvning
Lohkom
inen täi 
paistoit,us 
Styckning-eller 
parcellering
V
esialueen jako 
Skifte av vatten- 
om
ride
V
uokra-alueiden 
lunastam
inen ym
. 
Inlösen av iego-om
- 
rA
den m
. m
. 
\
M
uu toim
itus 
A
nnan förrättning
¡ 
Isojako tai isojaon 
1 
täydentäm
inen 
i 
Storskifte eller 
| 
kom
plettering därav
Isojaon järjestely tai 
1 
uusjako 
Storskiftesreglering 
eller nyskifte
1 
H
alkom
inen 
K
iyvning
Lohkom
inen tai 
palstoitus 
Styckning eller 
parcellering
V
esialueen jako 
Skifte av vatten- 
om
räde
1 V
uokra-alueen lunas­
tam
inen ym
.
¡ 
Inlösen av lego-om
- 
rA
den m
. m
.
M
uu toim
itus 
A
nnan förrättning
1937 6 68 81 43 20 146 75 1.4 15.5 18.5 9.8 4.5 33.2 17.1
1938 4 87 71 49 18 182 68 0.8 18.2 14.8 10.2 3.6 38.0 14.2
1939 — 42 51 30 8 338 53 — 8.0 9.-8 5.7 , 1.5 64.8 10.2
1940 — 17 23 20 11 116 20 — 8.2 11.1 • 9.7 5.3 56.0 9.7
1941 1 9 22' 5 2 74 10 0.8 7.3 17.9 4.1 1.6 60.2 8.1
1942 3 4 13 11 1 28 7 4.5 6.0 19.4 16.4 1.5 41.8 10.4
1943 — 16 27 12 9 45 13 — 13.1 22.1 9.8 7.4 36.9 10.7
1944 1 9 23 23 5 17 26 1 . 0 8.7 22.1 22.1 4.8 16.3 25.0
Y. Ulosotonhaltijat. Y. Överexekutorerna.
Joulukuun 22 p:nä 1938 annettiin valtioneu­
voston päätös ulosottoasioita koskevien tilasto­
tietojen antamisesta oikeusministeriölle (as.kok. 
447/1938). Tällä päätöksellä ulosotonhaltijat 
velvoitettiin vuodesta 1938 lähtien käyttämään 
uutta kaavaketta, jonka avulla varsinkin rat­
kaistuista asioista voidaan antaa tarkempia ja 
monipuolisempia tietoja kuin ennen.
Taulukko 16 osoittaa lääninhallituksissa ja 
maistraateissa vuosina 1937— 1944 vireillä ol­
leiden ulosottoasioiden luvut.
Den 22 december 1938 utfárdade statsrádet 
ett beslut angáende avgivande av uppgifter i 
utsokningsmál till justitieministeriet (forf. saml. 
447/1938). Genom detta beslut forstandigades 
óverexekutorerna att frán ár 1938 anvanda ett 
nytt formular som gor det mojligt att isynner- 
het i frága om avgjorda mál erhálla noggran- 
nare och mera mángsidiga uppgifter án forr.
Tabell 16 anger antalet under áren 1937— 
1944 .vid lánsstyrelserna och magistraterna an- 
hángiga utsokningsmál.
2  8230/48
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Taulukko 16. — Tabell 16.
Vuonna
Är
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  prooent
Kdelllseltä 
vuodelta 
siirtyneitä 
FrAn före- 
gAende är 
balanse- 
rade
Vuoden 
kuluessa 
saapuneita 
Under Aret 
inkomna
Kaikkiaan
Inalles
Vuoden 
kuluessa 
loppuun- 
käsiteltyjä 
Under Aret 
shitligt 
handlagda
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneitä 
TIU föl- 
jande Ar 
balanse- 
rsule
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneitä 
FrAn före- 
gAende Ar 
balanse- 
rade
Vuoden 
'kuluessa 
saapuneita 
Under Aret 
inkoinna
Kaikkiaan
Inallcs
Vuoden 
kxiluessa 
loppuun- 
käsiteltyjä 
Under Aret 
slutligt 
handlagda
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneitä 
Tili föl- 
jamle Ar 
balanse- 
rade
Lääninhallitukset — Länsstyrelserna
1937  ............................. 2 882 6 310 9 1 9 2 6 950 2 242 31 .4 68.6 100.6 75.6 24.4
1938  ............................. 2 242 5 896 8 1 3 8 6 30 5 1 8 3 3 27.5 72.5 100. o 77.5 22.5
1939  ............................. 1 8 3 3 4  970 . 6 803 6  268 1 535 26.9 73.1 100 . o 77.4 22.6
1940 ............................. 1 535 3 30 3 4 83 8 3  684 1 1 5 4 31.7 68.3 100.O 76.1 23.9
1941 ............................ 1 1 5 4 3 406 4  560 3 561 999 25.3 74.7 100. o 78.1 21.9
1942 ............................ 999 2 490 3 489 2 680 80 9 28.0 71.4 100.0 76.8 23.2
1943  ............................ 80 9 2 540 3 349 2 647 702 24.2 75.8 100. o 79 .0 21.0
1944  ............................ 702 2 1 7 6 2 878 2 293 585 24.4 75.6 100. o 79.7 20.3
Maistraatit — Magistraterna
1937 ............................ 556 2 48 4 3  040 2 506 5 3 4 18 .3 81.7 100. o 82 .4 17.6
1 9 3 8  ............................ 534 2 714 3 248 2 609 639 16 .4 83 .6 100.O 80 .3 19.7
193 9  ............................ 63 9 2 277 2 916 2 3 83 533 21.9 78.1 100. o 81.7 18.3
1940 ............................ 47 3 1 5 5 9 2 032 1 4 2 8 604 23 .3 76.7 lOO.o 70.3 29.7
1941 ............................ 60 4 1 5 5 2 2 1 5 6 1 6 4 3 513 28 .0 72.0 100.O 76.2 23.8
1942 ............................ 513 724 1 2 3 7 1 0 0 1 236 41 .5 58.5 lOO.o 80 .9 19.1
1943  ............................. 236 819 1 0 5 5 791 264 22 .4 77.6 lOO.o 75.0 25.0
1944 ............................ 2 64 694 958 696 262 27 .6 72.4 lOO.o 72.7 27.3
Lääninhallituksissa vuonna 1937 loppuun - 
käsitellyistä asioista raukesi tai jätettiin tutkit­
tavaksi ottamatta 2 332 eli 33.6 % sekä maist­
raateissa 6ä8 eli 25.9 %. Vuosina 1938—1944 
lääninhallituksissa ja maistraateissa loppuun - 
käsitellyt ulosottoasiat jakaantuivat käsittelyn 
tulosten mukaan taulukon 17 osoittamalla 
tavalla.
Av de vid länsstyrelserna under ár 1937 slut- 
belandlade ärendena voro 2 332 eller 33.6 % 
förfallna eller sádana som icke upptagits tili 
prövning och av de vid magistraterna hand- 
lagda 648 eller 25.9 %. Under áren 1938—1944 
fördelade sig de vid länsstyrelserna och ma­
gistraterna slutbehandlade ärendena enligt re- 
sultatet pá det sätt tabell 17 utvisar.
Taulukko 17. — Tabell 17.
Vuonna
Ar
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  proccnt
T
utkim
atta jätettyjä 
Icke tili prövning 
1 
upptagna
1
R
auenneita
Förfallna
R
iitaisina tuom
ioistui­
m
en käsiteltäväksi 
siirrettyjä —
 SABom 
tvistiga tU
l dom
stols 
handläggning förvisade
1 K
okonaan tai osittain 
m
yönteisesti ratkaistuja 
A
nsökningen belt eller 
delvis bifallits
H
ylättyjä
Förkastade
1  S’ 
B s  ■ e® w
T
utkim
atta jätettyjä 
Ieke tili prövning 
upptagna
R
auenneita
Förfallna
R
ütaisina'tuom
loistui- 
m
en käsiteltäväksi 
siirrettyjä —
 SAsom
 
tvistiga tili dom
stols 
handläggning förvisade
K
okonaan tai osittain 
m
yönteisesti ratkaistuja 
A
nsökningen helt eller 
delvis bifallits
H
ylättyjä
Förkastade
Y
hteensä
Sum
m
a
Lääninhallitukset — Länsstyrelserna.
193 8  ....................... 32 5 1 6 2 9 202 3  593 556 6 30 5 5.2 25 .8 • 3 .2 57.0 8 .8 lOO.o
193 9  ....................... 29 0 1 0 2 8 177 3 30 3 470 5  268 5. ó 19 .5 3 .4 62.7 8 .9 lOO.o
1940  ....................... 255 921 ■101 2 1 6 1 246 3  684 6.9 25 .0 2.7 58.7 6.7 lOOiO
1941 ....................... 196 770 75 2 29 0 230 3  561 5.5 21.6 2.1 64.3 6 .5 lOO.o
1942 ....................... 128 ■665 68 1 6 2 3 196 2 680  . 4 .8 24 .8 2.5 60.6 7.3 lOO.o
1943  ....................... 117 ■ 595 56 1 6 8 7 192 2 647 4 .4 22 .5 2 .1 63.7 7.3 lOO.o
19 4 4  ....................... 109 38 2 61 1 5 2 0 221 2 293 4.8 16.6 2.7 66.3 9 .6 lOO.o
Maistraatit — Magistraterna
19 3 8  ....................... 89 531 67 1 7 9 1 131 2 609 3 .4 20 .4 2 .6 68 .6 5 .0 100.0
19 3 9  .....................'. 84 555 40 1 6 2 6 78 2 3 8 3 3.5 23 .3 1.7 68 .2 3 .3 lOO.o
1940 ....................... 54  ■ 520 23 762 69 1 4 2 8 3.8 36 .4 1.6 53 .4 4 .8 lOO.o
1941 ....................... 66* 517 21 949 90 1 6 4 3 4 .0 31 .5 1 .3 57.7 5.5 100.0
1942 ....................... 18 479 14 406 84 1 0 0 1 1.8 47 .9 1.4 40 .5 8 .4 lOO.o
1943  ....................... 26 212 25 4 64 64 791 3 .3 26 .8 3 .2 58 .6 8 .1 100.0
1944  ....................... 22 210 20 388 56 696 3 .2 30 .2 2 .9 55.7 8 .0 100.0
Vuonna 1937 lääninhallituksissa ratkaistuista 
ulosottoasioista koski 48.2 % lainhakua, 7.9 % 
kiinteän omaisuuden ulosmittausta, 9. l % taka­
varikkoa tai epuuta ilman lainhakua, 4.8 % 
häätöä, 7.5 % muuta virka-apua, 0.5 % ilmoi- 
tusvalaa ja 22.0 % valitusta ulosottomiehen 
menettelystä sekä maistraateissa ratkaistuista
Bland de ar 1937 vid lansstyrelserna avgjorda 
utsokningsarendena berorde 48.2 % lagsokning, 
7.9 % utmatning i fast egendom, 9.i % kvar- 
stad eller forbud utan lagsokning, 4.8 % av- 
hysning, 7.5 % annan handrackning, 0.5 % 
manifestationsed och 22. o % klagan over ut- 
matningsmans forfarande samt bland de vid
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57.8 % lainhakua, 4. o % kiinteän omaisuuden 
ulosmittausta, 6.2 % takavarikkoa tai epuuta 
ilman lainhakua, 9.9 % häätöä, 6.0 % muuta 
virka-apua, 5.8 % ilmoitusvalaa ja 10.3 % va­
litusta ulosottomiehen menettelystä.
Lääninhallituksissa ja maistraateissa vuosina 
1938—1944 kokonaan tai osittain myönteisesti 
ratkaistujen ulosottoasioiden jakaantuminen 
laadun mukaan käy selville taulukosta 18.
magistraterna avgjorda malen 37.8 % lagsök- 
ning, 4.0 % utmätning i fast egendom, 6.2 % 
kvarstad eher förbud utan lagsökning, 9.9 % 
avhysning, 6.0 % annan handräckning, 5.8 % 
manifestationsed och 10.3 % klagan över ut- 
mätningsmans förfarande.
De vid länsstyrelserna och magistraterna un­
der áren 1938—1944 heit eller delvis i positiv 
riktning avgjorda utsökningsmalens fördelning 
enligt art framgár ur tabell 18.
Taulukko 18. — Tabell 18.
>
Lääninhallituksissa kokonaan tai osittain myönteisesti ratkais­
tu ja asioita
Vid liinsstyrelserna helt eller delvis i positiv riktning avgjorda 
ärenden
Maistraateissa kokonaan ta i osittain myönteisesti ratkaistuja 
asioita
Vid m agistratema helt eller delvis i positiv riktning avgjorda 
ärenden
jotka koskivat —-som berorde jotka koskivat —-som  berörde
Vuonna
Är lainhakua
lagsökning
takavarikkoa tai m
uu­
ta vakuusfcotm
enpidet- 
tä ilm
an lainhakua 
kvarstad eller annan 
säkerhetsA
tgärd utan 
lagsökning
< N—
i:£fi -7-3 C;
ñ
m
uuta virka-apua 
annan handrackning
valitusta ulosottom
ie­
hen m
enettelystä 
klagan över utm
ät- 
ningsm
ans förfarande
m
uuta toim
enpidettä 
annan Atgurd
Y
hteensä
Sum
m
a II
3 £
3 3 W ■“
takavarikkoa tai m
uu­
ta vakuustoim
enpidet- 
tn iirnan lainhakua 
kvarstad eller annan 
säkerhetsA
tgärd utan 
lagsökning
häätöä
avhysning
m
uuta virka-apua 
annan handrackning
valitusta ulosottom
ie­
hen m
enettelystä 
klagan over utm
ät- 
ningsm
ans förfarande
m
uuta toim
enpidettä 
annan A
tgärd
Y
hteensä
Sum
m
a
19 3 8  .................. 1 624 3 0 3 180 219 '265
L u k u  -  
1 0 0 2
-  A n ta l  
3 593 1 1 4 7 102 18 3 60 52 247 1 7 9 1
1939  .................. 1 5 1 3 289 139 247 162 953 3  30 3 1 1 5 5 88 116 100 39 128 1 6 2 6
1940 .................. 744 115 137 106 114 945 2 1 6 1 471 57 125 55 18 3 6 762
1 9 4 1 .................. 796 178 143 18 9 92 89 2 2 290 661 54 108 31 28 67 949
1942 .................. 43 5 99 100 177 82 7 30 1 6 2 3 258 4 4 51 13 11 29 406
1943 .................. 37 4 129 117 140 139 788 1 6 8 7 252 60 55 11 17 69 46 4
1944 .................. 288 168 116 169 98 681 1 5 2 0 212 69 29 10 16 52 388
1938 .................. 45 .2 8 .4 5.0 6.1
1’io sc
7 .4
n tte in a
27.9
—  I  p i  
100.0
o cen t
64.0 5.7 10.2 3 .4 2.9 13 .8 lOO.o
1939  .................. 45 .8 8 .7 4 .2 7.5 4.9 28.9 100.0 71.0 5.4 7.1 6 .2 2 .4 7.9 100.O
1940 .................. 34 .4 5 .3 6 .4 4 .9 5.3 43.7 lOO.o 61.8 7.5 16.4 7.2 2 .4 4.7 100 .0
1 9 4 1 .................. 34 .8 7 .8 6 .2 8 .3 4 .0 38 .9 100 . o 69.6 5.7 11.4 3 .3 2 .9 7 .1 100.O
1942 .................. 26 .8 6.1 6 .2 10.9 5.0 45.0 100.0 63.6 10.8 12.6 3 .2 2.7 7.1 100.O
1943  .................. 22 .2 7.7 6 .9 8 .3 8 .2 46.7 lOO.o 54.3 12.9 11.9 2 .4 3 .6 14.9 100.O
1944  .................. 19 .0 11.1 7.6 11.1 6 .4 . 44 .8 100 .0 54.6 17.8 7.5 2.6 4.1 13 .4 lOO.o
Taulukko 19 osoittaa lääninhallituksissa ja 
maistraateissa vuosina 1937—1944 maksamaan 
tuomittujen henkilöiden luvun, sekä näiden , 
maksettavaksi määrätyn rahamäärän kaikkiaan 
ja keskimäärin kutakin maksamaan tuomittua 
henkilöä kohden.
Tabell 19 visar antalet personer som under 
áren 1937—1944 álagts betalningsskyldighet 
och det utdömda beloppet sammanlagt och i 
medeltal per person.
Taulukko 19. — Tabell 19.I
Vuonna
Ar
Lääninhallituksissa — Länsstyrelserna Maistraateissa —  Magistraterna
maksamaan vel­
voitettuja henki­
löitä
personer som 
Alagfcs betalnings- 
skyldighet
maksettavaksi 
m äärätty raha­
määrä
tili betalning 
utdöm t belopp 
1000 mk
rahamäärää 
henkilöä kohden 
kapitalbelopp 
per person 
ink
maksamaan vel­
voitettuja henki­
löitä
personer som 
älagts betalnings- 
skyldighet.
maksettavaksi 
m äärätty raha­
määrä
tili betalning 
utdöm t belopp 
1 000 mk
rahamäärää 
henkilöä kohden 
kapitalbelopp 
per person 
mk
1937 ............................... 4  273 49 513 11 587 1 2 8 1 27 945 21 815
1938 ............................... 2 503 28 111 11 231 1 288 3 8 1 6 3 29 630
1939 ............................... 2 261 32 605 14 421 1 3 3 7 26 079 19 506
19 4 0  . . . : ..................... 1 1 3 1 20 324 17 970 548 17 421 31 790
1941 ............................... 1 1 2 9 1 4 1 8 0 12 560 791 8 733 1 1 0 4 0
1942 ............................... 660 12 860 19 485 297 1 0 1 6 2 34 215
1943 ............................... 571 13 260 23 222 386 6 008 15 565
1944 ............................... 406 12 120 3 9 8 5 2 264 10 428 39 500
VI. Hovioikeudet, VI. Hovrätterna.
Taulukosta 20 käy selville hovioikeuksissa 
ensimmäisessä oikeusasteessa vuosina 1937— 
1944 käsiteltyjen eri ryhmiin kuuluvien asioi­
den luku.
Tabell 20 anger antalet tili olika grupper hö- 
rande mál som under áren 1937—1944 i första 
instans handlagts vid hovrätterna.
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Taulukko 20. — Tabell 20.
Vuosi
Ar
_ CO
S  <
- ä. E  
* S
s
s  p
V
altioneuvoston ja kor­
keim
m
an oikeuden kir­
jeitä ja lähetteitä 
StatsA
dets och högsta 
dom
stolens brev o. rem
isser
>
7T O
|  S 
en Zto -j
% 52. 
2 2- 
Oi P o ¡3
H
allinto-, talous- ja m
uita 
asioita
A
dm
inistrations-, ekono- 
m
iska och andra iirenden
Rikosasioita — BrottmAl
K
aikkiaan
Inalles
varsinaisia rikosasioita 
egentliga brottmftl
valtioneuvoston ja kor- 
kem
m
an oikeuden 
kirjeitä ja lähetteitä 
statsrA
dets och högsta 
dom
stolens brev och 
rem
isser
m
uita
övriga
Y
hteensä
Sum
m
a
virkasyyttoitii
fiskaliska
aktioner
m
uita
övriga
cn
3 S 
3 aP w
1937 , 7 292 1 8 4 1 1 9 8 2 140 38 178 1 0 5 7 3 707 4 942 9 064
1938 8 270 1 6 8 3 2 012 128 28 156 1 1 2 4 3 411 4 691 8 664
1939 4 221 1 5 3 2 1 7 1 9 ' 111 17 128 938 3 334 4 400 7 876
1940 — 262 1 2 2 9 1 7 2 5 95 23 118 462 1 5 9 2 2 1 7 2 5 388
1941 ____ 206 1 0 2 1 1 0 8 4 94 67 161 473 1 5 0 8 2 1 4 2 4 453
1942 ____ 292 879 1 4 5 4 113 45 158 375 1 1 9 2 1 725 4  350
1943 — 297 1 0 4 9 1 4 7 9 90 23 113 • 287 1 287 168 7 4 512
1944 — 346 1 2 2 9 1 7 0 5 ■ 67 '  11 78 295 1 1 0 7 1 4 8 0 4 760
VII. Sotaylioikeus.
Taulukko 21 osoittaa sotaylioikeudessa en­
simmäisessä oikeusasteessa vuosina 1937—1944 
käsiteltyjen asioiden lukua.
VII. överkrigsdomstolen.
Tabell 21 upptar antalet mäl, som under ären 
1937—1944 i första instans handlagts vid över­
krigsdomstolen.
Taulukko 21. — Tabell 21.
Vuonna
/ Är
Virkasyytteitii 
1 Fiskaliska 
aktioner
Muita rikos­
asioita
Övriga brott- 
mAl
Valtioneuvoston ja 
korkeimman oikeu­
den kirjeitä ja 
lähetteitä 
StatsrAdets och 
högsta domstolens 
brev och_remisser
Muita asioita 
Övriga 
ärenden
Kaikkiaan
Inalles
1937 ....................................................... 13 u ' 22 372 418
1938 ....................................................... 6 n 12 322 351
1939 ...................................................... 5 i i 22 280 318
1940 ...................................................... 10 32 12 415 469
1 9 4 1 ...................................................... 27 45 2 253 327
1942 ...................................................... 58 134 8 200
1943 ...................................................... 52 14 _ 66
1944 ...................................................... 29 7 — 7 43
Toinen osa Andra delen
Asiat toisessa oikeusasteessa Ärenden i andra instans.
I. Hovioikeudet. I. Hovrätterna.
1. Siviiliasiat. 1. Givila mäl.
Taulukko 22 valaisee hovioikeuksissa vuosina Tabell 22 anger antalet vädjade mäl som under
1937—1944 käsiteltävinä olleiden vedottujen ären 19.37—1944 handlagts vid hovrätterna. 
asioiden lukuja. '
Taulukko 22. — Tabell 22.
Vuonna
A r
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  procent
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä 
FrAn före- 
gAende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja 
Under Aret 
avgjorda
Seuraavaan
vuoteen
lykättyjä
Upp-
skjutna tili 
följande Ar
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä 
FrAn före- 
gAende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa , 
tulleita 
Under Aret 
Inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja 
Under Aret 
avgjorda
Seuraavaan
vuoteen
lykättyjä
Upp-
Bkjutna tili 
följande Ar
19 3 7  ............................. 84 8 2 707 3  555 2  715 840 23 .9 76.1 100.0 76 .4 23.6
19 3 8  : .......................... 84 0 2  725 3  565 2 680 88 5 23 .6 76 .4 100 . o 75 .2 24.8
193 9  ............................. 88 5 2 482 3  367 2 486 881 26 .3 73.7 100. o 73 .8 26.2
1940  ............................. 881 1 1 8 5 - 2 06 6 1 5 7 2 49 4 42 .6 57 .4 100 . o 76 .1  . 23 .9
1941  ............................ 4 9 4 1 6 8 6 2 18Ö 1 3 8 3 797 22.7 77 .3 100 . o 63 .4 36 .6
1942 ............................ 797 1 1 8 8 1 9 8 5 1 3 5 7 628 40 .2 59.8 100.0 68 .4 31 .6
194 3  ............................ 62 8 1 6 1 1 2 23 9 1 5 5 0 689 28.0 72 .0  ■ 100 .0 69 .2 30 .8
1944  ............................ 6 8 9 1 4 7 6 2 1 6 5 1 7 1 3 452 31 .8 68 .2 100 . o 79.1 20.9
Seuraavista lukusarjoista ilmenee hovioikeuk­
siin tulleiden ja alioikeuksien ilmoittamien ve­
tojen kfeskinäiset suhteet vuosina 1937—1944.
vuonna Ilmoitettuja'
^ vetoja
anmälda vad
1937 .......................  2 934
1938 .......................  3 084
1939 .......................  2 507
1940 .......................  1 447
1941  ............   1 877
1942 .......................  1 429
1943 .......................  1 909
1944 .......................  1 510
Nedanstäende sifferserie belyser förhällandet 
i medeltal mellan av underrätterna anmälda 
och tili hovrätterna inkomna vad under áren 
1937—1944.
tulleita vetoja
tu lleet prosentteina 
ilm oitetuista
inkomna vad inkomna i  procent 
av anmälda
2  7 0 7 9 2 . 3
2  7 2 5 8 8 . 4
2  4 8 2 9 9 . 0
1 1 8 5 8 1 . 9
1 6 8 6 8 9 . 8
1 1 8 8 8 3 . 1
1 6 1 1 8 4 . 4
1 4 7 6 9 7 . 7
Hovioikeuksissa vuosina 1937—1944 käsitel­
tyjen siviililuontoisten valitusasioiden lukujen 
vaihtelut selviävät taulukosta 23.
Växlingarna i antalet mäl av civilrättslig 
natur i vilka under áren 1937—1944 besvär an- 
förts belyses i tabell 23.
Taulukko 23. — Tabell 23.
Vuonna
A r
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  procent
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä 
FrAn före- 
gAende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja 
Under Aret 
avgjorda
Seuraavaan 
Vuoteen 
lykättyjä 
Tili föl­
jande Ar 
upp- 
skjutna
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä 
FrAn före- 
gAende Ar 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under Aret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja 
Under Aret 
avgjorda
Seuraavaan 
vuoteen 
lykättyjä 
Tili föl­
jande Ar 
upp- 
1 skjutna
1937  ............................ 82 735 817 720 97 10.0 90 .0 100 . o 8 8 .1 11.9
193 8  ............................ 97 58 3 6 80 607 73 14 .3 85.7 100 . o 89 .3 10.7
193 9  ............................ 73 56 9 6 32 541 91 11.6 88 .4 100 . o 85 .6 14.4
1940  ............................ 91 24 3 33 4 278 56 27 .2 72 .8 100 .0 83 .2 16.8
1941 ............................ 56 32 4 38 0 292 8 8 14.7 85 .3 100 . o 76.8 23 .2
1942 ............................ 8 8 24 8 33 6 264 72 26 .2 73 .8 100 .0 78.6 21.4
1943  ............................ 72 3 0 4 37 6 3 34 42 19.1 80 .9 100 .0 8 8 .8 11.2
194 4  ............................ 42 2 5 6 29 8 262 3 6 14.1 85 .9 100. o 87 .9 12.1
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Taulukko 24 osoittaa, miten hovioikeuksissa 
vuosina 1937— 1944 vireillä olleet siviililuontoi- 
set valitusasiat jakaantuivat niiden alempien 
elinten osalle, joiden päätöksistä valitus oli 
tehty.
Taulukko 24.
Tabell 24 utvisar, huru de under ären 1937. 
— 1944 vid hovrätterna genom besvär anhängig - 
gjorda civilmälen fördelade sig pä de lägre 
organ över vilkas beslut besvär anförts.
— Tabell 24.
L u k u — A n t  ;i 1 Prosentteina — J procent
Vuonna 
A r -
Alioikeuden 
päätöksestä 
Över urnler- 
rä tts  utslag
Ulosotonhalti­
jan päätök­
sestä
över utslag 
av över- 
exekutor
Muun viran­
omaisen 
Päätöksestä 
över utslag 
av annan 
myndighet
Yhteensä
Summa
Alioikeuden 
päätöksestä 
över uncLcr- 
rä tts  utslag
UJosofconhati- 
jan päätök­
sestä
över utslag 
av över- 
exekutor
Muun. viran­
omaisen 
päätöksestä 
Över utslag 
av annan 
inyiulighet
Yhteensä
Summa
1937  .................. 211 50 2 7 720 29 .3 69.7 1.0 100.O
1938  .................. 24 9 35 7 1 607 41.0 58 .8 0.2 100 . o
193 9  .................. 207 3 3 0 3 540 38 .3 61.1 0.0 100. n
1940  .................. 93 178 3 274 33.9 65 .0 1.1 lOO.o
1 9 4 1 .................. 119 169 3 291 40.9 58.1 1.0 lOO.o
1942 .................. 127 132 4 263 48.3 50 .2 1.5 100.0
194 3  .................. 167 ■ 133 18 318 52 .5 41.8 5.7 lOO.o
1944  .................. 128 125 9 262 48.9 47.7 3 .4 lOO.o
Hovioikeuksissa vuosina 1937—1944 tutkit­
taviksi otetut vedotut ja siviiiiluontoiset vali­
tusasiat jakaantuivat käsittelyn tulosten mu­
kaan taulukon 25 osoittamalla tavalla.
De vid hovrätterna under ären 1937—1944 
till prövning upptagna vädjade malen och civila 
malen i vilka besvär anförts fördelade enligt 
prövningens resultat pä det sätt tabell 25 ut­
visar.
Taulukko 25. — Tabell 25.
Vuosi
A r
L u k u  — A n t  a 1 Prosentteina — I  procent
Tutkittavaksi o tettu ja asioita 
Till prövning upptagna mAl
Yhteensä
Sumina
Tutkittavaksi otettuja asioita 
Tili prövning upptagna mill
Yhteensä
Summajotka on pa läutettu 
som Ater- 
förvisats
joissa valituksenalainen päätös 
on — i vilka överklagat beslut 
blivlt
jotka on 
palautettu  
som Ater- 
förvisats
joissa valituksenalainen päätös 
on — i vilka överklagat be­
slut hiivit,
vahvistettu
fastställt
muutettu 
ä n dj1 at
vahvistettu
fastställt
m uutettu
ändrat
1937 ................. 300 2 219 837 3 356 8.9 66.1 25.0 100.0
1938 ................. 290 2 095 822 3 207 9.0 65.3 25.7 lOO.o
1939 ................. 243 1 9 4 6 788 2 977 8.2 65.4 26.4 lOO.o
1940 ................. 152 1 2 2 0 427 1 7 9 9 8.4 67.8 23.8 100.0
1941 . . . . . . . . 131 1 0 6 7 438 1 6 3 6 8.0 65.2 26.8 lOO.o
1942 ................. 110 1 0 3 6 423 1 5 6 9 7.0 66.0 27.0 100.0
1943 ................. 151 1 1 4 5 503 1 799 8.4 63.6 28.0 lOO.o
1944 ................. 148 1 2 4 3 537 1 9 2 8 7.7 64.5 27.8 lOO.o
Taulukko 26 valaisee sitä aikaa, mikä oli Tabell 26 belyser tidrymden som förflutit
kulunut toisessa oikeusasteessa käsiteltyjen frän det de i andra instans handlagda mälen
siviiliasioiden hovioikeuksiin saapumisesta nii- inkommit tili hovrätterna tili det dessa av-
den ratkaisemiseen. gjorts.
Taulukko 26. — Tabell 26.
Vuosi
Ar
Vedotut asiat — Vädjade mAl Siviiiiluontoiset valitusasiat — Civilrättsliga besvärsmAl
1—
3 kk. 
1 —
3 m
in.
M w
q ^
M
I I
y
O
B f  iL
g - I »
• K
VT
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt  Ar
Yhteensä
Summa
1—
3 kk. 
1—
3 m
An.
CO CO
i T® 05 S v
g" 55
C5
i  T
c©
a °  1S -| 1-1 
•
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e t t  Ar
Yhteensä
Summa
Luku •—  Antal
1937 ................. 1 5 6 9 863 188 58 25 '2  703 528 176 16 — — 720
1938 ................. 1 4 9 2 810 220 120 28 2 670 483 115 8 1 — 607
1939 ................. 1 1 9 8 869 296 96 20 2 479 340 189 10 1 — •540
1940 ................. 499 417 406 186 58 1 5 6 6 135 115 21 3 — 274
1941 ................. 728 466 118 36 30 1 3 7 8 215 66 9 1 — 291
1942 ................. 404 336 271 144 197 1 3 5 2 138 55 39 27 4 263
1943 ................. 913 209 151 . 129 145 1 5 4 7 227 81 21 3 — 332
1944 ................. 783 484 284 117 41 1 7 0 9 222 35 5 — — 262
Prosentteina — I procent
1937 ................. 58.1 31.9 7.0 2.1 0.9 100.O 73.3 24.5 2.2 — — 100.0
1938 ................. .55 .9 30.3 8.2 . 4.5 1.1 100.O 79.6 18.9 1.3 0.2 — 100.O
1939 ................. 48.3 35.1 11.9 3.9 0.8 lOO.o 63.0 35.0 1.8 0.2 — lOO.o
1940 ................. 31.9 26.6 25.9 11.9 3.7 100.0 49.3 42.0 7.6 1.1 — 100.0
1941 ................. 52.8 33.8 8.6 2.6 2.2 100.0 73.9 22.7 3.1 0.3 — 100.O
1942 ................. 29.9 24.9 20.0 10.6 14.6 100.0 52.5 20.9 14.8 10.3 1.5 100.O
1943 ................. 59.0 13.5 9.8 8.3 9.1 100.0 68.4 24.4 6.3 0.9 — lOO.o
1944 ................. 45.8 28.3 16.6 6.9 2.4 100.0 84.7 13.4 1.9 — — 100.0
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Hovioikeuksissa vuosina 1937—1944 käsitel­
tyjen alistettujen asioiden luvut käyvät selville 
taulukosta 27.
2. Rikosasiat.
Antalet hemställda mal, som under áren 1937 
—1944 handlagts vid hovrätterna framgár ur 
tabell 27.
2. Brottmäl.
Taulukko 27. — Tabell 27.
Vuonna
Är
li U li u — A n t a l Prosentteina —  I  procent
Edellisestä vuo­
desta siirrettyjä 
FrA
n föregA
ende 
Ar uppskjutna
V
uoden kuluessa 
tulleita
U
nder A
ret 
i 
Jnkom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder A
ret nv- 
gjorda
V
uoden kuluessa 
poistettuja 
U
nder A
ret av- 
skrivna
Seuraavaan vuo­
teen siirrettyjä 
Tili följande Ar 
uppskjutna
Edellisestä vuo­
desta siirrettyjä 
FrA
n föregA
ende 
Ar uppskjutna
V
uoden kuluessa 
tulleita
i 
U
nder A
ret in- 
; 
kom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uoden kuluessa 
1 
ratkaistuja 
U
iuler A
ret nv- 
1 
gjorda
V
uoden kuluessa 
poistettuja 
U
nder A
ret av- 
skrivna
Seuraavaan vuo­
teen siirrettyjä 
Tili föijande Ar 
uppskjutna
1937 ..................... 62 894 956 885 3 68 6.5 93.5 100 . o 92.6 0.3 7.1
1938 ..................... 68 831 899 841 — 58 7.6 92.4 100.0 93.5 — 6.5
1939 ..................... 58 687 745 709 — 36 7.8 92.2 100.0 95.2 — ' 4.8
1940 ..................... 36 394 430 387 — 43 8.4 91.6 100.0 90.0 — 10.0
1941 ..................... 43 458 501 491 — 10 8.6 91.4 100.0 98.0 — • 2.0
1942 ..................... 10 86 96 92 - --- 4 10.4 ' 89.6 100.0 95.8 — 4.2
1943 ..................... ' i 4 58 62 51 — 11 6.5 93.5 lOO.o 82.3 — 17.71944 ..................... 1 11 33 44 38 — 6 25.0 75.0 100.0 86.4 — 13.6
Taulukosta 28 ilmenee missä määrin aliste­
tuissa asioissa alioikeuksien päätökset syytet­
tyinä olleisiin nähden hovioikeuksissa ovat 
pysyneet voimassa tai muuttuneet.
.Tabell 28 belyser i vilken man underrättens- 
beslut med avseende pá de átalade i hemställda 
mál vid hovTätterna stadfästs eller ändrats.
Taulukko 28. — Tabell 28.
Vuonna
A r
Syytettyjä alistetuissa asioissa — Antalet Atalade i hemställda m AI
joissa alioikeuden päätös on 
i vil k a underrätts utslag
Yhteensä
Summa
joissa alioikeuden päätös on 
i vilka underrätts utslag
Yhteensä
Summa
prosentteina 
i procent
jä te tty
m uuttam atta
fastställts
muutettu — ändrat.s
jä te tty
m uuttam atta
fastställt
prosentteina 
i procent
m uutettu — ändrats
syytetyn
eduksi
tili den Atala- 
des förmAn
syytetyn 
vahingoksi 
tili den Atala- 
des nackdel
syytetyn
eduksi
tili den Atala- 
des förmAn'
prosentteina 
i procent
syytetyn 
vahingoksi 
tili den Atalu­
des nackdel
prosentteina 
i procent
1937 ................. 1 3 0 6 32Q 243 1 8 6 9 69.0 17.1 13.0 lOO.o
1938 ................ 995 346 156 1 4 9 7 66.5 23.1 10.4 100.0
1939 ................. 904 252 97 1 2 5 3  . 72.1 20.1 7.8 lOO.o
1940 ................. 434 147 111 692 62.7 21.2 16.1 . lOO.o
1 9 4 1 ................ 666 285 83 1 0 3 4 64.4 27.6 8.0 100.0
1942 ................ 69 33 16 118 58.5 28.0 13.5 lOO.o
1943 ................ 36 9 5 50 72.0 18.0 10.0 • lOO.o
1944 ................ 35 10 1 46 '76.1 21.7 2.2 ■ lOO.o
Hovioikeuksissa käsiteltyjen rikosluontoisten Antalet vid hovrätterna under ären 1937—
valitusasioiden luvut vuosina 1937—1944 käy- 1944 handlagda besvärsmäl av kriminalrättslig 
vät selville taulukosta 29. natur framgär av tabell 29.
Taulukko 29. — Tabell 29.
Vuonna
Är
L u k u  — A n t a l . Prosentteina — I  procent
Edelliseltä vuo­
delta siirrettyjä 
FrA
n föregA
ende 
Ar uppskjutna
V
uoden kuluessa 
¡ 
tulleita 
i 
U
nder A
ret in- 
kom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder A
ret av- 
1 
gjorda
V
uoden kuluessa 
1 
poistettuja 
U
nder A
ret av- 
skrivna
Seuraavaan vuo­
teen siirrettyjä 
Tili följande Ar 
uppskjutna
Edelliseltä vuo­
delta siirrettyjä 
FrA
n föregA
ende 
Ar uppskjutna
V
uoden kuluessa .
tulleita 
U
nder A
ret in- 
kom
na
Y
hteensä . 
Sum
m
a
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder A
ret av- 
gjorda
V
uoden kuluessa 
poistettuja 
U
nder A
ret av- 
skrivna .
i
Seuraavaan 'vuo­
teen siirrettyjä 
Tili följande är 
uppskjutna
1937 ..................... 817 2 631 3 448 2 531 3 914
s
23.7 76.3 100.0 73.4 : o . i 26.5
1938 ..................... 914 2 1 9 2 3 1 0 6 2 377 — 729 29.4 70.6 100.0 76.5 __ 23.5
1939 ..................... 729 2 040 2 769 2 252 2 515 26.3 73.7 100.0 81.3 0.1 18.6
1940 ..................... 515 1 0 9 7 1 6 1 2 1 1 9 3 i 418 31.9 68.1 100.0 74.0 0.1 25.9
1941 ..................... 418. 1 6 0 3 2 021 1 2 8 7 — 734 20.7 79.3 100.0 63.7 __ 36.3
1942 ..................... 734 2 255 2 989 1 9 7 4 — 1 0 1 5 24.6 75.4 100.0 66.0 __ .34.0
1943 ..................... 1 0 1 5 3 068 4 083 2 691 — 1 3 9 2 24.9 75.1 100.0 65.9 __ 34.1
1944 .•................... 1 3 9 2 2 828 4 220 2 824 — i  396 33.0 67.0 100:0 66.9 — 33.1
1 6 *
Alioikeuksien päätösten voimassapysymistä 
tai muuttumista rikosasioissa, joista on vali­
tettu, valaisee taulukko 30.
Tabell 30 belyser i vilken man underrätter- 
nas beslut stadfasts eller ändrats med avseende 
pá brottmäl över vilka besvär anförts.
Taulukko 30. — Tabell 30.
Syytettyjä rikosluontoisissa valitusasioissa — Antal ¿talade i kriminella besväTsm&l
joissa valituksen oli tehnyt joissa valituksen oli tehnyt
i vilka besvur anförts av i vilka besvär anförts av
Vuonna sekä syyttäjä sekä syyttäjä
ta i asi&nomis- Yhteensä ta i asianomls- Yhteensä
syyttäjä ta i ta ja  e ttä syyttäjä tai ta ja  e ttä
asianomistaja syytetty syytetty asianomistaja syytetty syytetty
äklagare eller ¿talad säväl av ¿kla- Äklagare eller säväl av Akia-
mälsägande gare eller mäls- mÄlsägande gare eller mils-ägande som ägande som
¿talad ¿talad
1937  .................. 958 1 8 9 1 528 3  377 28 .4 56 .0 15.6 100.0
1938  .................. 1 0 3 4 1 8 4 9 661 3  54 4 29 .2 52 .2 18.6 100. o
1939  .................. 1 1 2 3 2 234 60 4 3 961 28 .4 56 .4 '  15 .2 100. o
1940  .................. 48 3 98 6 320 1 789 27.0 55 .1 17.9 100. o
1 9 4 1 .................. 668 1 4 4 8 492 2 608 25 .6 55 .5 18.9 100.0
1942 .................. 790 ■ 1901 545 3  236 24 .4 58.7 16.9 100. o
1943  .................. 789 2 38 9 80 4 3  982 19 .8 60 .0 20.2 lOO.o
1944  .................. 82 6 2  477 90 3 4  206 19.6 58 .9 21.5 100.O
Taulukko 31 osoittaa, miten alistetut ja ri- 
kosluontoiset valitusasiat jakaantuivat sen ajan 
pituuden mukaan, mikä oli kulunut niiden hovi­
oikeuksiin saapumisesta ratkaisemiseen.
Tabell 31 utvisar, huru de hemstallda malen 
och besvarsmalen av straffrattslig natur for- 
delade sig enligt den tidrymd som forflutit fran 
det malen inkommit till hovratterna till dess 
avgorandet fallit.
Taulukko 31. — Tabell 31.
Vuosi
Är
Alistetut asiat — Hemställda mál Rikosluontoiset valitusasiat — Erimlnelhv besväramAl
T rw eoB £  
S r
3—
6 kk. 
3—
6 m
án.
6—
9 kk. 
6—
9 m
án.
9—
12 kk. 
9—
12 
m
än.
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer an 
e tt  ¿r
Yhteensä
Summa
1—
3 kk. 
1—
3 ra&
n.
T ro  1
■ 3 S 
S r
I T
E gP *
O
s <f> f 
irl* **
■ M g
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e t t  ¿r
Yhteensä
Summa
Luku — Antal
1937 .......... 866 17 2 — — m 1207 1157 138 27 2 2 531
1938 ............ 830 10 1 — — 841 1109 1086 155 25 2 2 377
1939 ............ 705 ■ 4 — — — 709 1 134 1027 83 8 — 2 252
1940 ............ 376 7 3 1 — 387 433 417 252 60 31 1193
1941 ............ 477 11 3 — — 491 879 318 67 17 6 1287
1942 ............ 91 1 — — — 92 1317 600 32 67 58 1974
1943 .......... 49 1 — — 1 51 1742 672 134 10 133 2 691
1944 .......... 35 1 2 — — 38 1721 577 324 31 176 2 829
Prosentteina — I procent
1937 .......... 97.9 1.9 0.2 — — 100.0 47.7 45.7 5.4 1.1 0.1 lOO.o
1938 .......... 98.7 1.2 0.1 — — 10Ö.0 46.6 45.7 6.5 1.1 0.1 100.O
1939 .......... 99.4 0.6 — — — lOO.o 50.4 45.6 3.7 0.3 — lOO.o
1940 .......... 97.2 1.8 0.8 0.2 — lOO.o 36.3 35.0 21.1 5.0 2.6 lOO.o
1941 .......... 97.2 2.2 0.6 — — lOO.o 68.3 24.7 5:2 1.3 0.5 lOO.o
1942 . . . . . . . 98.9 1.1 — — — 100.0 66.7 25.3 1.6 3.4 3.0 lOO.o
1943 .......... 96.0 2.0 — — 2.0 lOO.o 64.7 25.0 5.0 0.4 4.9 100. o
1944 .......... 92.1 2.6 5.3 — — lOO.o 60.8 20.4 11.5 1.1 6.2 lOO.o
II. Sotaylioikeus. II. överkrigsdomstolen.
Taulukko 32 antaa tietoja kaikkien sotayli- 
oikeuksissa vuosina 1937—1944 käsiteltyjen 
asioiden luvusta.
Tabell 32 lämnar uppgifter om antalet av 
samlliga vid överkrigsdomstolen under áren 
1937—1944 handlagda ärenden.
Taulukko 32. — Tabell 32.
L u k u  — A n t a l Prosentteina -— I  procent
Vuonna
Ar
« .9  a  hSf £  ¡H.&B r*-cpc  " s  p
a »  » e  
» sE S  f ?
a g 2. S 
* £  g ?
V
uoden kuluessa 
tulleita 
U
nder ¿ret ln- 
kom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder ¿rét av- 
gjorda
V
uoden kuluessa 
1 
poistettuja 
U
nder ¿ret av- 
skrivna
Seuraavaan vuo­
teen siirtyneitä 
Tili följandc ¿r 
uppskjntna
Edelliseltä vuo­
delta siirtyneitä 
Frán föregäende 
¿r uppskjutna
V
uoden kuluessa 
tulleita
U
nder ¿ret fn- 
kom
na
Í
Y
hteensä
Sum
m
a
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder ¿ret av- 
gjorda
V
uoden kuluessa 
poistettuja 
U
nder áret av- 
skrivna
I Seuraavaan vuo- 
| 
teen siirtyneitä 
Tili följande ¿r 
uppskjutna
1937 ................. 35 629 664 615 2 47 5.3 94.7 100.0 92.6 0.3 7.1
1938 ................. 47 462 509 482 3 24 '  9.2 90.8 lOO.o 94.7 0.6 4.7
1939 ................. 24 424 448 430 1 17 5.4 94.6 lOO.o 96.0 0.2 3.8
1940 ................. 17 1 3 4 6 1 3 6 3 1 1 5 6 _ 207 1.2 98.8 100.O ,84.8 _ 15.2
1941 ................. 207 1 1 9 2 1 3 9 9 859 _ 540 14.8 85.2 lOO.o 61.4 _ 38.6
1942 .................. 540 1 5 9 4 2 1 3 4 1 5 0 2 23 609 25.3 74.7 100.0 70.4 1.1 28.5
1943 .................. 609 1 8 0 1 2 410 1 7 3 1 - 1 678 25.3 74.7 lOO.o 71.8 0.1 28.1
1944 ................. 678 2 212 2 890 2 235 655 23.5 76.5 lOO.o 77.3 — 22.7
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Taulukosta 33 käy selville, missä määrin alis­
tetuissa asioissa alemman oikeusasteen päätök­
set syytettyinä olleisiin nähden sotaylioikeu- 
dessa ovat pysyneet voimassa tai muuttuneet.
Av tabell 33 framgär det, i vilken man under - 
rättens beslut med avseende pá den átalade i 
hemställda mäl av överkrigsdomstolen stad- 
fästs eller ändrats.
Taulukko 33. — Tabell 33.
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  procent
Syytettyjä alistetuissa asioissa 
Brotteus antal i de hemställda mäl
Syytettyjä alistetuissa asioissa 
Brottens ántal i de hemställda mäl
Vuosi
Ar
joissa alioikeuden päätös oli 
i vilka underrätts dom
joissa alioikeuden päätös oli 
i vilka underrätts dom
jäte tty
m uuttam atta
lämnats
oförändrad
m uutettu — ändrats Yhteensä jä te tty
m uuttam atta
lämnats
oförändrad
m uutettu — ändrats Yhteensä
syytetyn
eduksi
tll den ätala- 
des förmän
syytetyn 
vahingoksi 
tili den ¿tala- 
des nackdel
Summa syytetyn
eduksi
tili den ¿talo- 
des förmän
syytetyn 
• vahingoksi 
til i  den ¿tala- 
des nackdel
Summa
1937 .................. 16 7 2 25 64 .0 28 .0 8 .0 100. o
1938 .................. 1 1 2 50 .0 50 .0 100 . o
1939  .................. 5 3 6 14 35.7 21 .4 42.9 100. o
1940 .................. 16 9 198 62 4 29 39 .4 4 6 .2 14.4 100.O
1 9 4 1 .................. 53 104 12 169 31 .4 61 .5 7.1 100. o
194 2  .................. 161 151 57 369 43 .6 40 .9 15.5 100 . o
1943  .................. .1 4 9 37 43 229 65.1 16 .1 18.8 100.O
194 4  .................. 235 239 37 511 46 .0 46 .8 7.2 lOO.o
Taulukko 34 sisältää vastaavia tietoja sota- Tabell 34 upptar motsvarande uppgifter om
ylioikeudessa käsitellyistä rikosluontoisista va- kriminalrättsliga besvärsmäl som handlagts vid . 
litusasioista. överkrigsdomstolen.
Taulukko 34. — Tabell 34.
L u k u  —- A n t a l Prosentteina — I  procent
Syytettyjä valitusasioissa 
Brottens an tal i de besvärsmäl
Syytettyjä valitusasioissa 
Brottens an ta l i de besvärsmäl
Vuosi
Ar
joissa alioikeuden päätös oli 
i vilka underrätts dora
joissa alioikeuden päätös oli 
i vilka underrätts dom
jä te tty  muut­
tam atta  
lämnats 
oförändrad
m uutettu — ändrats yhteensä jä te tty  muut­
tam atta  
lämnats ' 
oförändrad
m uutettu — ändrats Yhteensä.
syytetyn
eduksi
tili den ¿tala- 
des förmän
syytetyn 
vahingoksi 
tili den ätaLa- 
des nackdel
Summa syytetyn
eduksi
tili den ¿tala- 
des förmän .
syytetyn 
vahingoksi 
tili den ätala- 
des nackdel
Summa
1937  .................. 192 82 26 30 0 64.0 27.3 8.7 100 .0
19 3 8  .................. 164 41 18 223 73.5 18.4 8 .1 100.0
19 3 9  .................. 10 3 33 24 160 64.4 20 .6 15 .0 100.O
1940  .................. 3 69 280 ■ 89 738 50 .0 37.9 12.1 100 .0
1 9 4 1 .................. 480 33 0 178 988 48 .6 33 .4 18.0 lOO.o
1942 .................. 1 1 5 9  ‘ 1 0 6 1 185 2 4 05 . 48.2 44.1 7.7 lOO.o
1943 .................. 2 1 3 5  • 8 13 32 3 3 2 7 1 65.3 24 .8 9.9 lOO.o
1944  . . - ............. 2 549 814 301 3 6 6 4 69 .6 22 .2 8 .2 lOO.o
Taulukko 35 osoittaa sotavlioikeuksissa vuo- Tabell 35 utvisar huru de under aren 1937
sinä 1937—1944 käsiteltyjen alistettujen ja —1944 vid överkrigsdomstolen handlagda hem-
rikosluontoisten valitusasioiden jakaantumista ställda mälen och besvärsmälen av kriminal-
sen ajan pituuden mukaan, mikä oli kulunut rättslig art fördelade sig enligt den tidrymd
niiden sotaylioikeuteen saapumisesta ratkaise- som förflutit fr an det mälen inkommit tili över-
miseen. krigsdomstolen tili dess de avgjorts.
Taulukko 35. — Tabell 35.
. Vuonna 
Ar
Alistettuja asioita —  Hemställda mäl Valitusasioita — Besvärsmäl
1—
3 kk. 
1—
3 m
 An.
T r  
s i  
?  ?
6—
9 kk. 
6—
9 m
än.
S f  I
3 i  
to 7?
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e t t  är
Yhteensä
Summa
T 1-1 
M is
s  •
CO
i r  
! *
6—
9 kk. 
6—
9 m
än.
9—
12 kk. 
9—
12 
m
än.
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt  är
Yhteensä
Summa
Luku —  Antal
1937 ............ 10 — — — — 10 181 6 — — — 187
1938 ............ 1 — — — — i 128 2 — — — 1 3 0 '
1939 ............ 4 — — — — 4 108 — — — — 108
1940 ............ 216 6 18 — — 240 232 145 70 — — 447
1941 ............ 63 1 f_ — — 64 345 75 47 1 — 468
1942 ............ 127 9 — — — 136 651 299 216 — — 1 1 6 6
1943 ............ 82 — — — — 82 816 620 143 4 — 1 5 8 3
1944 ............ 222 7 ' — — — 229 1 3 2 0 597 46 — — 1 9 6 3
3  8230/48
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Vuonna
Ar
Alistettuja asioita — Hemställda m il Valitusasioita — Besvärsm&l
1—
3 kk. 
1—
3 rain.
f  MI  1t. 05
g. VT
Ci A 
1 ?
3 1  
c P*
t£>
B f  i
^  Vt
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt i r
Yhteensä
Summa
f  T
3 x-
V
Cf5 «
±  j ,
f  ?
6—
9 kk. 
6—
9 m
än.
1
9—
12 kk.
. 9—
12 
m
iu.
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt  är
Yhteensä
Summa
P ro s e n tte in a  —  I  p ro c e n t
1937 ............ 100.O — — l --- — 100. o 96.8 3.2 — — — lOO.o
1938 ............ 100.O — — — — 100.O 98.5 1.5 — — — lOO.o
1939 ............ 100.0 — — — — 100.O 100.0 — — — — lOO.o
1940 ............ 90. o 2.5 7.5 — — 100.0 51.9 32.4 15.7 — — lOO.o
1941 ............ 98.4 1.6 — — — 100.0 73.7 16.0 10.x 0.2 — lOO.o
1 9 4 2 .............. 93.4 6.6 — — — 100.0 55.8 25.7 18.5 ---- — lOO.o
19 4 3  ............. 100 . o — — — — 100. o 51.5 39.2 9 .0 0 .3 — 100.0
19 4 4  ............. 96 .» 3.1 — — — lOO.o 67.2 30.1 2.4 — — lOO.o
III. Virkaylioikeus.
Taulukosta 36 käy selville virkaylioikeudessa 
vuosina 1937—1944 vireillä olleiden ja ratkais­
tujen asioiden luvut.
III. Tjansteoverdomstolen.
Tabell 36 anger antalet anhangiga och av- 
gjorda mal vid tjansteoverdomstolen under 
aren 1937—1944.
Taulukko 36. — Tabell 36.
Vuonna
Ai-
Vireillä olleita 
asioita
A ntalet an hän- 
giga ärenden
Niistä ratkaistiin 
Av dessa avgjordes
Vuonna
Ar
Vireillä olleita 
asioita
A ntalet anhftn- 
giga ärenden
Niistä ratkaistiin 
Av dessa avgjordes
Luku — Antal % Luku — Antal O'/O
1937 ................................................. 12 n 91.7 1941 3- 3 100.0
1938  ................................................. 13 13 lOO.o 1942 2 1 50. o
1939  ................................................. 14 11 78.6 1943 8 7 , 87 .5
1940  ................................................. 6 6 lOO.o 1 9 4 4 ' 9 7 77.8
Kolmas osa Tredje delen
Asiat ylimmässä oikeusasteessa.
I. Korkein oikeus.
Taulukko 37 osoittaa korkeimmassa oikeu­
dessa vuosina 1937—1944 käsiteltävinä olleiden 
siviili- ja rikosasioiden lukuja.
Ärenden i högsta instans.
I. Högsta domstolen.
Tabell 37 visar antalet vid högsta domstolen 
under áren 1937—1944 handlagda civila mal 
och brottmál.
Taulukko 37. — Tabell 37.
Vuonna
> •
L u k u  — A n t a l Prosentteina -— I  procent
Edelliseltä vuo­
delta siirtyneitä 
Erän föregäende 
är uppskjutna
V
uoden kuluessa .
tulleita 
U
nder äret in- 
korana 
1
Yhteensä
Summa
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder äret av- 
gjorda
V
uoden kuluessa 
poistettuja 
U
nder Arefc nv- 
skrivna
Seurnavaan vuo­
teen siirtyneitä 
Tili föijande Är 
uppskjutna
Edelliseltä vuo­
delta siirtyneitä 
Frän föregäende 
är uppskjutna
V
uoden kuluessa 
tulleita 
U
nder äret in­
koin na
1
Yhteensä
Summa
V
uoden kuluessa 
ratkaistuja 
U
nder äret av- 
gjorda
V
uoden kuluessa 
poistettuja 
U
nder äret av- 
skrivna
i Seuraavaan vuo- 
I 
teen siirtyneitä 
Tili föijande är 
uppskjutna
S iv iilia s io ita  —  Civilm äl
1937 ................. 482 1 347 1 8 2 9 1 442 37 350 26.4. 73.6 . lOO.o 78.8 2.0 19.2
1938 ................. 350 1 363 1 713 1 247 37 429 20.4 79.6. 100.0 72.8 2.2 25.0
1939 ................ 429 1 3 2 7 1 756 1 1 9 3 51 512 24.4 75.6 lOO.o 67.9 2.9 29.2
1940 ................. 512 791 1 3 0 3 921 31 351 39.3 60.7 lOO.o 70.7 2.4 26.9
1941 ................. 351 1 0 2 8 1 3 7 9 893 34 452 25.5 74.5 lOO.o . 64.7 2.5 32.8
1942 ................. 452 1 8 1 3 2 265 979 11 1 275 20.0 8 0 .0 lOO.o 43.2 0.5 56.3
1943 ................. 1 2 7 5 1 4 8 1 2 756 2 1 4 2 30 584 46.3 53.7 100.O 77.7 1.1 21.2
1944 ................. 584 1 4 8 1 2 065 1 6 2 6 35 404 28.3 71.7 lOO.o 78.7 1.7 19.6
Rikosasioita — Brottmál
1937  .................. 198 1 4 9 9 1 6 9 7 1 4 2 0 — 277 11.7 88 .3 100.O 83.7 —
1938  .................. 277 1 3 7 4 1 6 5 1 1 3 5 4 — 297 16.8 83 .2 lOO.o 82 .0 - --
1939  .................. 297 1 3 3 5 1 6 3 2 1 3 4 9 4 279 18.2 81.8 lOO.o 82.7 0 .2
1940 .................. 279 3  436 3 715 3 481 3 231 7.5 92.5 lOO.o 93.7 0.1
1941 .................. 231 4  798 5 029 4  691 — 338 4.6 95.4 100.0 93.3 —
1942 .................. 33 8 6 348 6 686 6 394 — 292 5.1 94.9 100.0 95.6 —
1943 .................. 292 2 50 0 2  792 2  740 — . 52 10.5 89 .5 lOO.o 98.1 .—
1944 .................. 52 422 47 4 429 — 45 11.0 89 .0 lOO.o 90.5 —
16.3
18.0
17.1
6.2
6.7
4.4 
1.9
9.5
1. Siviiliasiat.
Taulukosta 38 käy selville, miten korkeim­
massa oikeudessa vuosina 1937—1944 loppuun- 
käsitellyt siviiliasiat jakaantuivat pääryhmiin.
1. Civila mal.
Tabell 38 belyser, huru de vid högsta dom­
stolen under áren 1937—1944 slutbehandlade 
civila málen fördelade sig enligt huvudgrupper.
Taulukko 38. ■— Tabell 38.
Vuonna
Ar
Nosto- 
ju ttu ja  
Revision s - 
mäl
Valitus­
asioita
Besvärs-
mäl
Anomus-
asioita
Ansök-
nings-
ärenden
Lausuntoja 
lakiehdo­
tuksista 
U tt al anden 
över lag- 
förslag
Yhteensä
Summa
Vuonna
Ar
Nosto-
ju ttu ja
Revisions-
m&l
Valitus­
asioita
Besvärs-
mál
Anomus-
asioita
Ansök-
nings-
ärenden
Lausuntoja 
lakiehdo­
tuksista 
Uttalanden 
över lag- 
förslag
Yhteensä
Summa
1937 717 672 83 7 1 4 7 9 1 9 4 1 490 39 8 2 9 10 927
1938 702 52 4 46 12 1 2 8 4 1 9 4 2 317 625 • 40 8 990
1939 686 5 0 3 43 12 1 2 4 4 1 9 4 3 5 3 8 1 5 5 5 62 17 2 172
1940 483 431 36 2 952 1 9 4 4 434 1 1 6 8 50 . 9 1 6 6 1
Taulukosta 39 ilmenee vuosina 1937—1944 Tabell 39 visar antalet revisions- ooh besvärs-
päätettyjen ja ratkaistujen nostojuttujen ja mal som under áren 1937^ —1944 slutbehandlats. 
valitusasioiden luvut.
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Taulukko 39. — Tabell 39.
Vuonna
Ar
Nostojuttuja -— Keviflionsmäl Valitusasioita — Besvärsmäl
Poistettuja
Avskrivna
Katkaistuja — Avgjorda
Yhteensä
Summa
\
Poistettuja
Avskrivna
Katkaistuja — Avgjorda
Yhteensä
Summa
joita ei ole 
otettu  tu tk it­
tavaksi 
som icke upp- 
tagits tili be- 
handling
jotka on otettu 
tutkittavaksi 
som handlagts
joita ei ole 
o tettu  tu tk it­
tavaksi 
som icke upp- 
tagits tiU be- 
handling
jotka on otettu 
tu tkittavaksi 
som handlagts
1 9 3 7  .................. 35 5 677 717 2 62 60 8 672
1938 .................. 37 9 656 702 — 44 48 0 524
1939 .................. 50 8 628 68 6 — 6 9 4 3 4 50 3
1940 .................. 31 3 44 9 483 — 29 40 2 431
1941 ................... 32 6 452 . 49 0 i 3 0 367 398
1942 .................. 11 4 30 2 317 — 72 553 625
1943 .................. 30 9 49 9 53 8 — 316 1 23 9 1 5 5 5
1944  .................. 33 6 3 9 5 43 4 2 133 1 0 3 3 1 1 6 8
Taulukko 40 osoittaa, miten tutkittaviksi Tabell 40 innehäller uppgifter om fördelnin-
otetut nostojutut ja valitusasiat jakaantuivat gen av de tili prövning upptagna révisions- och. 
käsittelyn tulosten mukaän. besvärsmälen enligt résultat.
Taulukko 40. — Tabell 40.
Vuonna
Ar
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  procent
Nostojutut — Iteviaionam/U Valitusasiat —- Besvärsmäl Nostojutut — KevisionsmAl Valitusasiat - -  BesvärsmÄl
jotka
on
palau­
te ttu
vilka
äteriör-
visats
joissa ylioikeu­
den päätös on 
i vilka beslut 
hiivit Yh­teensä
Summa
jotka
on
palau­
te ttu
vilka
äterför-
vtsats
joissa ylioikeu­
den päätös on 
i vilka beslut 
hiivit Yh­teensä
Summa
jotka
on
palau­
te ttu
vilka
Aterför-
visats
joissa ylioikeu­
den päätös on 
i vilka beslut 
hiivit Yh­teensä
Summa
jotka
on
palau­
te ttu
vilka
äterför-
visafcs
joissa ylioikeu­
den päätös on 
i vilka beslut 
hiivit Yh­teensä
Summavahvis­te ttu
fast-
Btällt
.muu­
te ttu
ändrat
vahvis­
te ttu
fast-
stallt
muu­
te ttu
ändrat
vahvis­
te ttu
fast-
stä llt
muu­
te ttu
ändrat
vahvis­
te ttu
fast-
stä llt
m u u ­
te ttu
ändrat
1937 8 49 5 174 677 60 448 100 608 1.2 73.1 25.7 100. o 9 .9 73.7 16.4 lOO.o
1938 6 476 174 656 46 359 75 480 0.9 72 .6 26 .5 100.0 9 .6 74.8 15.6 lOO.o
1939 6 44 4 178 628 3 8 32 4 72 4 3 4 1.0 70.7 28.3 100. o 8 .8 74.6 16.6 lOO.o
1940 4 34 0 105 44 9 22 27 3 107 40 2 0 .9 75.7 23 .4 100.O 5.5 67 .9 26.6 lOO.o
1941 5 33 6 111 452 33 270 64 367 1.1 74 .3 24 .6 100. o 9 .0 73 .6 17.4 lOO.o
1942 — 23 0 72 302 22 441 90 55 3 — 76.2 23 .8 lOO.o 4.0 79.7 16.3 lOO.o
1943 14 3 59 126 499 23 992 224 1 2 3 9 2.8 71.9 25.3 lOO.o 1.8 80.1 18.1 lOO.o
194 4 7 313 75 395 50 858 125 1 0 3 3 1.8 79 .2 19.0 100.O 4.8 83.1 12.1 lOO.o
Sen mukaan kuka kanteen oli perilleajanut 
jakaantuivat vuosina 1937—1944 ratkaistut 
nostojutut ja valitusasiat taulukon 41 osoitta­
malla tavalla.
De under áren 1937—1944 avgjorda revisions- 
och besvärsmälens fördelning med avseende pá 
vilken av parterna som fullföljt ätalet belyses 
i tabell 41.
Taulukko 41. — Tabell 41.
Vuonna
A r
L u k u  — A n t a l Prosentteina — X procent
Nostojuttuja —- Keviflionsmäl Valitusasioita -— Besvärsmäl Nostojuttuja —- Revision8inäl Valitusasioita — Besvärsmäl
joissa kanteen on 
perilleajanut 
i vilka ä ta le t fullföljts av
Y h­
teensä
Summa
joissa kanteen on 
perilleajanut 
l vilka ä ta le t fullföljts av
Yh­
teensä
Summa
joissa kanteen on 
perilleajanut 
i vilka ä ta le t fullföljts av
Yh­
teensä
Summa
joissa kanteen on 
perUleajauut 
i vilka ä ta le t fullföljts av
Yh­
teensä
Sumina
kantaja
kärande
vastaaja tai ei asianosainen 
svarande eller person som
 
icke värit part i m
älet
kum
pikin riitapuoli 
vardera parten
kantaja
kärande
vastaaja tai ei asianosainen 
svarande eller person som
 
icke värit pnrt i m
älet
kum
pikin riitapuoli 
vaideia parten
rt pr
E? * 
£ -  
p* & «
vastaaja tai ei asianosainen 
svarande eller person som
 
icke värit part i m
älet
kum
pikin riitapuoli 
vardera parten
kautaja
kärande
vastaaja tai ei asianosainen 
1 svarande eller person som
 
icke värit part i m
älet
kum
pikin riitapuoli 
vardera parten
1937 486 151 45 68 2 442 22 4 4 67 0 71.3 22 .1 6 .6 lOO.o 66 .0 33 .4 0 .6 100.0
1938 4 93 119 53 665 35 5 164 5 52 4 74.1 17 .9 8 .0 lOO.o 67.7 31.3 1 .0 lOO.o
1939 445 157 34 63 6 341 152 10 5 0 3 70 .0 24.7 5 .3 100 .0 67.8 30 .2 2 .0 lOO.o
1940 337 84 31 452 245 182 4 431 74.6 18.6 6 .8 100.0 56.9 4 2 .2 0 .9 lOO.o
1941 3 02 114 42 458 268 123 6 397 65.9 24.9 9 .2 lOO.o 67.5 31.0 1.5 100.0
1942 23 5 48 23 30 6 502 118 5 62 5 76.8 15.7 7 .5 lOO.o 80 .3 18.9 0 .8 100.0
1943 373 95 40 50 8 1 2 8 5 258 12 1 5 5 5 73.4 18.7 7.9 100.O 82 .6 16.6 0 .8 100.0
1944 30 9 62 30 401 1 0 6 7 95 4 1 1 6 6 77.1 15 .4 7 .5 lOO.o 91.5 8.1 0 .4 100.0
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Taulukko 42 valaisee aikaa, joka oli kulunut 
nostojuttujen ja valitusasioiden korkeimpaan 
oikeuteen saapumisesta niiden ratkaisemiseen.
Tabell 42 belyser den tidrymd som förflutit 
irán det revisions- och besvársmálen inlämnats 
tili högsta domstolen tili avgörande.
Taulukko 42. — Tabell 42.
Vuonna
Aj
Nostojuttuja — Revlslonsmäl Valitusasioita — Besvärsmäl
T rw 1
s  Z
p *
T  x
en 1 
1 ?
O»
1 fCD 1
B Z  
§■ r
CC
M CD 1B ] Ml to 
P t ° &
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt är
Yhteehsii
Summa
T r
W 1 
-  M
¡B. %
P *
CO
1 f
■ I .G
«5»
■ 1 f  
E
CD
B f  i  
g - l t M
r  m VT  
VT
Enemmän, 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt är
Yhtkensä
Summa
/
Luku — Antal
1937 . . . . . . 342 267 66 5 2 682 399 182 61 16 12 670
1938  ............. 318 3 06 35 6 — 665 352 121 15 13 23 524
19 3 9  ............. 280 300 49 5 2 636 284 108 67 10 ' 34 50 3
1940  ............. 122 156 112 48 14 452 83 138 92 63 55 431
1941 ............. 86 272 78 19 3 458 125 -1 8 1 41 12 38 397
1942  ............. 25 108 117 49 7 30 6 80 186 308 29 22 625
1943  ............. 45 270 152 37 4 50 8 109 51 817 551 27 1 5 5 5
1944  ............. 20 181 187 . 11 2 401 566 396 139 46 19 1 1 6 6
Prosentteina — I procent
1937 ............. 50 .1 39.2 9.7 0.7 0 .3 lOO.o 59.0 27.2 9.1 2 .4 1.7 lOO.o
1938  ..................... 47.8 46.0 5 .3 0 .9 — 100.0 67.2 23.1 2.8 2.5 4 .4 100.0
1939  ............. 44 .0 47.2 7.7 0.8 0 .3 100.0 56.5 21.5 13.3 2.0 6.7 100.O
1940  ..................... 27.0 34 .5 24.8 10.6 3.1 lOO.o 19.3 32.0 21.3 14.0 12.8 lOO.o
1941 ............. 18.8 59.4 17.0 4.1 0.7 lOO.o 31.5 45.6 10.3 3 .0 9.6 lOO.o
1942  ............. 8.2 35.3 38 .2 16.0 2 .3 lOO.o 12.8 29.8 49.3 4 .6 3 .5 lOO.o
1943  ............. 8 .9 53.1 29.9 7 .3 0.8 lOO.o 7.0 3 .3 52.6 35.4 1.7 lOO.o
1944 ............. 5 .0 45.1 46.0 2.8 0.5 lOO.o 48.5 34.0 11.9 4 .0 1.6 lOO.o
2. Rikosasiat.
Taulukosta 43 käy selville, miten korkeim­
massa oikeudessa vuosina 1937— 1944 ratkais­
tut rikosasiat jakaantuivat pääryhmiin.
2. Brottmäl.
Av tabell 43 framgár, huru de vid högsta 
domstolen under áren 1937—1944 avgjorda 
brottmálen fördelade sig pá huvudgrupper.
Taulukko 43. — Tabell 43.
Vuonna
Ar
Valitus­
asioita
Besvärs­
mäl
Armon- , 
anomuksia 
Nädean- 
sökningar
Tuomion pur­
kamia- ta i me­
netetyn ajan 
palauttamis- 
hakemuksia 
Ansöknings- 
ärenden ang. 
resning eller 
äterställände 
av försutten 
tid
Muita
rikos­
asioita
övriga
brottm äl
Kaikkiaan
Inalles
Vuonna
Ar
Valitus­
asioita
Besvärs­
mäl
Armon-
anomuksia
Nádean-
sökningar
Tuomion pur­
kamia- ta i me­
netetyn ajan 
palauttamis- 
hakemuksla 
Ansöknings- 
ärenden ang. 
resning eller 
äterställände 
av försutten 
tid
Muita 
rikos­
asioita 
övriga . 
brottm äl
Kaikkiaan
Inalles
1937 733 554 124 9 1 4 2 0 1941 448 4 1 5 3 61 29 4  691
1938 798 42 4 122 10 1 3 5 4 1942 403 5 85 3 92 46 6 39 4
1939 768 482 85 14 1 3 4 9 1943 130 2 440 103 67 2 740
1940 377 3  056 40 8 3  481 1944 56 189 133 51 429O
Taulukosta 44 ilmenee miten korkeimmassa 
oikeudessa vuosina 1937— 1944 ratkaistuissa 
rikosluontoisissa valitusasioissa syytettyinä ol­
leet jakaantuivat sen mukaan kuka valituksen 
oli tehnyt.
Tabell 44 belyser de i besvärsmal av krimi- 
nalrättslig karaktär söm under áren 1937—1944 
avgjorts av högsta domstolen ätalade personer- 
nas fördelning pá grupper beroende pá vem 
som anfört besvär.
Taulukko 44. — Tabell 44.
Vuonna
Ar
Syytettyjä asioissa, joissa valituksen oli tehnyt 
Antal ätalade I mäl i vilka besvär anförts av
Syytettyjä prosentteina asioissa, joissa valituksen oli tehnyt 
Antal ätalade i procent i mäl, i vilka besvär anförts av
syytetty
ätalad
syyttäjä ta i 
asianomistaja 
äklagare eller 
mälsägande
sekä syytetty 
e ttä  syyttäjä 
ta i asian­
omistaja 
säväl ätalad 
som äklagare 
ellei mäls- 
ägande
Yhteensä
Summa
syytetty
ätalad
syyttäjä ta i 
asianomistaja 
äklagare eller 
mälsägande
sekä syytetty 
e ttä  syyttäjä 
ta i asian­
omistaja 
säväl ätalad 
som äklagare 
eller mäls- 
ugande
Yhteensä
Summa
1937 .................. 640 240 1 09  . 989 64.7 24 .3 11.0 lOO.o
1938  .................. 192 791 120 1 1 0 3 17.4 71.7 10.9 100.O
19 3 9  .................. 76 3 199 8 4 1 0 4 6 72.9 19.0 8.1 lOO.o
1940  .................. 412 174 44 630 65 .4 27.6 7 .0 lOO.o
1 9 4 1 .................. 371 108 82 561 66.1 19.3 14.6 100.0
1942 .................. 437 66 63 566 77.2 11.7 11.1 lOO.o
1943  .................. 130 38 22 190 68 .4 20.0 11.6 100.0
1944  .................. 69 7 17 93 74.2 7 .5 18.3 lOO.o
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Taulukko 45 osoittaa, missä määrin korkeim­
massa oikeudessa vuosina 1937—1944 ratkais­
tuissa valitusasioissa ylioikeuksien päätökset 
syytettyjen suhteen ovat pysyneet muuttumat­
tomina tai muuttuneet.
' Taulukko 45.
Tabell 45 visar, i vilken man överrätternas 
beslut med avseende pá de átalade stadfasts 
eller ändrats i besvärsmäl som under áren 1937 
—1944 avgjorts av bögsta domstolen.
— Tabell 45.
Syytettyjä valitusasioissa Syytettyjä prosentteina valitusasioissa
Tilltalades antal i de besvärsmäl Tilltalades antal i procent i de besvärsmäl
joissa alemman oikeusasteen päätös oli joissa alemman oikeusasteen päätös oli
Vuon n a. i vilkn unrlerrätts dom
Ar
jä te tty
m uuttam atta
m uutettu -— ändrats Yhteensä jä te tty
m uuttam atta
muutettu — ändrats Yhteensä
syytetyn syytetyn Summa svvtetvn syytetyn Summa
lämnafcs eduksi vahingoksi lämnats eduksi vahingoksi
oförändrat tili den fttaln- tili den átala- oförändrat tili den átala- tili den Atala-
des förmän des nackdcl des förmän des nackdcl
1937 .................. 1 5 9 9 151 69 1 8 1 9 87.9 8 .3 3 .8 100.O
19 3 8  .................. 1 5 5 2 200 36 1 7 8 8 86.8 11.2 2 .0 100. o
1939  .................. 1 46 4 183 30 1 6 7 7 87 .3 10.9 1.8 100.O
1940 .................. 69 3 72 23 788 87.9 9.2 2 .9 100.0
1 9 4 1 .................. 598 76 18 692 86 .4 11.0 2 .6 W 0.o
1942 .................. 580 99 30 709 81.8 14.0 4 .2 ■ 100.O
1943  .................. 182 57 ■ 16 255 71.4 22.3 6 .3 100. o
1944 .................. 71 24 10 105 67.6 22.9 9:5 100.O
Taulukko 46 valaisee aikaa, mikä oli kulunut 
rikosluontoisten valitusasioiden korkeimpaan 
oikeuteen saapumisesta niiden ratkaisemiseen.
Tabell 46 belyser tidrymden, som förflutit 
frán det de kriminalrättsliga besvärsmälen in- 
gátt till högsta domstolen till dess avgörandet 
fallit.
Taulukko 46. ■—■ Tabell 46.
Vuonna
Är
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I  procent
1—
3 kk. 
1—
3 m
än.
3—
6 kk. 
3—
6 m
än.
6—
9 kk. 
6—
9 m
än.
CS
s f  lP> 1 to 3 M 
• Nl 7? 
ft
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e tt  är
Yhteensä
Summa
1—
3 kb. 
1—
3 m
än.
T iO1 X. o °
? f
? rCOo
M
O
S f  lP- 1 to 
S  M • to 77* 
ft
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer an 
e t t  är
Yhteensä
Summa
1937 .......... 426 240 59 7 i 733 58.1 32.7 8.1 1.0 " 0.1 100.O
1938 .......... 463 266 59 7 3 798 58.0 33.3 7.4 0.9 0.4 100.0
1939 ........... 285 333 138 12 — 768 37.1 43.3 18.0 1.6 — 100 . o
1940 ........... 116 121 94 27 ■ 31 389 29.8 31.1 24.2 6.9 8.0 100. o
1941 ........... 232 154 50 8 4 448 51.8 34.4 l l . l 1.8 0.9 100.O
1942 ........ , 214 92 58 37 75 476 45.0 19.3 12.2 7.8 15.7 100.0
1943 .......... 35 33 35 23 4 130 26.9 25.4 26.9 17.7 3.1 lOO.o
1944 .......... 33 5 13 4 1 56 58.9 8.9 23.2 7.2 1.8 100.0
II. Korkein hallinto-oikeus. II. Högsta förvaltningsdomstolen.
Taulukko 47 osoittaa korkeimmassa hallinto- Tabell 47 anger antalet av de under áren
oikeudessa vuosina 1937—1944 käsiteltävinä 1937—1944 i högsta förvaltningsdomstolen
olleiden valitus- ja anomusasioiden lukua. handlagda besvärs- och ansökningsmälen.
Taulukko 47. — Tabell 47.
' Vuonna 
Är
L u k u  —  A n t a l Prosentteina — I  proccnt
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneitä 
Erän före- 
gäende är 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under äret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja 
Under äret 
avgjorda
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneitä 
TRI föl- 
jande är 
upp- 
skjutna
Edelliseltä 
vuodelta 
siirtyneitä 
Erän före- 
gäende är 
upp- 
skjutna
Vuoden 
kuluessa 
tulleita 
Under äret 
inkomna
Yhteensä
Summa
Vuoden 
kuluessa 
ratkaistuja 
Under äret 
avgjorda
Seuraavaan 
vuoteen 
siirtyneitä 
Tili föl- 
jnnde är 
upp- 
skjutna
Valitusasioita — Besvärsmäl
1937  ............................ 2 63 3 3  887 6 520 4  216 2 30 4 40 .4 59 .6 lOO.o 64.7 35 .3
1938  ............................. 2 30 4 3 955 6 259 4  526 1 7 3 3 36 .8 63 .2  ' 100 .0 72.3 27.7
1 9 3 9 : .......................... 1 733 4  4 53 6 1 8 6 4  905 1 2 8 1 28 .0 72 .0 • lOO.o 79.3 20.7
1940  ............................ 1 2 8 1 3 697 4  978 3  969 1 0 0 9 25.7 _ 74 .3 100.0 79.7 20 .3
1941 ............................. 1 0 0 9 3 4 24 4  43 3 3 1 3 9 1 2 9 4 22 .8 77.2 100 .0 70.8 29 .2
1942  ............................ 1 2 9 4 3  972 5 26 6 4  317 949 24 .6 75 .4 lOO.o 82.0 18.0
194 3  ............................. 949 4  831 5 780 4  081 1 6 9 9 16.4 83.6 lOO.o 70.6 29 .4
1944  ............................ 1 6 9 9 2 251 3  950 , 3  725 225 43 .0 57.0 lOO.o 94.3 5.7
Anomusasioita -— Ansökningsmäl
1937  ............................ — 48 48 47 1 — 100.0 100.0 97.9 2.1
1938  ............................. 1 57 58 58 — 1.7 98 .3 lOO.o lOO.o —
193 9  ............................. — 63 63 63 — — lOO.o lOO.o 100.O —
1940  ............................. ___ 82 82 68 14 — 100.0 100 .0 82.9 17.1
1 9 4 1 ............................. 14 40 54 40 14 25.á 74.1 lOO.o 74.1 25.9
1942  ............................. 14 166 179 129 50 7.8 92 .2 lOO.o 72.1 27.9
194 3  ............................. 50 89 139 Ü 5 24 36 .0 64 .0 lOO.o 82.7 17.3
1944  ............................. 24 36 6 0 54 6 40 .0 60 .0 100.0 90 .0 10.0
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Taulukosta 48 ilmenee, miten perilleajetut Tabell 48 visar, huru de fullföljda besvärs-
valitusasiat jakaantuivat tutkittavaksi otta- malen fördelade sig pä grupperna icke tili be-
matta jätettyihin ja tutkittavaksi otettuihin. handling upptagna och tili behandling upp-
tagna.
Taulukko 48. — Tabell 48.
V uOnna 
Ar
Luku — Antal Prosentteina — I  procent •
Vuonna
Ar
Luku — Antal * Prosentteina — I  procent
Perille a jettu ja asioita — Fullföljda mAl Perille a jettu ja asioita — Fullföljda mAl
joita ei 
ole otettu 
tu tk itta ­
vaksi 
som icke 
upptagits 
tili be- 
handling
jotka on 
otettu  
tu tk itta ­
vaksi 
som
handlagts
yh-
teensä
summa
joita ei 
ole otettu 
tu tk itta ­
vaksi • 
som icke 
upptagits 
tili be­
handling
jotka on 
otettu 
tu tk itta ­
vaksi 
som
handlagts
yh­
teensä
summa
joita ei 
ole otettu 
tu tk itta ­
vaksi 
som icke 
upptagits 
tili be­
handling
jotka on 
otettu 
tu tk itta ­
vaksi 
som
handlagts
yh­
teensä
summa
joita ei 
ole o te ttu  
tu tk itta ­
vaksi 
som icke 
fipptagits 
tili be­
handling
jotka on 
otettu 
tu tk itta ­
vaksi 
som
handlagts
yh­
teensä
summa
1937 . . . . 171 4  045 4  216 4.1 95.9 lOO.o 1941  . . . . ' 256 2 88 3 3 1 3 9 8.2 91.8 lOO.o
1938 . . . . 182 4  344 4  526 4.0 96.0 100. o 1942 . . . . 249 4  068 4 3 1 7 5.8 94.2 100.O
1939  . . . . 287 4  618 4  905 5.9 94.1 100.O 194 3  . . . . 347 3  734 4  081 8 .5 91.5 lOO.o
1940 . . . . 246 3 72 3 3  969 6.2 93 .8 100.0 194 4  . . . . 30 5 3 4 2 0 3 72 5 8.2 91 .8 100.O
Taulukko 49 osoittaa, miten korkeimman hai- Tabell 49 utvisar, huru de av högsta förvalt-
linto-oikeuden ratkaisemat valitusasiat ovat ningsdomstolen avgjorda besvärsmälen utfallit. 
päättyneet.
Taulukko 49. — Tabell 49.
, L u k u  —- A n t a l Prosentteina —  I  procent
Tutkittavaksi o tettu ja  asioita 
Tili prövning upptagna ärenden
Tutkittavaksi o tettu ja  asioita 
Tili prövning upptagna ärenden
V,uOnna
Ar jotka on 
palautettu
joissa valituksenalainen päätös 
on — i vilka överklagat beslut 
blivit yhteensä
jotka on 
palautettu
joissa valituksenalainen päätös 
on — i vilka överklagar beslut 
blivit yhteeiisä
som Ater- 
förvisats vahvistettu
fastställt
m uutettu
ändrat
summa som Ater- 
forvisats • vahvistettu
fastställt
m uutettu
ändrat
summa
1937 .................. 311 1 411 2 323  
2 614
2 715  
2 1 8 5  
1 9 8 4
3  04 9  
2 745  
2 349
4 045  
4  34 4  
4  618
3  723
2 883
4  068
3  734  
3  420
7.7 
8.1
6.7  
6.G 
5.9  
4.5  
5.4  
5.3
34.9
31.7
34.5
34.7  
25.3
20.6 
21.1 
26.0
57.4  
60 .2  
58 .8
58.7
68.8 
74 .9
73.5  
68.7  ■
100.0
100..O
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0 
100.0
1938  .................. 35 2 1 3 7 8  
1 59319 3 9  .................. 310
1940  .................. 247 1 291
1 9 4 1 .................. 170 72 9
1942 .................. 182 837
1943 .................. 200 789
1944  .................. 182 88 9
(
Taulukko 50 valaisee sen ajan pituutta, joka Tabell 50 belyser tidrymden som förflutit
oli kulunut valitus- ja anomusasioiden korkeim- frän det besvärs- och ansökningsmälen ingätt 
paan hallinto-oikeuteen saapumisesta niiden tili högsta förvaltningsdomstolen tili dess de 
ratkaisemiseen. blivit avgjorda.
Taulukko 50. — Tabell 50.
Vuonna
Ar
L u k u  — A n t a l Prosentteina — I procent
1—
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1—
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6—
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! 6—
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An.
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B ?  11 ro 
? M *  TT
Enemmän 
kuin yksi 
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Mer än 
e tt  Ar
Yhteensä
Summa
!
1—
3 kk. 
j 
1—
3 m
An.
3—
0 kk. 
3—
0 m
An.
? rco I -  «O
to
3 T- i-£•1 M B• to TT TT
Enemmän 
kuin yksi 
vuosi 
Mer än 
e t t  Ar
Yhteensä
Summa
V a litu sa s io ita  —  B esv ä rsm ä l
1937  ............. 1 3 7 4 569 636 682 955 4 216 32 .6 13.5 15.1 16.2 22.6 lOO.o
193 8  ............. 1 6 7 9 800 799 515 733 4 526 37.1 17.7 17.6 11.4 16.2 100.0
193 9  ............. 2 478 950 727 355 395 4  905 50.5 19.4 14.8 7.2 8.1 lOO.o
1940  ............. 2 042 87 6 459 265 327 3  969 51.4 22.1 11.6 6.7 8.2 100.Ö
1941 ............. 1 7 9 8 760 33 3 135 113 3 1 3 9 57.3 24.2 10.6 4.3 3.6 lOO.o
1942 ............. 2 250 1 1 2 7 544 231 165 4  317 52.1 26.1 12.6 5.4 3 .8 100.0
1943 ............. 2 392 1020 398 163 108 4  081 58.6 25.0 9.8 4 .0 2.6' lOO.o
1944 ............. 1 4 4 9 1 0 0 5 522 414 33 5 3 725 38.9 27.0 14.0 11.1 9.0 lOO.o
Anoumsasioita — Ansökningsmäl
1937  ............. 6 5 11 9 16 47 12.8 10.6 23 .4 19.1 34 .1 lOO.o
1938  ............. 13 11 13 12 9 58 22.4 19.0 22 .4 20 .7 15 .5 lOO.o
193 9  ............. 10 13 17 12 11 63 15.9 20.6 27 .0 19.0 17 .5 lOO.o
1940 ............. 21 16 15 9 7 68 30 .9 23.5 22.1 13.2 10.3 lOO.o
1941 ............. 23 8 3 3 3 40 57.5 20.0 7.5 7.5 7 .5 100.0
1942 ............. 72 41 14 2 — 129 55.8 31.8 10.9 1.5 — lOO.o
1943  ............. 46 32 18 16 3 115 40.0 27.8 15.7 13.9 2.6 lOO.o
1944 ............. 23 15 9 4 H 3 54 42.6 27.8 16.7 7 .4 5 .5 lOO.o
Helsingissä, joulukuussa 1948. Helsingfors, i december 1948.
Martti Kovero.
Veli Verkko, Urho Siivonen.
TAULULIITTEITÄ-TABELLBILAGO R
TABLEAUX
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja uhsotonhalti/jahn toiminta vuosina. 1937— 1944. 
Rättsstatistik. Domsiolamas och övcrexekutorernas verksamhet ären 1937— 1944.
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2T aulu 1. R aastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa
Tabell 1. Yid radstuvu- och häradsrätterna
Tableau 1. Nombre des affaires portées devant les
Liiani ja  oikeuspiiri 
Lün och Jurisdiktion
Riita-asioita — Tvistemäl 1
Konkurssi- ja  perinnönhiovutusasioita 
Konkurs- och urarvam&l
Hakeinus-
Ansöknings-
1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1044 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938
1 2 3 4 5 ti 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
U udenm aan lään i —  Ny-
lands Iän  ............................ 4 888 5 527 5148 3 441 4145 3115 4 251 4201 370 301 307 158 129 81 81 84 18 584 18118
Raastuvanoikeudet — Rad-
stuvurätter ..................... 3 9 5 3 4 5 3 1 4 1 1 6 2  8 9 0 3  3 6 1 2 5 2 7 3 4 0 3 3 3 6 1 3 3 6 2 7 1 2 7 3 1 3 8 1 1 7 7 2 6 9 6 8 4 6 8 7 4 4 7 6
Helsinki — Helsingfors . . . 3 827 4 374 3 997 2 822 3 297 2 452 3 298 3 298 325 263 263 135 114 71 67 68 3 919 3 697
Porvoo — B orgit................ 51 56 40 28 31 31 32 21 4 1 3 1 1 — __ __ 306 ' 366
Loviisa —  Lovisa ............... 15 8 12 7 14 7 26 9 5 4 5 — 1 1 2 _ 159 131
Tammisaari —  Ekenäs — 32 69 37 33 19 30 30 16 2 2 1 2 1 __ __ __ 105 92
Hanko —  H angö................ 28 ■24 30 — — 7 17 17 — 1 1 - — — — — 198 190
Tuomiokunnat —  Dom- ,
sagor ................................. 9 3 5 9 9 6 1 0 3 2 5 5 1 7 8 4 5 8 8 8 4 8 8 4 0 3 4 3 0 3 4 2 0 1 2 9 1 2 1 6 1 3 8 9 7 1 3  6 4 2
Raasepori —  Raseborg . .. 87 96 76 36 55 54 67 68 4 2 2 — 2 — 2 — 1048 1026
Lohja — Loio ..................... 163 109 119 69 107 66 94 91 8 2 2 — _ __ __ __ 1749 1660
Helsingin tk. — Helsinge . 330 393 454 263 346 269 345 382 21 17 24 14 8 7 8 13 6 498 5140
Tuusula — Tusby .............. 86 148 147 53 121 79 143 143 1 6 3 4 1 2 1 1 1115 1711
Mäntsälä ............................. 84 76 63 52 66 29 59 47 __ 1 1 1 __ __ __ __ 964 1027
Porvoo — B orgä ................ 60 64 54 34 29 39 48 49 __ — 1 1 1 __ 1 1 1339 1568
Iitti — Iitt.is (osaksi — del-
vis) ................................... 125 110 119 44 60 52 92 60 — 2 1 — — — — 1 1184 1510
Turun ja  P orin  lä ä n i — '
Ä bo och  B jörn eb orgs Iän 2 287 2 455 2 403 1578 1860 1536 1720 1714 53 39 3» 36 19 16 10 7 18 573 18 372
Raastuvanoikeudet — Räd-
stuvurätter ..................... 9 2 4 9 4 4 1 1 1 6 7 4 1 8 8 2 7 0 2 8 2 4 9 3 0 2 7 1 6 2 4 2 2 6 1 2 3 3 2  0 5 7 1 9 3 5
Turku — Abo ..................... 461 484 551 463 487 445 530 622 21 14 19 17 4 11 3 3 1093 1058
N aantali.............................. 7 2 3 6 11 2 3 11 1 __ — 1 __ __ __ _ 58 66
42 14 10 0 IB Q 7 12 Q7 ' 94
R aum a................................. 58 50 31 28 32 33 25 41 _ _ 2 — _ 1 _ _ 252 210
P o r i....................................... 356 394 521 238 339 213 259 244 5 o 3 4 2 — — — 557 507
Tuomiokunnat — Dom-
sagor ................................. 1 3 6 3 1 5 1 1 1 2 8 7 8 3 7 9 7 8 8 3 4 8 9 6 7 8 4 2 6 2 3 1 5 1 4 1 3 4 7 4 1 6 5 1 6 1 6  4 3 7
Ikaalinen .........................-.. 213 283 245 156 189 153 123 176 3 3 1 2 2 — 1 1 1994 2 297
T yrvää................................. 144 130 131 81 100 81 104 88 3 2 — — 3 1 1 — 2 029 1944
U lv ila ................................... 284 327 265 130 129 93 112 95 4 2 2 5 — 1 — — 1866 2110
E u ra ..................................... 134 148 134 76 110 62 89 79 3 1 — 2 1 — — — 2 061 1871
Vehmaa ............................... 117 101 96 63 86 52 66 46 3 3 2 — — — — — 1359 1414
M asku.................................. 104 126 111 116 86 101 139 52 3 — 3 1 2 — — — 1714 1530
L oim aa................................. 100 133 106 71 105 86 106 84 3 — 2 2 3 1 1 — 1913 1812
Piikkiö — P iikk is............... 134 134 92 63 68 86 78 75 3 5 3 2 1 1 2 3 1760 1729
Halikko ............................... 133 129 107 81 105 120 79 89 1 7 2 — 1 — 2 — 1820 1730
A h ven an m aan  m aak u n ta—
L andskapet A land  ........ 65 60 79 51 94 70 66 66 1 2 3 2 — 1 — 1 783 735
Raastuvanoikeus — Räd-
stuvurätt .........................
Maarianhamina — Marie-
hatun ............................... 15 12 21 14 35 25 22 32 — 1 2 2 — — — 1 102 123
Tuomiokunta — Domsaga
Ahvenanmaa — Aland . . . 50 48 58 37 59 45 44 34 1 1 1 — — 1 — — 681 612
H äm een  lään i — T a v a ste -
h u s Iän ............................ 2011 2 032 2 209 1521 1769 1183 1536 1480 56 40 26 23 17 8 7 6 13 571 13 929
Raastuvanoikeudet — Räd-
stuvurätter ..................... 1 0 3 0 1 1 6 4 1 3 2 7 9 5 0 1 1 2 2 6 7 1 9 0 7 8 4 4 3 0 2 0 1 6 1 7 1 0 5 5 5 ' 2  4 9 8 2  6 4 2
Hämeenlinna ...................... 104 77 76 59 52 33 45 56 4 1 1 — — — 1 1 238 239
Tampere.............................. 666 798 993 652 781 498 715 592 19 12 11 14 9 4 4 4 1586 1622
Lahti ................................... 260 289 258 239 289 140 147 196 7 7 4 3 1 1 — — 674 781
Traduction des rubriques.
Col. 1. Départements: tribunaux des villes (Helsinki etc) et tribunaux à la campagne (Raasepori etc) Col. 2—9. Affaires civiles. Col. 
Col. 34—41. Affaires criminelles.
3vireille pannut asiat vuosina 1937—1944. 
anhängiggjorda mal ârén 1937—1944.
tribunaux généraux de l.ère  instance de 1937 à 1944.
ja ilmoitusasioita 
o. anmälniugsärenden
Talous- ja  hallintoasioita 
Ekonomi- och förvaltningsärenden Rikosasioita — Brottmäl
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 1910 1941 11942 1943 1944 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41
1 6  847 1 3 1 8 3 13  396 13  575 1 3 1 8 3 1 1 0 9 9 505 393 356 371 30 3 333 42 6 274 1 5 0 2 0 1 5 1 8 5 13  0 8 3 9 247 11 330 16  373 19  801 1 6  051
3 8 1 7 3 6 3 2 4 0 4 8 3 9 2 8 4 2 7 0 4 4 0 7 2 3 3 2 4 0 2 0 9 1 9 3 1 8 4 2 3 6 2 5 4 1 2 3 1 0  0 5 7 9  9 1 4 8  7 2 4 7  0 8 2 8  9 2 8 1 3 0 0 9 1 5 5 6 5 1 2 1 2 5
3 080 3 073 3 451 3 249 3 446 3 813 213 210 182 186 179 229 240 114 9 232 9167 8 023 6 830 8 317 12 501 14 307 11094
305 254 285 178 338 245 4 5 1 2 2 4 2 2 315 357 311 167 317 345 517 447
173 176 221 206 209 117 10 17 13 1 1 1 5 1 169 142 146 50 68 95 171 208
95 124 91 135 115 111 3 1 9 3 2 1 3 3 ' 51 64 41 35 226 68 161 153
. 164 5 — 160 162 121 3 7 • 4 1 — 1 4 3 290 184 203 — — — 409 223
1 3 0 3 0 9  5 5 1 9  3 4 8 9  6 4 7 8  9 1 3 6 6 9 2 2 7 2 1 5 3 1 4 7 1 78 1 1 9 9 7 1 7 2 1 5 1 4 9 6 3 5  2 7 1 4  3 5 9 2 1 6 5 2  4 0 2 3  3 6 4 4  2 3 6 3 9 2 6
1133 753 635 820 823 723 41 17 16 19 7 16 29 11 302 443 279 113 386 475 418 342
1911 1717 1346 1483 1280 1006 38 27 30 32 6 14 28 13 618 755 762 288 271 365 613 410
4132 2 973 3144 3104 2 848 2101 103 60 •51 57 53 38 67 80 1668 1585 1572 652 687 927 1016 865
2 017 1447 1456 1639 1318 770 13 14 14 29 21 11 9 14 537 951 831 483 436 651 665 863
1077 811 879 873 712 626 28 7 2 16 5 4 10 8 384 423 251 112 213 353 472 428
1319 1035 812 971 1112 800 16 15 14 13 6 3 14 10 267 366 225 114 92 148 447 411
1441 815 1076 757 820 666 33 • 13 20 12 21 11 15 15 1187 748 439 403 317 445 605 607
1 9  994 1 5 0 5 2 15  703 14  988 14  220 12  483 264 14 9 174 25 6 114 109 310 142 9 3 85 9 1 7 0 7 94 4 4  795 6 787 8 564 10 249 9 680
1 8 9 9 1 8 0 7 2  5 2 0 2  3 7 2 2  0 3 4 2  3 2 4 1 9 2 3 2 6 1 5 1 4 1 3 4 3 3 3 3 1 6 3 3 0 9 3 2  7 8 8 2 1 0 4 3 8 0 3 5  5 8 8 6  3 0 0 5  7 5 9
1107 1106 1325 1264 1155 1394 13 16 17 11 7 4 33 26 1735 1592 1639 1201 2 617 3 634 3 855 3 506
48 59 49 40 35 41 2 1 ' 1 — — 1 1 2 25 23 21 22 13 21 24 20
101 64 64 87 74 66 1 2 3 — 2 2 5 3 138 132 119 79 66 57 78 117
206 205 256 189 168 134 2 3 3 3 — 4 3 2 357 314 253 189 275 325 595 634
437 373 826 792 602 689 1 ■ 1 2 1 5 2 1 — 908 1032 756 613 832 1551 1748 1482
1 8  0 9 5 1 3 2 4 5 1 3 1 8 3 1 2  6 1 6 1 2 1 8 6 1 0 1 5 9 2 4 5 1 2 6 148 2 4 1 1 0 0 9 6 2 6 7 1 0 9 6 2 2 2 6 0 7 7 5 1 5 6 2  6 9 1 2 9 8 4 2 9 7 6 3 9 4 9 3 9 2 1
2 529 1673 1605 1665 1517 1264 41 16 29 41 12 8 27 19 940 823 666 399 255 376 410 547
2 396 1608 1795 1564 1540 1128 34 17 15 38 8 6 41 10 600 600 668 364 370 415 618 529
1912 1548 1263 1325 1040 867 25 4 17 20 9 4 11 21 1010 1041 990 311 352 347 498 324
2 060 1421 1424 1302 1274 1115 23 7 21 30 10 15 41 4 655 741 630 296 302 212 359 492
1580 1273 1 266 1275 1773 1163 10 4 22 14 3 4 22 9 559 543 409 , 208 275 264 428 356
1781 1234 il 477 1421 1163 822 21 20 6 24 21 13 61 8 712 614 585 287 335 338 475 301
2107 1561 1520 1377 1301 1341 19 19 18 20 16 19 18 17 826 621 465 516 434 353 512 625
1886 1220 1333 1180 1251 1124 47 24 13 41 8 18 25 10 631 673 405 166 337 232 258 253
1844 1707 1500 1507 1327 1335 25 15 7 13 13 9 21 11 289 421 338 . 144 324 439 391 494
820 634 793 768 685 721 42 6 21 37 2 3 44 10 159 1 6 7 190 242 21 5 353 437 629
106 124 164 162 118 Í03 — 4 1 1 — 2 — 2 62 76 62 172 160 258 279 356
714 510 629 606 567 623 42 '2 20 36 2 1 44 8 97 91 128 70 55 95 158 273
14  24 5 1 1 2 7 1 1 2 1 1 6 10 850 10 392 8 810 24 6 131 129 175 86 80 151 71 9 4 1 9 9  366 8 2 6 0 6 51 6 7 0 0 4 7 063 7 1 0 9 7 939
2 1 7 6 2 1 1 9 2  0 0 8 2 1 0 9 1 7 1 1 1 6 3 4 2 8 2 7 2 1 2 7 2 0 2 1 3 8 1 6 4 1 5 7 4 1 1 1 3 2 6 0 3 8 6 9 3 7 6 1 3 0 2 8 3 1 4 7 4 0 6 2
235 296 247 213 196 198 1 1 1 3 1 — 2 3 403 329 198 145 196 123 159 202
1267 1218 1093 1140 1103 1033 23 17 15 18 18 1 19 24 9 2 589 2 890 2192 2 743 2 658 2 088 2 038 2 459674 605 668 756 412 403 4 9 5 6 1 J 2 12 4 1165 892 870 981 907 817 950 1401
10—17. Faillites et bénéfices d'inventaire. Col. 18—25. Requêtes ei enregistrements. Col. 26—33. Affaires économiques et administratives.
4Taulu 1 (jatk.). Raastuvan- ja kihlakunnan-
Tabell 1 (forts.). Yid rädstuvu- ock härads-
Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiktion
Riita- asioita —; Tvistem&l Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita Konkurs- och urorvajnäl
Hakemus-
Ansökuings-
1937 1938 | 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1043 1944 1937 1938
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ü 17 18 19
Tuomiokunnat — Dom-
1 1 2 8 7sagor ...............................
Ruovesi ..............................
9 8 1 8 6 8 8 8 2 5 7 1 6 4 7 5 1 2 6 2 9 6 3 6 2 6 2 0 1 0 6 7 3 2 1 1 1 0 7 3
129 129 97 64 64 72 66 84 3 1 1 2 — 1 2 — 1292 1367
Pirkkala ............................. 150 131 • 209 95 138 108 183 141 9 2 3 — — ' 1 — — 1958 1998
Tammela ............................ 197 143 140 118 126 88 89 87 6 5 3 — — — — — 2 209 2 203
Janakkala .......................... 178 196 183 119 141 89 128 168 3 8 1 3 4 — — — 2 277 2178
H ollola............................... 88 64 71 52 69 54 36 37 — 1 — — 2 — — 1 810 850
Hauho ................................ 103 66 78 51 45 41 47 48 3 1 2 — 1 1 — — 1265 1159
Jä m sä ......................... .. 136 139 104 72 74 60 80 71 2 2 — 1 — — — — 1262 1532
Viipurin lääni — Viborgs
21407 21171lä n ................................... 6 643 6 688 6221 822 1025 1002 1656 987 82 106 107 11 6 2 5 1
Raastuvanoikeudet — Räd- 
stuvurätter .................... 2  5 3 5 2 8 1 7 2  5 2 2 3 4 4 5 5 0 2 5 0 5 0 8 305 4 4 7 0 7 8 6 3 2 1 1 2  7 1 5 2 8 6 0
Viipuri 2) ............................ 1429 1476 1324 — — 68 240 105 29 65 64 — — — — — 1664 1794
Hamina .............................. 76 70 80 49 60 30 32 24 — — 2 1 — — — — 138 127
K o tk a ................................. 211 298 . 263 139 247 66 84 77 7 6 5 5 3 1 — 1 397 362
Lappeenranta ....................
Käkisalmi ..........................
248 372 382 156 243 84 97 73 1 2 2 — — 1 1 —: 247 249
245 235 191 — — 2 13 — 3 3 4 — — — — — 151 176
Sortavala............................ 326 366 282 — — 42 26 4 4 1 — — — — — 118 152
Tuomiokunnat — Dom-
1 8 6 9 2 1 8  3 1 1sagor ............................... 4 1 0 8 3 8 7 1 3 6 9 9 4 7 8 4 7 5 7 5 2 1 1 4 8 . 6 8 2 3 8 3 6 2 9 5 3 — 4 —
Kymi ..................................
Iitti—Iittis (osaksi—delvis)
192 166 181 82 110 116 119 88 2 1 4 1 — — 2 — 1438 1705
10 6 7 8 4 9 3 14 — — 2 — — — — — 127 123
Lappee ................................ 233 256 291 136 129 99 85 54 2 2 2 2 — — — — 1 711 1619
Jä ä sk i................................. 280 302 313 1 — — — — 8 2 3 — — — — — 1617 1885
Imatra ............................... 378 378 463 158 145 193 136 96 6 5 2 2 — — — -— 1085 1050
Ranta 2) ............................. 247 245 133 — — — — — — 3 — — — — — — 1333 1629
Viipuri*) ............................ 403 225 144 — — — — — 2 5 — — — — — — 2 599 1861
R aja jok i........................... 385 255 252 — — — — — 4 5 6 — — — — — 1 648 597
Käkisalmi J) ...................... 496 371 328 — — — — — . 3 1 1 — — — — — 1909 1877
K urkijoki........................... 556 492 483 15 — — — — 4 4 3 — — — — — 1 605 1646
Sortavala............................ 295 282 268 1 — — — — 4 2 1 — — — — — 1 3Ö3 1094
Salmi ................................. 390 367 359 — — — — — 1 3 4 — — — — — 1213 1124
Suo järvi (osaksi — delvis) 243 210 277 1 — :— — — 2 — 1 — — — •-- — 1054 698
Äyräpää * ) ......................... — 316 200
4) -
1 403
Kitee (osaksi — delvis) . .. — — — 2) 76 4) 15 -— — — — — — ■ ) - — — — — —
V alkeala............................. — — — — 5) 45 87 83 82 — — — — •) 2 — 1 — — —
Kerimäki (osaksi — delvis) — — — — ») 27 72 87 48 — — — — 6)1 — 1 :— — —
Salmin ja Suojärven väli­
aikainen tuomiokunta 
(osaksi — delvis)2) .......... 24 105 79 . _ _ _
Kurkijoen ja Sortavalan 
väliaikainen tuomio­
kunta2) ............................ 47 146 82
Viipurin ja Rannan väli­
aikainen tuomiokunta .. 19 120 16 — — — —
Jääsken, Käkisalmen ja 
Suvannon väliaikainen 
tuomiokunta .................. 73 187 97
Äyräpään ja Rajajoen väli­
aikainen tuomiokunta .. — — — — — 13 77 26
Mikkelin lääni — S:t Mie­
helä län .......................... 1211 1238 1253 721 788 573 671 530 18 9 15 7 7 . 2 3 4 l 6 546
6266
Raastuvanoikeudet — Räd-
2 5 7 0 7 0 9stuvurätter .................... 3 2 0 3 7 9 3 7 2 2 2 9 2 9 2 1 4 1 1 5 5 1 5 4 5 4 9 — 1 2 —
Mikkeli............................... 173 177 181 98 168 75 73 84 4 — 7 — — 2 1 — 305 318
Savonlinna......................... 129 169 169 118 109 52 65 52 1 3 2 — 1 — 1 — 154 200
Heinola .............................. 18 33 22 13 15 14 17 18 — 1 — — — — — — 111 191
')  Tiedot vuodelta 1939 eivät ole täydellisiä, koska osa arkistoista jäi Moskovan rauhassa 12/3 1940 Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. — Uppgif- 
L e t  d o n n é e s  d e  1 9 3 9  n e  s o n t  p a s  c o m p lè t e s  p o u r  l a  r a i s o n  q u 'u n e  p a r t i e  d e s  a r c h iv e s  e s t  r e s t é e  d a n s  l e  t e r r i t o i r e  c é d é  â  l ’ U R S S  d a n s  l a  p a i x  d e  M o s c o u  d u  1 2  
’) Tilastoaineisto v iita 1942 epätäydellinen, koska osa arkistoista tuhoutunut sodassa. — Det statistiska m aterialet tör 1942 är ofullständigt, 
d é t r u i t e  d a n s  l a  g u e r r e .
*) 1/4 — 31/12.
4) 1/1 — 30/6.
‘) 1/7 — 31/12.
5oikeuksissa vireille pannut asiat vuosina 1937—1944.
rätteinä anhängiggjordn m&l ären 1937—1944.
ja ilmoitusasioita 
o. anfrialningsäreuden
Talous- ja  hallintoasioita 
Ekonomi- och förvaltningsärenden Rikosasioita — Brottmàl
1939 1940 1941 1942 1943 1.944 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 1040 1941 1942 1943 1944
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 0 6 9 9 1 5 2 1 0 1 0 8 8  7 4 1 8  6 8 1 7 1 7 6 2 1 8 1 0 4 1 0 8 1 4 8 6 6 5 9 1 1 3 5 5 5 2 6 2 5 2 5 5 5  0 0 0 2  6 4 7 3 2 4 3 4 0 3 5 3 9 6 2 3 8 7 7
1 481 1011 1243 947 1155 912 34 15 10 4 6 8 2 3 816 623 543 329 343 676 503 399
2 207 1628 1559 2 045 1751 1338 19 14 14 19 12 4 19 12 668 751 716 255 265 317 479 535
2 412 1749 2 626 1608 1517 1185 26 14 16 11 9 6 22 8 865 748 911 590 668 1056 1025 891
2 332 1925 1794 1 740 1910 1538 16 24 21 49 15 15 22 11 1448 1610 1402 769 1006 1070 1005 1045
1003 768 844 609 622 542 34 11 6 13 5 8 10 8 390 455 375 213 224 296 324 327
1046 813 850 710 701 694 54 12 22 22 9 3 17 5 358 323 411 181 246 295 306 286
1588 1258 1192 1082 1025 967 35 14 19 30 10 15 21 8 717 745 642 310 491 325 320 394
14 491 3051 3 691 16 734 11275 5260 426 220 173 74 49 134 99 59 14 910 14 836 9 452 4 408 4 566 3 659 6178 7 371
2 2 7 8 4 7 1 5 9 3 2 1 5 3 9 9 1 7 3 3 8 5 8 1 2 6 7 7 1 2 7 7 5 2 9 0 5  5 7 5 3 8 2 5 1 5 3 9 1 4 6 2 1 6 1 6 2  4 5 6 2  3 0 3
1344 — — 1435 520 265 51 34 12 — -- : 3 1 — 2 017 2168 1549 — — — — —
134 102 158 86 81 73 15 19 3 — 2 — 1 2 203 147 98 141 107 63 125 170
189 201 187 213 186 252 — 1 5 — 3 4 2 2 1367 1610 1133 741 784 685 987 977
336 164 248 185 104 94 2 3 — 7 2 2 1 3 1209 1042 543 654 571 868 1344 1156
132 — — 84 11 — 15 23 4 — — 3 1 — 216 251 143 — — — — —
143 4 — 150 89 49 2 • 1 2, — — — 1 — 278 357 359 3 — — — —
1 2  2 1 3 2  5 8 0 3 0 9 8 1 4 5 8 1 1 0 2 8 4 4 5 2 7 3 4 1 1 3 9 1 4 7 6 7 4 2 1 2 2 9 2 5 2 9  6 2 0 9 2 6 1 5  6 2 7 2  8 6 9 3 1 0 4 2 0 4 3 3 7 2 2 5  0 6 8
1505 962 906 1279 1018 878 16 1 1 9 5 10 4 17 18 1084 865 659 1142 1166 358 610 1755
120 56 97 87 78 106 4 — — 1 — 2 1 — 48 28 55 25 3 13 6 86
1494 868 456 861 675 409 18 15 10 31 11 . 4 10 5 1046 1069 923 1115 645 203 426 646
1450 20 — — — — 29 5 16 4 — — — — 939 893 613 10 — — — —
1072 441 514 679 672 489 23 20 11 23 8 10 4 7 709 788 740 505 472 448 724 860
13 — — — — — 20 13 10 — — — — — 598 570 98 — — — — —
21 3 — — — — 70 12 7 — — — — — 1369 695 168 1 — — — —
843 — — — — — 18 8 10 — — — — — 542 406 307 — — — — —
1504 — — — — — 51 22 38 — — — — — 747 747 236 — — — — —
1585 11 , --- — — ‘ --- 45 8 19 1 — — — — 598 848 521 2 — — — —
1054 2 — — _ — 4 1 2 1 — — — —: 385 410 316 2 — — — —
742 — — — — — 22 7 7 — — — — — 874 827 615 — — — — —
787 9 — — — — 21 3 1 — — — — — 681 476 278 4 — — — —
23 — — __ — — — 14 7 — — — — — — 639 98 — — — — —
— 3) 208 _*) 16 — — — — — — 3)1 4) 2 — — — ‘ --- — — 3) 63 4) 25 — — —— — 6) 817 848 999 660 — — — 6) 8 13 2 8 — — — — 3) 646 734 1069 1116
— — 6) 292 399 474 257 — — • --- — 6)3 2 2 1 — — — -- - 5) 147 246 211 154
— — — 781 79 72 — — — — — 15 8 3 — — — — — 11 40 134
— — — . 844 1716 24 — — — — — 11 8 2 — — — — — 5 76 41
— — — 5 881 1504 40 • — — — — — 27 10 5 — — — — — 1 84 143
— — — 2 666 2191 1064 — . — — — — 10 27 — — — — — — 24 476 133
— — — 256 878 528 — — — — — 24 3 3 — — — - — — — — —
6 375 4 824 4 960 4174 3 748 3 521 189 58 65 112 52 45 87 45 3 665 3 648 2 640 1860 3 287 2 668 4145 3 652
5 9 5 6 6 8 6 9 9 4 7 8 4 1 1 388 ■8 7 4 1 1 5 1 6 9 8 8 4 6 8 7 1 6 6 9 8 8 4 8 8 9 7 0 6 1 3 0 9 1 5 6 4
307 340 374 279 220 199 2 2 1 4 1 6 4 1 388 347 290 198 344 422 654 873
144 187 176 117 134 . 105 4 5 2 4 2 9 3 4 238 279 266 574 484 209 440 582
144 141 149 82 57 84 2 — 1 3 2 1 2 3 220 245 113 112 61 75 215 109
tcrna for àr 1939 aro ofullstândiga, enar en del av arkiven blevo kvar p& det genom freden 1 Moskva, 12/3 1940, till Sovjetunionen avtradda omràdet. — 
m a r s  1 9 4 0 .
alldenstund en del av arkivm aterialet blivit forstort under kriget- — L e s  d o n n é e s  d e  1 9 4 2  s o n t  i n c o m p l è t e s  p o u r  l a  r a i s o n  q u 'u n e  p a r t i e  d e s  a r c h iv e s  a  é té
6Taula 1. (jatk.). Raastuvan- ja kihlakunnan-
Tabell 1. (forts.) Vid r&dstuvu- och härads-
Lääni ja oikeuspiiri 
Län och jurisdiktion
Riita-asioita--  Tvistemll
Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita 
Konkurs- och urarvamäl
Hakemus-
Ansöknings-
1037 | 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 1940 1941 1942 11943 1944 1937 1938
1 2 3 4 5 6 (7 '8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tuomiokunnat — Dom-
sagor ................................. 891 859 881 492 496 432 516 376 13 <5 6 7 i j 2 7 5 976 5 557
Rantasalmi ......................... 148 153 184 93 90 73 . 71 63 3 — 4 2 — — — — 963 ■ 954
J u v a ..................................... 140 149 126 78 69 67 90 62 2 2 — 1 — — i — 786 680
M ikkeli................................. 153 139 130 90 83 56 51 56 1 — — 1 — —» — — 985 854
Mäntyharju......................... 103 94 104 62 60 58 60 50 978 818
Heinola ............................... 129 106 100 51 52 67 95 53 3 1 — 1 — i — — 1109 1010
Kitee (osaksi — delvis) . . . 68 89 93 31 *) 9 — — — 2 — — 1 0 - — — — . 426 492
Rautalampi (osaksi — del-
vis) .................................... 106 96 108 65 61 52 63 39 2 2 1 1 l , — i — 460 493
Leppävirta (osaksi — del-
vis) ................................... 44 33 36 22 33 23 22 18 — — I — — — — — 269 256
Kerimäki (osaksi — delvis) — — — — ■) 39 36 64 35 — ~ = )-
1
Kuopion lääni—Kuopio län 3215 2 906 3 013 1561 1605 1127 1284 1214 20 25 27 21 9 n 10 5 11 987 10 652
Raastuvanoikeudet —Räd-
stuvurätter ..................... 868 872 983 519 511 277 309 314 8 10 11 14 1 6 4 3 900 826
Kuopio ................................. 493 468 639 353 269 211 ' 218 236 7 6 11 12 1 5 4 3 563 518
Joensuu ............................... 282 320 359 119 188 49 57 46 — 2 — 1 — 1 — — 210 185
Iisalmi ................................. 93 84 85 47 54 17 34 32 1 2 — 1 — — — — 127 123
Tuomiokunnat — Dom-
sagor ............................... 2 347 209 4 2030 1042 1094 850 975 900 12 15 16 7 8 5 6 2 1 1 Q87 9 826
Pielisjärvi ........................... 401 306 315 177 207 163 182 162 1 — — 1 — 1 — — 1429 1158
Ilom antsi............................. 238 218 171 110 122 ' 73 79 80 3 1 2 — — — — — 1446 1 231
Suojärvi (osaksi — delvis) 48 86 45 1 — —* — — — — — — — — • 167 299
Kitee (osaksi 30/6 -41 saak-
ka — delvis tili 30/6 -41) 141 110 97 42 102 87 75 60 — — 1 — — — — — 657 . 688
L iperi................................... 386 341 357 203 169 164 167 126 2 2 2 1 — 1 2 — 1341 1273
K uopio................................. 263 200 212 125 121 76 131 109 1 4 3 1 2 3 2 1 1332 1279
Iisalmi ................................. 307 299 274 163 119 105 93 145 — •2 4 3 1 — 2 — 1974 1436
Pielavesi.............................. 222 124 202 85 65 52 87 75 2 2 2 — 3 — — 1 1164 922
Rautalampi (osaksi — del-
vis) ................................... 87 76 86 32 45 28 47 41 — 1 — — 1 — - -- — 655 600
Leppävirta (osaksi — del­
vis) ................................... 254 334 271 104 140 90 83 95 3 3 2 1 1 — — — 922 940
Kerimäki (osaksi — delvis) — — — — ■) 4 12 7 7 *)--
Salmin ja Suojärven väli-
aikainen tuomiokunta
(osaksi — delvis)*).......... — — — — __ — 24
Vaasan lääni — Vasa län 2073 2143 2118 1302 1421 1115 1438 1172 23 32 33 15 14 10 7 6 10 385 19991
Raastuvanoikeudet — Räd-
stuvurätter ..................... 764 760 791 495 561 395 518 455 7 14 13 7 5 3 2 4 1766 1961
Vaasa — V a sa .................... 415 406 352 213 203 158 199 163 2 2 7 3 3 2 1 4 767 835
Kristiinankaupunki —
88Kristinestad ................... 15 21 28 17 30 15 19 16 1 i 1 1 1 — 1 — 91
Kaskinen — Kasko ........... 14 8 14 5 9 16 8 13 81 77
Uusikaarlepyy — Nykarle- 
b y ..................................... 8 6 18 1 7 1 1 3 30 45
Pietarsaari — Jakobstad.. 47 42 51 33 26 22 27 19 1 i — 1 — — — — 209 267
Kokkola — Gamlakarleby 72 102 80 67 75 59 87 55 2 4 1 2 — — — — 328 378
Jyväskylä ........................... 193 176 248 159 211 124 177 186 1 6 4 — 1 1 — 260 271
Tuomiokunnat — Dom-
sagor ................................. 130 9 13 8 3 132 7 807 860 720 920 717 16 18 20 S 9 7 S 2 17 619 18030
Kokkola — Gamlakarleby 102 100 120 55 45 39 61 39 — 1 — — — 1 — 2 1 552 1452
Uusikaarlepyy — Nykarle-
b y .......... .......................... 100 89 97 78 81 54 69 66 _ 1 2 1 ____ 2 — — 1210 1251
Korsholma — Korsholm .. 91 101 94 83 75 64 60 40 — — 1 — 2 — — — 1610 1692
Närpiö — N ärpes............... 122 143 93 64 73 64 52 42 — 3 1 — — — — — 2 232 1 899
Ilmajoki .............................. 171 168 187 94 12C 89 156 109 2 5 6 2 2 1 — — 2 531 2 622
K auhajoki........................... 133 105 113 66 58 • 63 110 64 1 1 — 1 — — — 1843 1970
Alavus ............................. ... 144 137 49 46 48 47 50 54 7 1 1 — —: 2 393 2 521
■) 1/1 — 30/6.
*) 1/7 — 31/12.
») 1/7 - 21/12.
«) katso huomautusta 2, siv. 4. — Jfr. not 2, sid. 4.
7oikeuksissa Vireille pannut asiat vuosina 1937—1944.
rätterna anliängiggjorda mal áren 1937—1944.
ia ilmoitusasioita 
o. anmälningsärendon
Talous- ja  hallintoasioita 
Ekonomi- och förvaltningsärenden Rikosasioita. — Brottjnll
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
20 21 22 23 24' 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5  7 8 0 ■ 41 5 6 4 2 6 1 3 6 9 6 3  3 3 7 3 1 3 3 1 8 1 5 1 61 1 0 1 4 7 2 9 7 8 3 7 2 8 1 9 2  7 7 7 1 9 7 1 9 7 6 2  3 9 8 1 9 6 2 2 8 3 6 2 0 8 8
893 538 772 505 523 482 33 5 13 3 20 5 7 10, 438 518 373 232 885 316 481 340
695 489 522 512 476 400 37 10 8 16 11 6 21 4 541 460 342 252 441 242 231 164
917 722 655 601 497 423 38 2 ■ 7 21 1 6 10 1 287 291 273 99 123 170 246 192
804 668 522 673 464 535 39 13 10 36 4 2 17 3 283 273 179 118 167 383 416 251
1226 785 691 661 587 558 18 13 8 14 3 2 11 12 430 389 295 123 89 231 547 341
511 325 i)6 — — 9 3 5 4 x)3 — — 207 268 183 73 *)47 — — —
500 440 505 322 318 302 5 5 9 5 — 6 5 6 519 477 250 42 294 180 350 275
234 189 157 125 176 172 2 _ 1 2 3 1 3 1 114 101 76 37 36 244 262 231— — 3) 431 297 296 261 — — — >— 2) 2 1 4 — — — — — 2) 316 196 303 294
11069 7 594 8 966 7 908 8 062 7 625 184 98 86 142 59 72 152 87 7 538 8050 6451 4 534 6 717 7492 12060 10 205
m 6 8 6 1 0 6 6 6 3 0 5 4 3 5 1 1 3 1 2 1 0 4 6 9 6 1 1 1 0 2 9 1 3 3 5 1 3 0 0 1 4 3 2 1 6 5 6 2 2 9 2 2 9 2 8 3 1 2 1
445 460 828 400 408 355 7 4 7 2 4 7 1 6 372 526 519 531 799 1122 1387 1720
165 139 180 171 93 81 2 8 3 2 2 1 4 4 335 452 516 713 557 826 899 532
101 87 58 59 42 75 — — — — — 1 1 1 322 357 265 188 300 344 642 869
1 0  3 5 8 6 9 0 8 7 9 0 0 7 2 7 8 7 5 1 9 7 1 1 4 1 7 5 8 6 7 6 1 3 8 5 3 6 3 1 4 6 7 6 6 5 0 9 6  7 1 5 5 1 5 1 3 1 0 2 5 0 6 1 5 2 0 0 9 1 3 2 7 0 8 4
1235 1165 , 945 953 1012 1066 44 7 7 34 4 8 36 9 1643 1446 1236 723 1556 1765 2 295 2 235
1264 812 987 787 845 738 11 10 12 18 6 6 9 9 811 865 514 410 591 525 512 613
218 15 — — — 9 1 — — — — — 211 225 133 4 — ' — — —
.734 404 375 549 597 663 9 7 6 1 4 5 8 8 506 443 348 113 237 492 423 312
1413 762 877 907 860 818 13 6 .5 3 4 6 6 10 787 864 634 413 1056 ■ 447 1216 680
1308 726 906 981 992 760 39 26 11 43 11 10 41 12 526 549 546 190 268 299 815 672
1548 1068 1234 1131 1238 1283 32 9 12 23 8 12 8 5 523 750 444 196 277 534 690 591
1061 754 ■ 821 713 731 775 11 6 12 5 6 5 22 16 445 508 492 256 196 153 395 294
727 481 818 525 497 430 4 6 5 5 2 2 10 2 321 322 238 121 182 154 250 248
850 721 820 483 551 458 • 3 9 5 6 8 8 6 4 736 743 566 676 657 800 2 205 1379— — 3) 117 152 176 123 — — .--- — ’) - 1 — 1 — — — — 3) 41 31 36 60
— — - 97 20 — 295 —
19 331 14 85315391 13 90915181 13221 245 178 161 224 183 157 203 127 8472 8482 7 510 4 809 4 544 5421 9 586 8490
1 8 4 2 1 5 8 4 1 8 9 6 1 5 9 9 1 4 5 4 1 4 5 8 2 0 2 2 1 5 1 1 1 0 1 2 1 4 9 2 8 5 4 2  6 6 3 2  7 3 9 2  3 0 1 2 2 3 1 2  3 3 7 3 6 8 4 3 5 2 4
626 600 623 590 530 535 6 15 8 4 1 1 1 1 841 911 1035 706 735 922 1106 1152
77 66 95 85 56 68 7 2 _ 2 __ _ _ 4 3 224 127 46 89 80 54 181 225
75 93 79 98 81 33 — — — — 1 — — 1 61 60 45 10 18 50 31 41
40 52 41 34 38 26 __ _ _ _ __ 2 _ 44 46 31 18 13 24 49 33
238 146 164 118 145 149 '3 3 4 3 1 3 2 2 245 203 181 126 146 164 274 458
391 300 415 290 243 245 4 2 2 1 2 5 — 1 418 391 273 390 501 530 978 735
395 327 479 384 361 402 — — 1 1 5 3 5 1 1021 925 1128 962 738 593 1065 880
1 7  4 8 9 1 3 2 6 9 1 3 4 9 5 1 2  3 1 0 1 3 7 2 7 1 1 7 6 3 2 2 5 1 5 6 1 4 6 2 1 3 1 2 3 1 4 5 1 8 9 1 1 8 5  6 1 8 5 8 1 9 ■ 4 7 7 1 2 5 0 8 2  3 1 3 3 0 8 4 5 9 0 2 4 9 6 6
1524 1051 1207 1090 1387 929 2 8 7 18 24 16 6 35 18 450 530 486 172 187 290 434 374
1322 996 1112 1077 917 934 14 25 18 41 13 26 20 19 247 203 210 182 90 246 325 391
1824 1447 1479 1293 1377 1098 38 22 10 38 9 14 31 13 531 330 319 115 129 312 335 331
1841 1398 1427 1162 1333 1087 37 16 14 27 11 14 32 8 280 372 206 104 188 363 466 5612 437 1952 1778 1639 1908 1655 8 11 22 19 10 28 16 10 1071 1042 751 664 622 397 920 874
1890 1433 1328 1412 1519 1237 13 6 15 5 6 9 4 5 448 341 359 200 177 223 212 293
1243 931 1069 1022 1168 942 41 19 11 11 16 8 11 8 706 1149 368 132 125 195 271 320
8Taulu 1. (jatk. ja loppu). Raastuvan- ja kiMa-
Tabell 1. (forts. o. slut). Vid rädstuvu- och
Lääni ja oikeuspiiri 
Lii n och jurisdiktlon
Riita-asioita — Tvistemäl Konkurssi- ja pcrinnönluovutusasioita Konkurs- och urarvam&l
Hakemus-
Ansöknings-
1037 1938- 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1939 i 940 1941 1942 1943 1944 1937 1938
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
Lapua ................................... _ 153 72 89 64 72 65 _ _ 2 2 l l l _ _ _
Jyväskylä ...................: . . . 190 243 140 113 98 90 95 80 3 5 5 — l — 3 — 1952 2 310
Saarijärvi............................. 114 130 103 54 89 84 118 69 1 — 1 — 2 l — — 1158 1059
V iitasaari............................. 142 167 178 82 84 62 77 89 2 1 1 2 1 l 1 — 1138 1254
Oulun lääni — Uleäborgs 
Iä n ..................................... 2 522 1377 1396 680 803 606 793 662 14 13 13 12 3 l 5 7 14 360 11 398
Raastuvanoikeudet —Rad- 
stuvurätter .................... 696 391 462 274 326 210 251 251 7 5 5 4 1 i 2 4 1641 1261
Oulu ..................................... 203 250 287 189 214 149 184 180 1 5 3 3 1 — 1 2 725 832
Raahe .................................. 44 43 46 19 36 7 23 28 1 — 1 — — — — 2 165 232
Kajaani ............................... 101 98 129 66 76 54 44 ' 43 1 — 3 1 — l 1 — 227 197
Tornio .................................. 36 69 —
Kemi ................................... 312 — — — — — — — 4 — — — — — — — 455 —
Tuomiokunnat — Dom-
sagor ................................ 1826 986 934 406 477 396 542 411 7 8 8 8 2 — 3 3 12 719 10137
Lappi ................................... 170 729 —
Tornio............................ .. 483 — — — — — — — 2 — — — — — ' --- — 1613 —
Kemi (osaksi — delvis) . . . 294 222 M 52 2 2 356 2137
Kajaani ............................... 214 269 269 77 77 78 116 89 — 1 1 3 — — 1 1 1898 2056
Oulu ..................................... 176 150 150 91 125 87 75 78 1 1 1 1 — — — — 1861 1811
S a lo ....................................... 181 122 94 53 80 67 87 72 — 3 2 1 — — — — 1866 1920
Piippola............................... 308 223 216 121 104 81 145 120 2 3 4 3 2 — 2 1 2 396 2 213
li ........................................... — — S) 153 64 91 83 119 52 — — — — — — — 1 — —
Lapin lääni — Lapplands 
iän ................... ............. _ 1174 1225 433 485 426 561 177 __ 8 7 7 3 2 3 _ __ 3 081
Raastuvanoikeudet — Räd- 
stuvurätter ..................... 363 442 131 167 128 113 72 4 4 1 606
Tornio ............................... .. — 25 51 17 14 16 19 10 — — 1 — — — — — — 83
Kemi ................................... - 338 391 114 153 112 94 62 — 4 3 1 — — — — 523
Tuomiokunnat — Dom-
sagor ................................
Lappi3) .............................
Tornio ..................................
811 7 8 t 302 318 298 448 105 4 3 6 3 2 3 2 475
— 184 192 112 107 83 129 17 506
— 527 328 99 94 114 134 50 — 4 3 1 1 — — — — 1620
Kemi (osaksi — delvis) . . . — 100 !) 16 3 - — 349
Rovaniemi .......................... — — 2) 247 91 117 101 18b 38 — — 2) ~ 5 2 2 3 — —; —
K a ik k ia a n  — In a lles 24 015 25 660 25 065 12110 13 995 10 753 13 976 12 203 637 575 577 292 202 135 132 118125196 123 713
K au p un git — S t ä d e r .......... 11105 12 233 12152 6 587 7 807 5 326 7 010 6 718 464 415 435 211 144 103 88 89 16 936 17 399
M aaseu tu  — Landsbygd .. 13 810 13 427 12 913 5 523 6188 5 427 6 966 5 485 173 160 142 81 58 32 44 29 108 260 106 314
*) 1/1-30/6 .
*) 1/7 31/12. '
*) 1/7 1939 saakka Lapinmaa. — Tili 1/7 1939 Lapinmaa.
9kunnanoikeuksissa vireille pannut asiat vuosina 1937—1944.
käradsrätterna anhängiggjorda inäl ären 1937—1944.
ia ilmoitusasioita Talous- ja  hallintoasioita
o. anmälningSärendeii Ekonomi- och förvaltningsärendcn ±{ ikosasioita — ijroccmai
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1938 1.939 1940 1941 1942 1943 1944 1937 1988 1939 1940 1941 1942 1943 1944
20 21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 3o 36 37 38 39 40 41
1 7 2 3 1 3 8 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 4 5 1 3 2 4 _ __ 10 24 12 6 14 5 __ __ 743 298 ■ 230 324 1 6 7 5 484
1 4 6 9 1 1 5 3 1 0 3 8 928 1 0 4 5 986 12 23 16 7 13 14 14 6 937 905 541 ■302 298 ' 297 505 629
844 765 802 777 722 732 14 6 6 6 4 4 8 7 433 458 302 144 117 137 359 342
1 3 7 2 762 944 797 1 0 0 6 839 20 21 6 11 13 16 4 19 516 489 '486 195 , 250 300 400 367
10 546 6 667 7 527 703 2 7 983 6 813 121 74 76 140 83 52 141 79 7 0 8 8 4  797 4 1 9 4 2 761 3 428 5 1 5 1 6 710 6 844
1 0 7 1 7 2 5 9 3 9 6 3 8 8 1 8 7 4 3 8 1 0 4 11 9 7 1 3 1 4 1 9 8 1 1 4 0 7 1 2 1 9 1 2 8 4 1 3 1 8 1 9 1 9 2 8 8 0 2  6 1 2
720 467 625 397 548 519 5 8 ■ 3 7 9 7 5 9 827 985 884 1 0 4 8 1 0 2 8 1 5 7 0 2 483 2 1 7 9
171 144 163 129 114 116 1 — 1 3 — — 7 3 211 175 151 122 146 86 86 190
180 114 151 112 i5 6 108
2
2
—
1
— —
1 2 193
105
645
247 184 114 144 263 311 . 243
9  4 7 5 5  8 3 2 6  5 8 8 6  3 9 4 7 1 6 5 6  0 7 0 1 1 3
16
6 4 7 2 1 2 9 7 4 4 5 1 2 8 6 5 5 1 0 7
626
3  3 9 0 2  9 7 5 1 4 7 7 ' 2 1 1 0 3  2 3 2 3 8 3 0 4  2 3 2
l ) 82
— — — — — 12
21 1 7 J) 1
— — — — — 1 0 4 7
,1 0 3 4 906 !)3 0 5
— — — — —
1 7 1 5 782 978 824 1061 975 19 10 14 24 34 5 33 9 595 758 703 465 580 764 901 1 0 6 2
2 064 1 4 6 4 1 5 8 4 1 5 6 3 1 6 0 8 1 0 8 9 11 6 12 18 8 7 26 8 550 653 570 266 315 407 849 644
1 9 4 1 1 4 7 8 1 4 2 3 1 5 2 3 1 4 8 3 1 3 9 5 20 11 18 38 6 3 24 9 573 487 468 319 336 789 757 803
2 088 1 3 5 9 1 7 9 8 1 6 4 9 1 8 4 4 1 4 9 7 14 20 24 14 19 18 10 36 682 586 439 212 313 772 680 1 0 8 1
2) 1 585 749 805 835 1 1 6 9 1 1 1 4 — — 2) 3 35 7 12 35 3 ‘ 2) 490 • 215 566 500 643 742
2 406 1 9 3 6 2 333 2 621 2 980 1 5 9 4 — 48 70 112 66 54 122 33 — 4 258 4 1 6 3 2 316 4  346 3 1 1 6 5 870 3 910
4 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 7 4 2 5 7 4 2 8 6 6 7 1 0 9 9 1 8 2 6 6 4 5 7 5 9 1 2 7 9 2 1 3 3 1 8 6 3
117 54 85 71 86 38 — 2 1 4 2 5 . 3 5 — 188 295 262 218 400 457 493
317 277 228 252 288 219 — 2 1 4 4 1 4 5 — 803 531 383 541 879 1 6 7 6 1 3 7 0
1 9 7 2 1 6 0 5 2  0 2 0 2  2 9 8 2  6 0 6 1 3 3 7 4 4 6 8 1 0 4 6 0 4 8 1 1 5 2 3 3 2 6 7 3 3 3 7 1 6 7 1 3 5 8 7 1 8 3 7 3 7 3 7 2 0 4 7
581 302 369 419 423 164 — 24 18 34 34 10 45 7 — 821 745 329 1 0 3 2 329 754 272
579 543 672 618 734 554 — 17 21 36 7 •5 36 4 2 1 8 3 1 3 7 9 149 17Ö •255 768 286
-“) 812
— __ ' __ __ _ __ 3 !) 3 — — — —! — 263 r ) 80 — — — — —
760 979 1 2 6 1 1 4 4 9 619 — 2) 26 34 19 33 34 12 — — *)1133 1 1 9 3 2 385 1 2 5 3 2  215 148 9
1 1 6 1 2 4 78 955 84 864 92 559 87 689 71147 2 222 1 3 5 5 131 1 1 6 4 3 947 1 0 3 9 1 735 927 75 656 77 959 63 887 4 1 4 8 8 52 224 59 860 82145 74 771, 1
14 929 1 2 147 14 246 14 392 12 724 12 558 410 430 ■ 318 . 288 261 334 391 233 29 439 30 036 25 412 21 312 24 967 32 032 4 0 6 8 1 37 289
101195 66 808 7 0 6 1 8 7 8 167 74 985 58 589 1 8 1 2 925 993 1 3 5 5 686 705 1 3 4 4 694 46 217 47 923 38 475 2 0 1 7 6 27 257 27 828 4 1 4 6 4 37 482
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1937— 1944. 
Rättsstatistik. Domstolamas ooh överexekutorernas verksamhet ären 1937— 1944.
S
2 8230/49
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Taulu 2. Raastuvan- ja kihlakunnanoi- 
Tabell 2. Radstuvu- och häradsrätternas
Tableau 2. Compte rendu des travaux des tribu-
Raastuvan- ja  kihlakunnan­
oikeudet, vuonna
RAdstuvu- och liiiradsrättcr, ftr
/ Riita-asioita — Tvistemil Konkurssi- ja  perinnönluovutusasioita Konkurs- ocli uiarvamAl
Ha-
An-
Edellisestä vuodesta lykättyjä 
Erän föreg&
ende är uppskjutna
V
uoden kuluessa tulleita 
U
nder âret inkom
na
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Sovittuja tai m
uuten rauenneita 
Förlikta ellet eljcs förfallna
H
St
w §
% %  SO a> 0QP O
B B
■b £
O: ps" 
P *9
s t
S«
1 
R
atkaistuja —
 A
vdöm
da
Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
Tili följande är uppskjutna
H
ovioikeuteen vedottuja 
Tili hovrätt vädjade
Sellaisia, joista on valitettu 
I vilka besvär anförts
T
oim
itettuja katselm
uksia 
I vilka syn förrättats
1 
Edellisestä vuodesta lykättyjä 
| 
1 
Frän föregäende är uppskjutna
eS 
V
uoden kuluessa tulleita 
W
 1 
U
nder âret inkom
na
remu
g
CDCD
gS«
1
CO
G
!S»
ksia
CDP
S.
»
1
O:3,SOeBp
— Anßökningar
R atkaistuja
Avgjorda
/ Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
Tili följande är uppskjutna 
1
H
ovioikeuteen vedottuja 
Tili hovrätt vädjade
Edellisestä vuodesta lykättyjä 
Fr&
n föregiende är uppskjutna 
1
Y
lioik. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapaht. 
G
enom
 överrätts 
beslut, att konkurs ej bort äga rum
Sovinnolla tai akordilla 
G
enom
 förlikning eller ackord
Tuom
iolla —
 G
enom
 dom
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 18 20 21
1937 47811105 11583 2190 __ 8950 443 922 31 2 63 464 527 369 _ 1 97 60 5 182
1938 443 12 233 12 676 2 436 — 9 828 412 944 42 3 60 415 475 309 — — 85 81 5 254
1939 412 12152 12 564 2 489 — 9 736 339 768 22 6 81 435 516 381 — 1 97 37 2 279
I. R a a s tu v a n o ik e u d e t . . 1940 339 6 587 6926 1623 — 4 871 432 583 25 — 37 211 248 120 1 — 84 43 7 172
I .  R ä d s t u v u r ä t t e r .......... 1941 432 7 807 8239 1961 —. 5 892 386 733 22 2 43 144 187 123 — — 53 11 1 213
1942 386 5 326 5 712 1426 2 3 903 382 566 15 — 11 103 114 81 2 21 10 3 254
1943 382 7 010 7 392 1964 2 4 996 440 733 36 1 10 88 98 66 — 2 22 8 2 468
1944 440 6 718 7158 1920 2 4 791 445 644 19 — 8 89 97 66 2 — 25 4 2 234
1937 2 673 13 810 16483 4661 9 381 2 441 2 012 136 7 83 173 256 101 6 80 69 4 4 003
1938 2 441 13427 15868 4 388 — 9182 2 298 2140 144 2 69 160 229 90 — 5 70 64 7 4 048
1939 2 298 12 913 15211 4 685 1 3 588 1937 1739 105 1 64 142 206 72 — 8 72 54 4 3 314
I I .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t 1940 1937 5 523 7460 2 328 — 3 748 1384 864 57 — 54 81 135 54 — — 37 44 6 2 249
II. H ä r a d s r ä t t e r ................. 1941 1384 6188 7 572 2 388 11 3 857 1316 878 81 — 44 58 102 34 — 6 32 30 3 1727
1942 1316 5 427 6 743 1971 18 3 426 1328 863 52 — 30 32 62 26 — 1 23 12 1 1839
1943 1328 6 966 8 294 2 571 7 4355 1361 1176 66 1 12 44 56 27 — 3 7 19 ' --- 2179
1944 1361 5 485 6 846 2 072 11 3 716 1047 866 63 1 19 29 48 20 — 4 13 11 1 1462
Traduction des rubriques. ^
Col. 1. Tribunaux (I) des villes et tribunaux (II) à la campagne. Années. Col. 2—11 Affairés civiles. 2 Renvoyées de l’année précédente. 
Renvoyées à l’année suivante. 9 Portées en appel devant la 2:ème instance. 10 Dont il a été fait appel. 11 Affaires dans lesquelles 
13 Entrées pendant l’année. 14 Total. 15 Abandonnées. Col. 16—18 Terminées. 16 Par la déclaration de la juridiction supérieure, 
19 Renvoyées à l’année suivante. 20 Portées devant la cour d’appel. Col. 21—26 Requêtes et enregistrements. 21 Renvoyées de l’année 
Affaires economiques et administratives. 26 Renvoyées de l’année précédente. 27 Entrées pendant l’année. 28 Total. 29 Terminées 
Col. 33—44 Affaires criminelles. 33 Renvoyées de l’année précédente. 34 Entrées pendant l’année. 35 Total. Col. 36—40 Terminées 
37 Par jugement. 38 Par »ordre de peine». 39 Total des affaires jugées. 40 Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 41 
alcooliques sans poursuites.
\
teoksien työtilit vuosina 1937—1944. 
arbetsredogörelser lör ären 1937—1944.
naux généraux de l:ère  instance de 1937 à 1944.
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hemus-ja ilmoitusasioita Tatous- ja  hallintoasioita
soknings- o. anmälningsärenden Ekonomi- ooh lörvaltningsärenden
R i k o s a s i o i t a  — B r o t t m & l
V
uoden kuluessa tulleita 
U
nder âret inkom
na
Y
hteensä —
 Sum
m
a
V
uoden kuluessa käsiteltyjä 
U
nder âret handlagda
Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
1 
Till följande Ar uppskjutna
.Edellisestä vuodesta lykättyjä 
FrA
n föregäende Ar uppskjutna
; 
V
uoden kuluessa tulleita 
U
nder A
ret inkom
na
d
«oo
gp:
J
OSe
B
Bp
i 
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjorda
Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
Tili följande Ar uppskjutna
Katkais­
tuista
koski
Avdömda
angftende
S’g!
O: »
3 |
a> ^
H
l i
g«r« to* to*P:
S f
P
V
uoden kuluessa tulleita 
U
nder âret inkom
na
S
STCt>
gps
!
CO
e
B
Bp
1
Vuoden kuluessa lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi 
saa te ttu ja  — Under 
Aret tili slutlig Atgärd 
befordrade
Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
Tili följande är uppskjutna
A
listettuja —
 U
nderställda
Sellaisia, joista on valitettu 
I vilka besvär anförts
w>
»S
s r
* 1
Ë . S
I f e  
» o  a  
« ® s
S S J
s
X« e*
p* r  g
5* B 
'S s  S
» O p  B3» P-1*S q *SL® e
B
e
p
1
C:
p
Sopim
uksen perusteella tai m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä —
 A
vskr. 
p& grund av förlikn. eller an. orsak
K atkaistuja asioita 
Avdömda mäl
T
utkim
. toim
itettua tois. tuom
ioist. 
siirrettyjä 
E
fter rannsakning tili 
annan dom
stol förvisade
. ain. takav., kun ketään ei ole syyt. 
alkoholilait, äm
ne, dà ingen ätalats
O
ikeuden päätöksellä 
G
enom
 dom
stolens utslag
P- 03
s !  
» S
E?S!* P: CV-*
S S
5:*
Y
hteensä —
 Sum
m
a
22 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 3 2 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 4 2 43 44
16 936 1 7 1 1 8 16 864 254 3 410 413 411 2 286 125 373 29 439 2 9 812 442 28 316 542 28 858 167 345 305 1031 99
17 399 17 653 17 374 279 2 430 432 429 3 289 140, 345 30036 30 381 454 27 362 2 089 29 451 148 328 273 952 59
14929 1 5 2 0 8 15 036 172 3 318 321 321 — 258 63 328 25 412 25 740 603 22 715 1977 24 692 172 273 224 931 35
12147 12 319 12106 213 — 288 288 284 4 252 32 273 21312 21 585 698 15 764 4 808 20 572 77 238 152 494 3
14 246 14 459 14 205 254 4 261 265 265 — 236 29 238 24 967 2 5 2 0 5 621 17 790 6 379 2 4 1 6 9 117 298 148 882 5
14 392 14 646 14178 468 — 334 334 331 3 294 37 298 32 032 32 330 673 23 419 7 899 3 1 3 1 8 89 250 22 1105 5
12 724 1 3 1 9 2 12 958 234 3 391 394 391 3 334 57 250 40681 40 931 698 30 733 9 078 39 811 115 307 17 1338 8
12 668 12 792 12 535 257 3 233 236 233 3 193 40 307 37 289 3 7 5 9 6 800 26 923 9 407 3 6 3 3 0 83 383 9 1268 —
108 260 112263 108 215 4 048 31 1812 1 8 4 3 1799 44 394 1405 3020 46 217 4 9 2 3 7 1207 21126 23 814 4 4 9 4 0 308 2 782 520 1959 49
106 314 110 362 107 048 3 314 44 925 969 934 35 369 565 2 782 47923 50 705 1135 18 078 28812 46 890 264 2 416 515 1836 29
101195 104 509 102 260 2 249 35 993 1 0 2 8 983 45 316 667 2 416 38 475 40 891 1033 15 325 21 871 3 7 1 9 6 289 2 373 406 1541 17
66 808 6 9 0 5 7 67 330 1727 45 1355 140 0 1364 36 267 1097 2 373 20176 22 549 1056 8080 11631 19 711 161 1621 230 631 13
70618 72 345 70506 1839 36 686 722 692 30 242 450 1621 27 257 2 8 8 7 8 915 10 541 15 234 25 775 252 1936 244 996 2
78167 80 006 77 827 2179 30 705 735 722 13 199 523 1936 27 828 29 764 967 16 209 10643 2 6 8 5 2 163 1782 112 1460 1
74985 77164 75 702 1462 13 1344 1 3 5 7 1344 13 212 1132 1782 41464 4 3 2 4 6 938 23 334 17 065 40 399 201 1708 35 1847 7
58 589 60 051 59 063 988 13 694 707 689 18 234 455 1708 37 482 39190 753 22 438 14 558 3 6 9 9 6 167 1274 17 1820 3
3 Entrées pendant l’année. 4 Total. 6 Terminées par transaction ou abandonnées à l ’amiable. 6 Mises hors de com-. 7 Jugées. 8 
i l  y  a eu visite des lieux. Col. 12—20 Faillites et bénéfices d’inventaire. Col. 12—19 Requêtes. 12 Renvoyées de l’année précédente, 
que la faillite n’aurait pas dû être prononcée. 17 Par transaction ou par homologation de concordat. 18 Par jugement du tribunal, 
précédente. 22 Entrées pendant l ’année. 23 Total. 24 Terminées pendant l’année. 26 Renvoyées à l’année suivante. Col. 26—32 
pendant l’année. 30 Renvoyées à l’année suivante. Col. 31, 32 Jugées, concernant: 31 enquête sur décès sans poursuites, 32 autres, 
pendant l’année. 36 Rayées des rôles pendant le coûts du procès par suite de transaction ou pour autre raison. Col. 37—39 Jugées. 
Renvoyées à l’année suivante. 42 Soumises d’office à la cour d’appel. 43 Recours à la cour ‘d’appel. 44 Saisies de produits
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Taulu 3. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa ratkaistut riita-asiat 
Tabell 3. Vid rädstuvu- och häradsrätterna avdömda tvistemäl samt
Affaires civiles jugées ainsi que requêtes et enregistrements
.Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeudet, 
vuonna
R&dstuvu- och häradsrättcr, flr
Ratkais-
tuja-riita-
asioita
kaikkiaan
Avdömda
tvistemäl
inallcs
l t i i t a - a s i a i n l a a t u  - T v i s t c m & l e n s b e s k a f f e n h e t
Avio-oikeudelllset suhteet — Aktenskapsrättsliga förhäilanden
A
vioero —
 Ä
ktenskapsskillnad
1
A
violiiton peruutum
inen 
A
tergàng av akteuskap •
K
ihlausero 
Skillnad i trolovning
Pesäero ilm
an konkurssia 
B
oskillnad utan konkius
Pesänjako —
B
oskifte
Pesänositus —
 A
vvittring
K
latus velvollisuus 
U
nderhällsplikt
M
uut avioliitosta johtuvat suhteet 
övriga äktenskapsrättsliga förhJU
landen
Y
hteensä —
 Sum
m
a
1 *2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1937 8 950 955 6 i 57 10 1 95 3 1 1 2 8
1938 9 828 1 0 6 6 7 4 26 6 1 98 2 1 2 1 0
1939 9 736 892 6 2 . 29 3 2 73 __ 1 0 0 7
I. Raastuvanoikeudet .. 1940 4  871 962 5 __ 19 2 2 95 1 1 0 8 6
I. Rädstuvurätter ........ 1941 5 892 1 0 7 2 10 3 19 7 6 94. 3 1 2 1 4
1942 3 903 1 3 6 6 6 3 16 12 8 82 1 1 4 9 4
1943 4 996 2 071 16 1 25 18 13 107 __ 2 251
1944 4 791 2 236 20 3 22 17 15 101 5 2 419
1937 9 381 794 3 14 44 35 10 28 1 929
1938 9 1 8 2 869 7 6 45 51 12 36 3 1029
1939 8 588 785 10 13 29 15 20 31 2 905
111. Kihlakunnanoikeudet 1940 3 748 557 4 5 13 24 14 16 2 635
II. Häradsrätter ............ 1941 3 857 635 8 6 14 33 12 24 1 733
1942 3 426 802 8 6 11 42 9 30 1 909
1943 4 355 1 3 3 1 13 2 9 35 27 59 — 1476
1944 3 716 1 3 1 9 14 2 14 46 17 35 — 1447
Traduction des rubriques. • '
Col. 1 Tribunaux (I) des villes et (II) à la campagne. Années. 2. Total des affaires civiles jugées. Col. 3—U 1  Nature des affaires civiles. 
avec une faillite. 7 Répartition de biens. 8 Partage de la communauté de biens. 9 Obligation.de subvention. 10 Autres rapports matrimo- 
Droit de soin et d’entretien pour les enfants légitimes. 15 Autres rapports entre parents et enfants. 16 Total. Col. 17—20 Tutelles et cura1 
Autres contestations en matière de tutelle et de curatelle. 20 Total. Col. 21—29 Successions. 21 Contestations quant à l’inventaire d’une 
procéder au partage successoral. 26 Attaque d’un testament. 27 Successions en déshérence. 28 Autres contestations quant aux
\
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sekä käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat vuosina 1931—1944. 
handlagda ansöknings- och anmälningsärenden aren 1937—1944.
terminées par les tribunaux de l:ère instance de 1937 à 1944.
K i i t  a - a s  i s l a a t u  - T v i s t c m â l e n s  b e s k a f f e n h e t
Vanhempien ja  lasten väliset suhteet 
Förhällandet mellan föräldrar och bar n
Holhousta ja  uskottua miestä 
koskevat riita-asiat — För- 
mynderskap och godmänskap
A
violapseksi julistam
inen
A
violiiton ulkopuolella syntyneen 
lapsen elatus
U
nderh&
ll A
t barn utom
 äktenskap
A
violapsen oikeus hoitoon ja elatuk­
seen —
 R
ätt tili värdnad och under- 
hAll At barn inom
 äktenakapet
M
uut vanhem
pien ja lasten väliset 
suhteet —
 FörhA
llandet m
ellan för­
äldrar och barn i övrigt
Y
hteensä - Sum
m
a
aSö*
I b•-»
so 3"
§ §  <-* tn ©: 2“ 3 «
I s
I I
£2 E:
» s
¿.2CO3
3*TO
H
5.ID ,.
» g3 (s TOC rt' co 3 PT CL O rt g-?<3
f l
I I
rt
o E:toS '  e*-
S»*5
3*TO
M
uut holhousta ja uskotun m
iehen 
tointa koskevat riidat 
övriga tvister angäende förm
ynder- 
skap och godm
anskap
Y
hteensä —
 Sum
m
a
R
iita perunkirjoituksesta 
Tvist ora bouppteckning efter avliden
V
elvoitus toim
ittaa -perunkirjoitus 
Förpliktelse att förrätta bouppteckning
Parem
pi oikeus perintöön 
B
ättre rätt tili arv
Perinnönjaon m
oite 
K
lander av arvskifte
Perinnönjakoon velvoittam
inen 
Förpliktelse att förrätta arvskifte
- 
Testam
entin m
oite 
Testam
entsklander
V
altionperintö —
 D
ana-arv
M
uut jääm
istöä koskevat riidat 
A
ndra tvister angäende kyarl&
tenskap
Y
hteem
ä —
 Sum
m
a
2 i3 l i 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 .193 ■ 46 7 249 2 __ 8 1« 2 5 16 16 47 1 12 .98
4 193 50 4 251 3 — 3 6 — ___ __ 4 6 37 9 56
8 177 40 1 226 1 — 1 2 — 1 l 6 14 29 __ 4 55
5 131 21 2 159 — — 1 1 — __ l 2 8 20 __ 31
7 172 30 i 210 1 — — 1 1 1 l 2 7 31 .__ 1 44
8 173 14 7 202 1 — 1 2 4 2 l 4 14 37 __ 1 63
9 206 47 16 278 — — — — — 2 l 8 12 55 __ 2 80
7 308 42 ' 3 360 1 — — 1 5 2 l 5 10 37 — — 60
10 1 1 2 5 13 4 1152 18 32 50 3 4 3 60 170 206 29 475
7 1 1 2 7 13 3 1150 20 3 29 52 1 7 3 55 178 202 __ 19 465
4 909 11 3 927 11 2 20 33 6 1 3 38 145 185 __ 19 397
8 675 4 4 591 12 — 2 14 1 2 1 18 58 117 __ 4 201
9 520 4 7 540 6 — 5 11 3 6 1 18 48 132 __ 3 211
18 431 4 . 14 467 3 — 4 '7 3 2 1 16 88 164 __ 6 28012 629 15 23 679 5 2 9 16 6 4 — 36 117 205 __ 4 372
5 614 25 9 653 1 — 5 6 — 1 — 22 72 162 — 8 265
Kuolleen jäämistö 
Avliden8 kvarlàtenskap
Col. 3—11 Rapports matrimoniaux. 3 Divorce. 4 Mariage annulé. 6 Rupture de fiançailles. 6 Séparation de biens sans connexion 
maux. 11 Total. Col. 12—16 Rapports entre parents et enfants. 12 Déclaration comme enfant légitime. 13 Entretien aux enfants naturels. 14 
telles- 17 Réclamations contre la reddition de comptes d’un tuteur; 18 Contestations quant à la reddition de comptes d’un curateur. 19 
succession. 22 Obligation de dresser inventaire. 23 Procès en héritage. 24 Opposition contre partage successoral. 25 Obligation de. 
successions. 20 Totiil. (
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T au lu  3 (jätk .)- R a tk a is tu t r iita -a sia t ja  käsitelly t hakem us- ja  ilm oitusasia t vuosina 1937— 1944.
E i  11 a - a s  i a i  n l a a t u — X v i s  t  e m ä  I e n s  b e s k a f f e n h e t
TUusrajat, kiinteän omaisuuden omistus ja  panttioikeus 
Ägogränser, ägande- och p an trä tt till fast egendom
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet, 
vuonna
Ràdstuvu* och häradsrätter, àr
Rajariita —
 R&
tvist
K
iinteistön saannon m
oittim
inen 
Klander av ätköm
st till fast egendom
W
w |’
I I
§ f
» g
H.O
gg
g1!
l i
S
K
iinteistön kauppa, vaihto tai lahjoittam
in. 
K
öp, byte eller gdva av fast egendom
K
iinteistön lunastusoikeus 
Lösningsrätt till fast egendom
Pakkolunastus —
 Expropriation
K
aupungin tai kauppalan asem
akaavaa koskeva 
tahi asem
akaavantakalsista m
ääräyksistä /■ 
johtuva riita
Strldigheter rörande stads- eller köpingsplan 
sam
t av utom
plansbestäm
m
elser uppkom
na 
tvister
Tontinjako —
Tom
tindelning
M
uut kiinteistöriidat 
övriga fastighetstvister
Yhteensä —
 Sum
m
a
30 31 - 32 33 34 35 36 37 38 39
1937 1 3 9 13 7 10 2 __ 6 51
1938 1 2 9 8 7 2 1 — 5 35
1939 — 6 4 12 7 1 — — 1 31
I. Raastuvanoikeudet .. 1940 — 2 — 11 5 1 — — — 1»
I. Rädstuvurätter ........ 1941 — 6 1 20 9 4 — — — 40
1942 — 7 5 17 4 — — — 2 35
1943 1 8 5 10 7 — — 1 — 32
' ■ 1944 — 5 2 13 3 — — 2 1 26
1937 84 134 147 7 12 _ 39 423
1938 3 190 60 145 12 44 — — 15 469
1939 2 180 41 109 13 16 12 — 17 390
II. Kihlakunnanoikeudet 1940 1 70 15 54 6 13 — — 4 163
II. Häradsrätter ............ 1941 — 63 18 48 — 9 — — 5 143
1942 — 72 31 55 4 16 — — 2 180
1943 1 79 19 65 4 4 — — 5 177
1944 1 81 12 41 14 7 — — 3 159
Traduction des rubriques.
Col. 30—39 Bornage, ventes d'immeubles, droit de propriété et hypothèques su/r les immeubles. 30 Contestations en matière de 
34 Retrait lignager. 35 Expropriation. 36 Litiges concernant les plans des villes et des bourgs etc. 37 Division en parcelles, 
tion. 42 Droit d’abattage de bois. 43 Droit de chasse. 44 Servitudes. 45 Logement et rente viagers. 46 Autres droits d’usage ot 
(y  compris indemnités pour dommages causés par les animaux domestiques d’un tiers). 50 Dérivation des eaux (y compris fossés 
chenaux de flottage etc.). 52 Droit de pêche. 53 Terrain en friche. 54 Autres dommages aux immeubles. 65 Autres litiges relatifs
I
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Tabell 3 (forts.)- Avdömda tvistemâl och handlagda ansöknings- ooh anmälningsärenden âren 1937— 1944.
K  i  i t  a - a  3 i a  i n  1 a  a  t  u  —  T v i s t e r a U c n s  b e s k a f f c n h e t
Kiinteän omaisuuden käyttö- ja  tuotto-oikeus Muut kiinteää om aisuutta koskevat oikeussuhteet
Bruks- ocn avkom stratt till fast egendom övriga rättsförhällanden beträffande fast egendom
M
aanvuokra —
 Jordlega
s
OP0  CD
10
F
P
1
H
ilP
g
1
&
&
g
I5
1
Xfl
s
«
I
s
I
sp;
s
M
etsästysoikeus —
 R
ätt till jakt
K
äsite —
 Servitut
B
läke —
 Sytning
^  a  P 3.
2  «mBS*B o« KPiet-S3
f t i ?
s & i :Hb G 
§■&
■aJ  l l  
g f i lgg.
S S  s §5 5 o?
f & l g  
B"  I f2 . fh fr  
® ^ 2
3CHCD
• i6»
1
GQG
B
Bp
Tien kunnossapito —
 V
âghàüning 
.
A
itausvelV
olIisuus (m
ukaan luettuna korvaus 
toisen kotieläinten tuottam
asta vahingosta) 
StängB
elskyldighet (inkl. ersättniug för skada 
av ann&
ns husdjur) 
|
V
eden johtam
inen (m
ukaan luettuna ojitus, 
pengerrys, viem
ärijohto y. m
.) 
A
vledning av vatten (inkl. dikning, invatt- 
ning, kloakledning m
. m
.)
V
edenkäyttöoik. (m
uk. luett. vesirakenn., oik. 
vesiputouks., kulkuväylä, lauttaus, lautt.-väylä 
y. m
.). —
 R
U
tt tili vatten (inkl. byggande i vat­
ien, vattenfallsrätt, farled, flottn. flottled m
. m
.)
Wp
S
fo_
s»
g
1
£
P:c-t-
Ä
S -
Ko
M
aan rappiolle päästäm
inen —
 V
&
nhävd
M
uu kiinteistöön kohdistunut vahinko 
A
nnan skada & fast egendom
M
uut kiinteistöä koskevat riidat 
A
ndra m
il om
 fast egendom
|
yhteensä —
 Sum
m
a
40 41 42 43 44 45 46 47 48 19 50 51 52 53 54 55 56
27 658 1 __ 7 1 13 707 1 _ _ 1 __ 1 __ 3
28 634 3 — 3 5 1 2 685 — 1 3 l ’ 1 — 4 2 1 2
1 0 587 1 — 5 — 23 626 — — ____ ____ — — 3 1 4
4 777 1 — . — — 1 783 — 1 ____ ____ — — — 1 2
4 1 0 1 3 — — 3 — 3 1 0 2 3 ____ 1 ____ ____ — 1 2 — 4
3 787 — — — — 5 795 — — 1 — — — — 2 3
— 816 2 — — 1 1 820 1 — ____ ____ — — — 5 6
— 545 1 — 1 — 4 551 — 2 .--- l — — — — 3
137 180 40 1 20 109 88 575 19 72 ' ' 39 • 6 3 1 45 27 2 1 2
144 148 39 1 24 107 93 556 9 72 27 4 . 3 3 43 23 184
148 124 35 I 29 97 45 479 17 55 28 4 2 2 38 2 0 166
67 103 9 — 1 0 56 41 286 4 45 14 5 — — 11 5 84
58 129 7 — 6 70 34 304 17 41 14 ------- — 1 14 15 102
42 1 2 2 8 — 8 56 29 265 1 0 39 8 8 — — 8 1 0 83
63 118 9 — 5 75 43 313 1 2 42 2 1 — 1 8 17 83
37 83 15 — 5 56 36 232 1 0 29 5 1 — _ _ 17 4 66
bornage. 31 Attaque de l’acquisition d’un immeuble. 32 Annulation d’une vente d’immeuble. 33 Vente, échange ou donation d’immeuble. 
38 Autres contestations immobilières. 39 Total. Col. 40—47 Droits réels en matière immobilière. 40 Louage de terre. 41 Loyer d’habita- 
d’usufruit et créances sur immeubles. 47 Total. Col. 48—66 Autres rapports juridiques concernant les immeubles. 48 Voirie. 49 Clôtures 
endieuement, conduit d’égout). 61 Droit relatifs à l’eau (y compris construction dans l’eau, droit aux chutes d’eau, chenaux, flottage, 
aux immeubles. 56 Total.
V
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Taulu B (jatk.). Ratkaistut riita-asiat ja käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat vuosina 1987—1944
B, i i t  a - a  s i  a  i n  l a a t u  T  v i s  t  e m  ä  1 e u  s  b e s k a f f e n h e t
Irta in ta  om aisuutta sekä aineettomia varalliBuus- 
Tvister ang&ende lösegendom och immateriella
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet,} 
vuonna
/
RAdstuvu- och M radsrätter, Ar
Laina —
 LÄn
V
uokra —
 Lega
Talletus —
 D
eposition
Irtaim
iston lahjoittam
inen 
G&
va av lösegendom
Irtaim
iston saannon m
oittim
inen ja irtaim
iston 
kaupan purkam
inen —
 K
lander av A
tkom
st tili 
lösegendom
 oeti hävande av lösöreköp
Irtaim
iston panttaus 
P
anträtt i lösegendom
Irtaim
iston kiinnitystä koskeva riita 
Tvist augäende lösöreinteckning
K
auppiaiden väliset kauppatoim
et 
H
andelsköp
Luottokauppa —
 K
reditköp
V
ähittäis m
aksu kauppa 
A
vbetalningsköp
E
läinkauppa —
 K
reatursköp
H
uutokauppasaatava
A
ùktionéfordran
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1937 4 19 11 1 20 8 _ 32 1610 251 7 1
1938 3 16 7 1 38 8 — 61 1641 331 8 —
1939 — 15 4 __ 46 4 — 25 1629 308 _ 5
I. Raastuvanoikeudet.. 1940 1 i 3 1 42 2 ---' 19 . 539 77 — _
I. R ädstuvurätter........ 1941 — 2 2 — 42 1 2 10 543 122 2
1942 — 5 6 — 42 2 1 7 210 26 8 —
1943 2 9 3 2 69 1 — 4 249 10 5 —
1944 — • . 6 12 1 53 2 — 1 220 10 6 i
(  1937 15 14 5 6 73 6 1 16 1627 31 62 17
1938 5 21 8 8 82 1 — 35 1558 34 57 18
1939 3 11 8 2 80 1 — 5 1983 33 37 ' 17
II. Kihlakunnanoikeudet 1940 3 9 — 1 . 53 2 — 5 551 7 20 6
II. Häradsrätter ............ 1941 2 10 2 — 38 3 — 3 558 16 20 8
1942 3 9 7 1 72 3 — — 197 3 44 9
1943 6 12 3 2 84 4 ’ --- 2 220 4 46 5
1944 6 6 2 i 60 1 — 2 122 1 24 6
Traduction des rubriques.
Col. 67—74 Contestations en matière de meubles et de droits, irréels. 57 Prêts à usage. 68 Louage. 69 Dépôts. 60 Donation de 
l’hypothèque mobilière. 64 Ventes commerciales. 66 Ventes à crédit. 66 Ventes à tempérament. 67 Vente d’animaùx. 68 Prêts 
marchandises. 72 Droits d’auteur. 73 Autres droits irréels. 74 Total. Col. 76—78 Avances de fonds et caution. 75 Reconnaissance; 
79 Créances en vertu d’un effet de commerce. 80 Créances en vertu d’un chèque. 81 Total.
V
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Taboll 3 (forts.). Avdömda tvistemâl och handlagda ansöknings- och anmälningsärendcn âren 1937—1944.
1 R i i t a - a s i a  in l a a t u  Tvi at emA l ens bes k a f f e n h e t
oikeuksia koskevat suhteet Velaksianto ja takausasiat Vekseli- ja shekkiasiat
■förmögenhetsrätter Pörsträckning och borgen Växel- och checkmäl
3Cc?
H S ?
p b .
o*3
S p* 
3 5.£3>n
51B*§2" 
« g i
H
»
E « 5.p ^ < <» COD*
Patentti
<9»
P
3»
S*
p:
8
pr
Sat
Bg33P ej
S’ g 2-3» p
Yhteensä
Velkakirja
2.p*p*at
P3e*-0
1
Takaus
Yhteensä
sr2.S"p
prt-P
P
Prt-
P<
P
Yhteensä
at£3-0 S" 
§■-§ 
B g >  
■3 S»13
» p  
-f1 cv O’»
—
 Patent
i —
 Varum
ärke
ë■OO*0 
cS
B
1 
§
b < 
3&
f  f
8gET©
2: S
1cfle
B
Bp
—
 Skuldbrev
g:»e*-
P:OK* -3
5'm
—
 Borgen
—
 Sum
m
a
—
 Växelfordran
—
 Checkfordran
—
 Sum
m
a
® S rt- gg-
gg:o
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
— 4 — 1 5 1974 597 98 81 776 3 043 2 3 045
7 8 — 2 9 2140 670 . 195 69 934 3412 5 3 417
162 7 1 1 6 2 213 752 133 73 958 3 803 2 3 805
29 9 1 2 3 729 242 72 36 350 1323 2 1325
90 1 1 — 5 823 318 65 49 432 1582 ___ 1582
36 3 — 1 1 348 163 40 16 219 431 2 433
40 2 1 1 — 398 220 74 13 307 474 1 475
47 3 — — 5 367 149 92 9 250 432 1 433
81 ____ _ 1954 1359 463 172 1994 278 278
132 1 1 1 1 1 963 1069 506 139 1714 275 — 275
157 1 — 1 3 2342 969 441 130 1540 318 __ 318
49 — 1 ■-- 2 709 307 128 42 477 105 __ 105
55 — — — 1 716 289 141 46 476 96 — 96
46 — — — 1 395 201 99 37 337 42 1 43
35 — — — 1 424 155 96 34 285 45 ____ 45
55 - - — — — 286 104 124 14 242 43 — 43
meubles. 61 Attaque de l ’acquisition de propriété mobilière. 62 Droits de gage en matière de meubles.,  63 Contestations relatives à 
de consommation et cautionnement. 69 Autres catégories d’achat ou échange de meubles. 70 Brevets d’invention. 71 Marques de 
■de dettes. 76 Prêts de consommation. 77 Caution. 78 Total. Col.79—81 Contestations en matière d'effets de commerce et de chèques.
■Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1937—1944. 
Rättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 1937—1944.
.3 8230/49
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Taulu 3 (jatk.). Ratkaistut riita-asiat ja käsitellyt hakemus- ja Ilmoitusasiat vuosina 1937—1944.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet, 
vuonna
Ridstuvu* och härndsrätter, 4r
n i i t ä -  a s i a i n  l a a t u T v i B t e m ä l e u s  b e s k a f f e n h e t
Palvelussopimukset ja  toimitsijantoimet y.jn. 
Tjäusteavtal, syéslomannaskap o. dyl.
£p
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g
Ptn
S
pe*
1
CC
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p:«v-ev­in
BP»
<
PPC*
hjG
tn m Ps g
S f
B B 
« E
p 6>
f £
en 5
*5.P' o
(R Q,p  <xT
mCP
e*-
Työsopim
usriita—
 T
vist öin arbetsavtal
Työurakka —
 A
rbetsbcting
1
Työpalkka —
 A
rbetelön
Toim
itsijan toim
i—
Sysslom
annaskap
V
alitsija- (m
eklari-) sopim
us 
M
äklaravtal
!
M
uut palvelusuoritukset 
A
ndra tjänB
teprestationer
g
«
CD
3
1
m
3
3
82 83 81 85. 86 87 88 89 i)Ö
. 193 7 29 24 319 217 36 18 643 21 13
1938 55 46 332 322 30 23 808 32 11
1939 12 86 364 107 ■ 30 3 602 42 8
I .  Raastuvanoikeudet.. 1940 2 44 150 51 21 1 269 8 9
I . Rädstuvurätter......... 1941 8 60 146 71 s r 11 383 33 6
1942 5 14 85 44 21 11 180 16 12
1943 7- 30 107 48 17 5 214 10 18
1944 3 32 100 35 9 4 183 19 7
1937 17 86 446 182 28 38 797 13
1938 32 110 488 145 30 9 814 2 18
1939 7 79 450 123 19 13 691 1 8
I. Kihlakunnanoikeudet 1940 1 35 174 63 7 8 288 2 5
II. Häradsrätter ........... 1941 1- 28 211 64 24 3 331 4
1942 5 28 155 43 10 6 247 2 2
1943 3 24 150 42 14 8 241 — 4
^ i  y44 3 17 105 20 8 2 155 — 5
Traduction des rubriques.
Col. 82—88 Contrats de service, contrats de mandat etc. 82 Contestations sur contrat de travail. 83 Travail à forfait. 84 Salaire^. 
d'assurance maritime). Col. 91—96 Indemnités nonobligatoires (sauf dans les questions de propriété immobilière et de droits irréels). 91 
Autres accidents des personnes. 95 Dommages aux choses et dommages-intérêts. 96 Total. Col. 97—100 Litiges en matière de sociétés 
maladie). 98 Contestations quant à des appartements en actions. 99 Autres contestations en matière de sociétés. anonymes ou 
101 Récupération après jugement par défaut, poursuite judiciaire, main-forte saisie, vente judiciaire. 102 Droit de propriété relatif 
Litige concernant une créance dans une procédure de faillite. 106 Autres litiges en matière de faillite. 107 Total.
!
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Tabcll 3 (forts.)- Avdöimla tvistemâl och handlagda ansöknings- ocli anmälningsärenden âren 1937—1944.
K i i t ä  - a s i a i n  l a a t u .  T v i s t e m à l e n s  b e s k a f f e n h e t
Velvoiteoikeuteen perustumaton v a iirk o  (railsj 
mikäli on kysymys kiinteistöstä ja  aineettomista varallisuus­
oikeuksista) TJtomobligatorisk slcada (utom fräga om 
fast egendom och imjnateriell förmögenhefcsrätt)
g S? g. 
g g. 5*
® s s*
m
Yhtiö- ja  yhdistySriidat 
Bolags- och föreningStvistcr
Takaisinsaanti ja  omistusoikeus 
ulosmitattuun irtaimeen omai­
suuteen— Ätervinning och ägande- 
r ä t t  tili u tm ätt lösegendom
Konkurssiriidat
Konkurstvister
O g.
ÿ ?  3 g  
? »  &E 
2.3 a-0
Ü  1$
. e :; «3 °
» tj T3 u) ct-5 V  CT--.^rt- gp
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I I J  ogda «, g 
g, S äjr
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“ B § 2 oq _ P
P ä&c
8*3.
g f t
A rt-
B.S
B p
. o  >►: « «  s.
P  S  D 2-
h 2.g: p? sr «ö2:0 » 
s g d
& i - f
U I
g g:
% s.
3 3
H
§!
5 >3*» o cr » o £J
» ?O 03
O-B
VB
Bfg. p sr
o.g.
8 g
e - l
cr
B
KO
ÎT
91 92 91 95 96 97 98 99 100 101 102 103 101 105 106 107
1
2
2
4
6
3
3
4 
2
29
35
28
20
17
10
11
9
2
3
1
1
2
5
1
45
31
38
29
29
42
36
52
81
77
70
50
50
60
.51
64
18
10
14
5 
13
6 
8 
7
6
15
2
4
5
6 
1
39
18
23
7
22
13
13
11
43
39
16
35
24
27
19
13
7
8 
2
10
3'
4
2
30
37
10
8
11
4
8
12
43
44 
18 
10 
21
7
12
14
3
2
5
5
1
1
1
18
12
11
8
23
2
4
1
4
10
5 
4 
4
2
25
24
21
17
28
3
6
2
3
2
1
2
66
107
90
33
31
14
21
18
21
20
11
2
2
3
168
148 
118
68
87
108
149 
103
263
285
222
104
121
125
176
125
2
2
3
2
1
1
32
17
16
9
5
26
8
5
34
19
19
11
6
26
9
5
41
34
37
14
10
7
9
3
92
92
61
31
24
20
13
8
133 7
126 23
98 10
45 3
34 3
27 2
22 1
11 1
24
7 
6
8 
4 
9 
6 
1
17
4
9
. 4 
6
48
34
25
15
13
11
7
2
86 Mandats. 86 Courtage. 87 Autres fournitures de services. 88 Total. Col. 89 Litiges maritimes. Col. 90 Contrats d’assurance (sau  
Accidents du travail. 92 Accidents de chemin de fer, de tramway, de courant électrique. 93 Accidents de véhicules automobiles. 94 
anonymes et d ’associations. 97 Attaque d’une décision d’une assemblée générale ou d’une association (y compris les caisses pour 
d’associations. 100 Total. Col. 101-—103 Récupération après jugement par défaut et droit de propriété relatif à des biens meubles saisis. 
à des biens meubles saisis. 103 Total. Col. 104—107 Litiges en matière de faillites 104 Récupération à la masse de la faillite. 105
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Taulu 3 (jatk. ja loppu). Ratkaistut riita-asiat ja käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat vuosina 1987—1944;
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet, 
vuonna
Rädstuvu- och liäradsrätter, är
Riita-asiain laatu - - Tvistem. beskaff.
K ä s i t e l l y t  
h a k e m u s - »a  
i l m o i t u s a s i a t  
k a i k k i a a n
R a n d l a g d a  a n -  
s o k n i n g s -  o ch  
a n m ä l n i n g s -  
ä r e n i e n  
■liialle*
H a k e m u s -  j a
V
älitystuom
ion m
oittim
inen 
K
lander av skiljedom
tsS-S 
Y
leistä m
aksua koskeva riita 
Tvist om
 allm
än avgift
ita-asiat 
U i övrigt
&
§«*■
H
3-
P
g
p
T
H
aB£
O:A
OQ*
1 
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Saatavan kiinnitys 
Inteckning för fordran
1
Sopim
uskirjojen kiinnitys 
Inteckning av kontrakt 
11 !
Irtnim
istokiinnitys
Iiösöreinteckning
108 109 110 m 112 113 1U 115
s 1937 n i 18 20 16 864 9 029 139 212
1938 5 3 35 43 17 374 9 088 165 197
1939 1 ___ 8 9 15 036 7 089 197 226
I ,  Raastuvanoikeudet . . 1940 3 ___ 4 7 12 106 5 366 133 132
I .  Radstuvurätter .............. 1941 2 2 9 13 14 205 6 485 163 202
1942 1 . 1 5 7 14178 6 465 165 176
1943 2 3 6 11 12 958 5 251 169 163
1944 — 2 11 13 12 535 5 506 147 145
' 1937 14 5 32 51 108 215 33 882 5172 890
1938 3 5 19 27 107 048 35 714 5 458 754
1939 12 7 8 27 102 260 39 898 5197 600II. Kihlakunnanoikeudet . 1940 1 12 13 67 330 24 477 3 624 450II. Häradsrätter .................... 1941 2 — 14 16 70 506 27 060 3 818 634
- 1942 4 1 15 20 77 827 33 973 3 892 1157
1943 1 2 23 26 75 702 25 708 3898 1268
1944 2 4 8 14 59 063 19 507 3 334 797
Traduction des rubriques.
Col. /108—111 Autres affaires civiles. 108 Appel de jugement d’arbitrage. 109 Litiges en matière de dépenses publiques. 110 
registrements. 113 Inscription hypothécaire pour créances. I l4  Inscription hypothécaire pour contrats. 115 Hypothèque mobilière, 
rectification. 120 Convocation de créanciers à l’an et jour. 121 Serment certifiant un inventaire après décès. 122 Autres serments. 
Adoption. 128 Affaires concernant les déclarations des décès de personnes disparues. 129 Curateurs etc. 130 Autres.
21
Autres affaires civiles. 111 Total. Col. 112 Total des requêtes et enregistrements terminés. Col. 113—130 Nature des requêtes et en- 
116 Enregistrement de propriété immobilière. 117 Contrat de mariage. 118 Tutelles et curatelles. 119 Titres de propriété et leur 
123 Dépôt de testament. 124 Affirmation du testament devant le tnbunal. 126 Annulation de document. 126 Rapport de mer. 127
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Taulu 4. Sotaoikeaksien tyôtilit vuosilta 1937—1939. 
Tabell 4. Krigsrâtternas arbetsredogôrelser lôr âren 1937—1939.
Rapports de travail des tribunaux militaires de 1937 à 1939.
Rikosasioita — Brottmàl
Vuonna
Ar
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä 
Erän föregäende är balanserade
V
uoden kuluessa vireille pantuja 
TJncJer äret anhängiggjorda
els S"2 9
3  p
Vuoden kuluessa lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatettuja 
Under äret tili slntlig ätgärd befordrado Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
Tili följande är uppskjutna
Sellaisia, joista on valitettu 
I vilka besvär anförts
Sikseen jätettyjä 
A
vskrivna
Ratkaistuja
Avdömda
Toim
itetun tutkim
uksen jälkeen 
toiseen tuom
ioistuim
een siir­
rettyjä —
 E
fter rannsakning 
tili annan dom
stol förvisade
A
listettuja
U
nderstälida
S &D SO
S B
ag.C* C-*-
ps: 0
s ä
SO P
e l  ■§  cT 
3  §  ■ 
»  f ;
1 2 3 4 5 6 7 S 9 1 0 1 1
1937 .................................................... i i 1071 1082 16 i i 1048 1059 4 3 136
1938 .................................................... 3 922 925 7 — 908 ’ 908 5 5 84
1939 .................................................... 6 809 814 7 2 799 801 4 2 64
Traduction des rubriques.
Col. 1 Années. Col. 2—11 Affaires criminelles: col. 2 restées de l’année précédente, col. 3 portées devant les tribunaux pendant 
l’annee, col. 4 total, col. 5—9 terminées pendant l’année: col. 5 rayées des rôles au cours du procès, col. 6—8 jugées: col. 6 soumises, 
col. 7 non soumises, col. 8 total, col. 9 renvoyées à un autre tribunal après instruction; col. 10 renvoyées à l’année suivante, col. 11 
lesquelles dont il a été fait recours. ■
Taulu 5. Vesistötoimikunnassa vuosina 1937—1944 vireillä olleet asiat.
Tabell 5. Vid vattendragskommissionen under âren 1937—1944 anhängiga ärenden.
Affaires en cours dans la commission pour les litiges d’eau de 1937 à 1944.
Vuonna
Ar
Asioita — Mil Asioista koski —-Mälen berörde
Edelliseltä vuodelta jääneitä 
E
rin föregäende är upp- 
Bkjutna
V
uoden kuluessa tulleita 
U
nder äret lnkom
na
Y
hteensä
Sum
m
a
R
atkaistuja tai poistet­
tuja —
 A
vgjorda eller 
avskrivna
Seuraavaan vuoteen siir­
tyneitä —
■ Tili följande är 
uppskjutna
järven tai virran laskem
ista 
sänkningav sjö eller 
vattendrag
joen perkausta tai penger­
täm
istä —
 rensning eller 
uppdäm
ning av ström
fall
lauttauksen järjestäm
istä 
ordnande av flottning
säännöstelyä
reglering
vesilaitoksen tekem
istä tai 
m
uuttam
ista
uppförande eller flyttande 
av vattenverk
sillan tai m
uun laitoksen te­
kem
istä tai m
uuttam
ista 
byggande eller flyttande av 
bro eller annat bygg- 
nadsverk
. 1 2 3 4 5 6 7| 8 .9 10 i i 12
1937....................................... 71 184 255 55 200 69 43 68 8 63 4
1938....................................... 200 29 229 67 162 56 34 64 8 63 4
1939....................................... 162 65 227 66 172 43 26 96 10 47 5
1940....................................... 172 34 206 61 155 34 25 86 12 46 3
1941....................................... 165 44 199 43 156 42 26 73 14 38 6
1942....................................... 156 28 184 21 163 34 29 64 13 41 3
1943....................................... 163 31 194 40 154 40 30 65 13 43 3
1944....................................... 154 23 177 44 133 44 26 58 14 33 2
Traduction des rubriques.
Col. 1 Années. Col. 2—6 Affaires: col. 2 restées de l’année précédente, col. 3 entrées pendant l’année, col. 4 total, col. 5 
liquidées, col. 6 renvoyées à l’année suivante. Col. 7—12 Affaires en matière de: col. 7 abaissement du niveau d’un lac ou/fleuve, col. 8 
nettoyage du lit ou endiguement d’un fleuve, col. 9 arrangement de flottage, col. 10 régularisation, col. 11 construction ou déplace­
ment d'une machine hydraulique, col. 12 construction ou déplacement d’un pont etc.
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Taulu 6. Maanjako-oikeuksissa vuosina 1937—1944 vireillä olleet asiat. 
Tabell 6. Vid ägodelningsrätterna anhängiga mâl under ären 1937—1944.
Procès traités 'par les tribunaux de partage des terres de 1937 à 1944.
Vuonna
Ar
Edelliseltä vuodelta jääneitä 
Frán foregáende ¿r uppskjutna
1 
V
uoden kuluessa tulleita 
1 
U
nder ¿ret inkom
na
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Sovittuja tai m
uusta syystä rauenneita 
FörU
kta eller av annan orsak förfallna
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjorda
Seuraàvaan vuoteen siirtyneitä 
Till följande ár uppskjutna
Katkaistuista asioista koski 
De avgjorda mälen berörde
Lopullisesti päätettyjä asioita, joissa 
toim
itusta on m
uutettu 
Slutligt avgjorda m
àl 
i vilka för- 
rättningen ändrats
isojakoa tai isojaon täyden­
täm
istä
storskifte eller kom
plettering 
därav
isojaon järjestelyä tai uusjakoa 
storskiftes reglering eller 
nyskifte
halkom
ista
klyvning
lohkom
ista tai palstoitusta 
styckning eller p&
rsellering
vesialueen jakoa 
sklfte av vattenom
räde
vuokra-alueiden lunastam
ista 
y. m
.
inlösen av lego-om
râden m
.m
.
| 
m
uuta toim
itusta 
annan förrättning
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T u ru n  m aan jak o -o ik eu s —  A bo ä g o d e ln in g srä tt Tribunal de partage des terres de Turku
1937 .................................................. 118 160 278 8 167 103 1 50 14 19 14 36 33 128
1938 .................................................. 103 199 302 2 172 128 2 68 11 19 i o 42 20 116
1939 .................................................. 128 234 362 2 214 146 38 9 7 6 130 25 154
1940 .................................................. 146 36 181 3 83 95 — 12 3 4 5 48 11 47
1941 .................................................. 96 16 111 — 42 69 1 4 5 1 — 28 3 18
1942 ..................... ........................... 69 55 124 5 38 81 — 4 3 7 1 19 4 21
1943 .................................................. 81 35 116 — 50 66 — 13 6 3 3 21 4 35
1944 .................................................. 66 27 93 3 61 29 1 6 7 17 6 9 16 24
V a asan  m aa n jak o -o ik eu s  —  V asa  ä g o d e ln in g srä tt  — Tribunal de partage des terres de Vaasa
1937 .................................................. 67 86 153 3 105 45 5 18 23 8 __ 26 25 61
1938 .................................................. 45 141 186 1 141 44 2 19 26 13 __ 60 22 80
1939 .................................................. 44 108 152 7 106 39 — 4 15 11 1 63 12 61
1940 .................................................. 39 42 81 1 54 26 — 5 12 8 1 23 5 27
1941 .................................................. 26 18 44 — 33 11 — 4 9 2 — 12 6 18
1942 .................................................. 11 30 41 2 26 ■ 13 3 — 8 4 __ 8 3 13
1943 ................................................. 13 24 37 — 27 10 — 3 12 3 2 1 6 ■ 13
1944 .................................................. 10 29 39 2 21 16 — 3 13 1 — — - 4 9
V iip u r in  m aa n jak o -o ik eu s —  V iborgs ä g o d e ln in g srä tt — Tribunal de partage desterres de Viipuri
1937 .................................................. 118 176 294 12 167 116 — — 44 16 6 84 17 86
1938 ............................................. : . 115 210 325 23 166 136 — — 35 17 8 80 26 92
1939 .................................................. 136 244 380 12 202 166 — — 27 12 2 146 16 58
1940 .................................................. 166 42 208 59 70 79 — — 8 ■ 8 5 45 4 15
1941 .................................................. 79 21 100 5 48 47 — 1 8 2 2 34 1 14
1942 .................................................. 47 18 65 — 3 62 — — 2 — — 1 — 1
1943 .................................................. 62 35 97 14 45 38 — — 9 6 4 23 3 26
1944 .................................................. 38 22 60 12 22 26 — — 3 5 — 8 ' 6 16
K a ik k i  m aa n ja k o -o ik e u d e t -— A lla  ä g o d e ln in g srä tte rn a  — Tous les tribunaux de partage des terres.
1937 .................................................. 303 422 726 23 439 263 6 68 81 43 20 146 . 76 2 7 5 ’
1938 .................................................. 263 550 813 26 479 308 4 87 71 49 18 182 68 288
1939 .............. ................................... 308 586 894 21 622 361 — 42 51 30 8 338 53 273
1940 ................................................. 351 119 470 63 207 200 — 17 23 20 11 116 20 89
1941 .................................................. 200 65 255 6 123 127 1 9 22 5 2 74 10 60
1942 .................................................. 127 103 230 7 67 156 3 4 13 11 1 28 7 35
1943 ................................................. 156 94 260 14 122 114 — 16 27 12 9 45 1 3 73
1944 ................................................. 114 78 192 17 104 71 1 9 23 23 5 17 26 .49
Traduction des rubriques.
Col. 1 Années. Col, 2 Restés de l’année précédente. Col. 3 Survenus pendant l’année. Col. 4 Total. Col. 5 Terminés par 
transaction ou abandonnés. Col. 6 Jugés pendant l’année. Col. 7 Renvoyés à l’année suivante. Col. 8—14 Nature des affaires jugées: 
col. 8 répartitions de terres non partagées et abornages, col. 9 arrangement des répartitions des terres ou de nouveau partage de 
terres, col. 10 répartitions de propriétés, col. 11 morcellement de propriétés, col. 12 partage des eaux, col. 13 parcelles affermées 
achetées par les tenanciers etc., col. 14 autres affaires. Col. 15 Affaires jugées définitivement dans lesquelles l’exécution a été changée.
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Taulu 7 a. ülosotonhaltijain uloshakemusasiat vuonna 1937. — Tabell 7 a. Ôverexekutorernas utsoknïngs- 
mâl under âr 1937. — A ffa ire s  exécutives devan t les exécuteurs p r in c ip a u x  p o u r  Vannée 1937 .
Lääninhallitukset ja 
m aistraatit 
Länsstyrelser och 
magiBtrater
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä 
Erän töregäende 4r kvaistäende m
äl
V
uoden kuluessa tulleita 
U
nder A
ret inkom
na
K
aikkiaan —
 Inalles
V
uoden kuluessa rauenneita tai käsiteltäväksi 
ottam
atta jätettyjä
U
nder A
ret förfallna eller icke upptagna
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder A
ret avgjorda m
äl
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä 
Tili följande Ar kvarstA
ende
K atkaistuista asioista, jotka koskivat 
De avgjorda mAlen som herörde
lüenkiloita, jotka on velvoitettu tekem
ään ilm
oitusvala 
| 
Persotter, Som
 förpllktats tili m
anifeätationsed
W
M
a E 
g gCD et»Ï 1 &
Cfl
§ § . 
p O
“ So*&CD <
STS.
EÆ
! «
f i
■ I l
CD P e*- ¡a
3
V
elallisten m
aksettavaksi m
äärätty pääom
a 
1 
kaikkiaan —
 Sam
m
anlagtkapitalbelopp, som
 1 
, 
gäldenäter A
lagts betala
lainhakua
lagsoknlng
kiinteän 
omai­
suuden 
ulosmit­
tausta  
n tm ât- 
ning i 
fast
egendom
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua 
kvarstad eller förbud utan lagsökning
ST*pisuet-O:SK
1
SP*
2
s.5*n
S
ë
P
S
s*p
p•d
0
P
bDPP
5
1p:
6  d_ 
D 03
B
f
s
i
1
g
2-
5*00
SD
OBuesCL
valitusta ulosotto^ 
miehen menet­
telystä
klagan över utmäfc- 
ningsmans föc- 
farande
saatava m
äärätty m
aksettavaksi 
fordran utdöm
ts
saatava julistettu riitaiseksi tai asia m
uu­
ten ratkaistu - fordran förklarats tvistig 
eller ärendet pä annat aiitt avgjorts
Y
hteensä —
 Sum
m
a
jätetty huom
ioonottam
atta 
läm
nats utan avseende
B
iirretty tuom
ioistuim
en käsi­
teltäväksi —
 förvisats tili 
dom
stols handläggning
tuottaneet oikaisun 
föranlett rättelse
Ht.
Sret-CD
i
-lCO.p_
p
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä ulosm
itatun om
aisuu­
den m
yynti -D
ärav försälj- 
ning av utm
ätt fast egendom
1000
mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 28
L ään in h a llitu k se t —  L äns-
sty re lser
U u d en m aan  lä ä n i  —  N y-
lan d s Iän  ............................ 180 499 679 143 393 143 205 8 213 48 __ 29 15 4 3 67 6 8 81 3 278 18076
T u ru n  ja  P o rin  lä ä n i— Abo
och B jörneborgs Iän  . . . 176 637 813 138 461 214 151 13 164 12 __ 57 38 116 8 31 11 24 66 8 335 4  853
A hvenanm aan  m a a k u n ta —
L a n d sk a p e t A l a n d ......... 2 17 19 3 14 2 10 __ 10 __ __ 1 __ 1 __ __ __ 2 2 _ 10 80
H ä m e e n lä ä n i —  T a v a s te -
hus Iän  ............................... 121 381 502 148 255 99 131 17 148 9 __ 21 9 23 3 9 13 20 42 3 209 3 4 4 4
V iipu rin  lä ä n i - V ib o rg slän 661 1 3 7 5 1 9 3 6 314 1 0 8 3 539 529 15 544 87 __ 117 40 61 1 117 45 71 233 1 867 5 003
M ikkelin  lä ä n i —  S :t Mi-
chels Iän  ............................ 166 311 467 140 205 122 95 3 98 22 __ 19 17 11 _ _ 20 9 9 88 __ 293 2 410
K u o p io n  lää n i— K uopio  Iän 447 799 1 2 4 6 243 637 366 259 21 280 21 — 35 33 34 4 126 49 55 230 4 464 4  306
V aasan  lä ä n i —  V asa  Iä n 583 878 1 4 6 1 565 641 255 333 15 348 60 __ 65 34 45 3 61 22 23 96 3 695 4 8 3 4
O ulun  lää n i - U ledborgs Iän 656 1 4 1 3 2 069 638 929 502 406 13 419 117 — 76 37 51 3 147 22 58 227 3 112 2 6 5 0 7
M aistraa tit —  M agistrater
H elsink i —  H elsingfors . . . 266 1 2 6 7 1 5 3 3 325 908 300 663 22 686 34 — 43 18 34 33 9 40 12 61 33 825 21 647
P orvoo  —  B o r g i t .................. 1 6 7 1 6 — 3 — 3 — — 1 __ __ __ 2 __ __ 2 __ 3 60
L ov iisa  —  L o v i s a ................. 3 4 7 3 3 1 2 __ 2 __ __ __ __ 1 __; __ __ __ __ __ 4 47
T am m isaa ri —  E k e n ä s ___ — 4 4 4
H an k o  —  H a n g ö  ................. 1 6 7 2 4 1 — — — — — 3 __ __ __ __ 1 __ 1 __ __ —
T u rk u  —  A b o ....................... 49 158 207 60 118 29 53 1 54 2 1 16 17 13 5 6 4 1 11 2 67 1 6 2 0
2 4 0 2 3 1 4 1 0 x 150
2 9 H 4 3 4 1 1 2
P o r i ............................................ 3 22 25 9 15 i 7 1 8 2 ___ , 4 _ _ _ 1 ___ ___ 1 ___ 10 145
H ä m e e n l in n a ......................... 3 17 20 6 16 — 6 — 6 2 1 1 ___ 2 ____ 2 1 1 4 — 11 124
T a m p e r e .................................. 11 239 250 33 202 15 61 9 70 4 4 6 58 8 44 3 8 1 12 45 67 659
L a h t i  ........................................ 11 27 38 11 23 4 12 — 12 — — — 1 5 1 2 — 2 4 1 13 721
V i i p u r i ..................................... 90 399 489 96 322 71 134 2 136 .1 2 5 17 72 20 25 23 10 7 40 14 165 857
1 fi 0 2 4 2 2 1 x 2 636
L ap p e en ra n ta  .......................................... 6 6 5 1 2 — 2 1 ____ ____ 1 — 1 2 3 8
S o r t a v a l a ......................................................... 3 6 8 2 3 3 1 — 1 — — — — 1 — 1 — •------ 1 — i 17
K äk isa lm i ...................................................... 2 16 17 3 10 4 — 1 1 2 — 3 1 ____ ____ — — 3 3 — 4 5
K o t k a .................................................................... 10 23 33 6 22 5 7 1 8 — — 4 ____ 2 :___ 4 2 2 8 — 10 10
M ik k e l i ................................................................. 3 18 21 4 12 6 5 — 5 4 4 — — 1 ____ 2 — — 2 — 6 98
H eino la  .................................... — 4 4 1 3 — 1 ------ 1 — — 1 ____ — ____ — 1 — 1 — — —
1 3 A 1 3 2 2 x x 3 ■ 94
K uop io  ..................................... 21 32 53 18 23 12 2 ____ 2 ____ ___ 10 ____ 9 1 1 11 ____ 2 29
1 8 9 1 5 3 2 x x x 3
2 5 7 i 4 2 2 2 1 1 1 4 72
Vaasa — V a sa ......................................... 18 34 52 11 26 15 19 1 20 ____ — ____ 3 ____ 2 ____ 1 3 ____ 25 434
Kristiinankaupunki —
Kristinestad ...................................... — 2 2 — 2 — — — — 1 1 — — 1 — — — — — —- — —
Kokkola —  Gamlakarlebv 6 19 25 6 15 4 6 1 7 5 5 — 1 1 — 1 — — 1 — 8 189
Pietarsaari —  Jakobstad. . — 7 7 — 5 2 3 — 3 1 — — — — — 1 — — 1 — — —
x v o ö iu iieu  jLdidiut . . . . . .
Jyväskylä ...................................................... 6 26 32 4 12 16 1 _ 1 2 2 3 ___ 2 ___ 2 _ __ 2 4 ____ 2 107
O u lu .......................................................................... 16 80 96 23 53 20 31 1 32 1 1 1 14 2 ____ 1 — 2 3 — 50 205
R aahe ..................................................................... 2 7 9 3 3 3 1 2 2
K ajaan i ............................................................... 3 1 4 3 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 1 5
Tornio .................................................................. 9 1 10 1 2 7 — — — — — — — — — 1 1 — 2 — — —
Kemi ................................... 10 21 31 3 23 5 5 — 5 — — 8 2 1 — — — 7 7 — 7 116
Koko maa — Hela riket 34 S 8 8 794 12 232 2 980 6 476 2 776 3 1 5 1 146 3 297 441 26 535 407 457 133 645 247 314 1 2 0 6 123 5 554 77 458
Lääninhallitukset — Läns-
styrelserna....................... 2 882 6 310 9 1 9 2 2 332 4 618 2 242 2 1 1 9 105 2 224 366 — 419 223 346 25 568 177 27« 1 0 1 5 25 4 273 49 513
Maistraatit— Magistraterna 556 2 484 3 040 648 1 8 5 8 534 1 0 3 2 41 1 0 7 3 7.5 26 116 184 111 108 77 70 44 191 98 1 2 8 1 27 945
Traduction des rubriques.
Col. 1 Administrations départementales et magistrats des villes; administrations des départements: Uusimaa, Turku et Pori etc., ma­
gistrats des villes: Helsinki, Porvoo etc. Col. 2 Renvoyées de l’année précédente. Col. 3 Entrées pendant l’année. Col. 4 Total. Col. 5 
Abandonnées par les parties ou écartées pendant l’année. Col. 6 Jugées pendant l’année. Col. 7 Renvoyées à l’année suivante. Col. 8—20 
Affaires jugées concernant; col. 8—10 Procédure pour dette: col. 8 terminées par condamnation ou payement, col. 9 déclarées litigieuses 
ou autrement liquidées, col. 10 total. Col. 11, 12 Saisie d’immeubles: col. 11 total, col. 12 dont vente des immeubles. Col. 13 Séquestre ou 
défense de vendre sans procédure pour dette. Col. 14 Expulsion. Col. 15 Autres mesures d’exécution. Col. 16 Serment déféré en matière de 
saisie. Col. 17—20 Appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs dont: col. 17 écartés, col. 18 renvoyés à un tribunal, col. 19 déci­
sions réformées, col. 20 total. Col. 21 Nombre des personnes auxquelles le serment a été déféré. Col. 22 Nombre des personnes condamnées 
à payer. Col. 23 Total des montants dont le payement a été décrété. I
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Taula 7 b. Lääninhallitusten ja maistraattien käsiteltäviksi vuosina 1938—1944 tulleet ulosottoasiat sekä maksamaan 
velvoitettujen henkilöiden luku ja maksettavan rahamäärän suuruus.
Tabell 7 b. Tili länsstyrelserna och magistraterna under âren 1938—1944 inkomna utsökningsmäl och antalet per-
soner, som älagts betalningsskyldighet samt beloppets storlek.
Affaires exécutives portées devant les administrations départementales et les magistrats des villes de 1938 à  1944, le 
nombre des personnes condamnées à payer ainsi que le montant des payments.
Lääninhallitukset Ja 
maistraatit 
Länsstyrelser och 
xnagistrater
Saapuneita asioita 
Inkomna mäl
Maksamaan velvoitettuja henkilöitä 
Antal personer som álagts betalnings­
skyldighet
Rahamäärä — Belopp 
1 000 mk
1038 1939 1940 1941 1042 1943 1944 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
1 2 3 4 o 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lääninhallitukset — Läns-
styrelser
Uudenmaan lääni — Ny-
lands Iän ........................ 589 526 390 349 277 323 329 309 272 148 196 m 118 124 7 455 16 402 11 477 3 033 2 451 3 486 2 380
Turun ja Porin lääni— Abo
och Björneborgs Iän . . . 607 696 409 376 281 238 206 178 263 131 107 69 76 36 6018 2 808 1621 2 207 4151 3579 2 981
Ahvenanmaan maakunta—
Landskapet A land ........ 22 30 33 25 11 7 10 25 6 22 11 3 1 2 670 36 525 91 59 39 86
Hämeenlääni — Tavaste-
hus Iän ........................... 344 277 224 269 154 144 110 184 148 116 109 46 40 32 1977 1833 1456 3 321 560 480 780
Viipurin lääni — Viborgs
Iän .................. ................ i  114 756 386 279 210 354 249 627 451 104 80 53 57 51 3 995 2 620 421 648 742 .1171 722
Mikkelin lääni — S:t Mic-
hels Iän ........................ 255 248 212 229 201 168 143 96 93 54 67 54 25 34 606 660 651 623 598 334 546
Kuopion lääni — Kuopio
Iän ................................... 777 ■ 692 425 485 324 306 301 263 220 129 138 80 66 40 1827 2 608 1395 837 1468 978 1526
Vaasan lääni — Vasa Iän 609 478 340 439 364 316 238 307 311 198 160 123 73 41 1986 2 477 1397 1685 1225 2 251 774
Oulun lääni — Uleäborgs
Iän ................................... 971 901 549 639 425 427 . 401 455 300 163 137 76 66 .29 2 790 2 200 1063 1052 1241 615 1542
Lapin lääni — Lapplands
Iän ................................... .608 468 335 316 243 257 189 159 197 76 134 45 59 17 788 962 318 683 365 327 784
Maistraatit — Magistrater
Helsinki — Helsingfors . . . 1375 1240 965 1091 419 460 427 839 867 394 651 210 318 179 31066 17 160 8 563 6 898 6 654 4 889 1642
Porvoo — B orgä................ 3 ’ 5 5 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 2 3 _ __ _! _ 1 91 1054 9 _ _ _ _ _ _ _ —
Loviisa — L ovisa.............. 3 11 2 4 1 2 6 __ _ 1 __ __ __ 2 _ _ 141 __ _ _ _ _ _ 67
Tammisaari — Ekenäs___ 2 1 5 3 2 1 1 __ __ __ _. 1 1 _ __ __ __ 12 20
Hanko •— Hangö .............. 9 6 3 1 1 __ __ ,__ 2 1 1 __ __ __ - - 140
Turku — A b o .................... 115 128 119 76 55 55 90 55 63 35 28 19 19 30 604 1.004 206 246 1745 172 7 316
Uusikaupunki.................... 2 6 5 2 ■ 1 2 2 — 5 3 _ __ 1 __ 110 20 — — r — 2
Rauma ................................ 8 9 3 1 2 2 1 5 4 3 — — — - - - - - - - 65 53 50 — — — —
P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 18 15 21 17 17 6 11 10 2 11 8 5 1 140 120 6 412 566 31 6
Hämeenlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 5 6 4 6 4 6 1 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ V _ _ _ _ 2 ■38 13 — 2 — — 15
Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 102 144 101 74 86 41 48 51 39 21 15 7 8 582 1225 6 652 224 405 ■  160 658
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 16 24 26 13 21 1 8 1 4 4 2 5 8 44 6 3 279 30 247
V iipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 382 _ _ _ _ — — 23 — 174 81 — — __ 4 — 3 880 2 428 — — — 25 —
H am ina............................... 2 4 3 3 2 5 4 4 1 1 4 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ 10 10 11 12 — 24 —
Lappeenranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6 11 6 7 5 6 2 3 16 2 3 _ _ _ _ 2 17 77 8 11 32 — 5
Sortavala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 5 6 _ -  _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ :_ _ _ 5 _ _ _ ‘ — _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ 342 _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ — —
Käkisalmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • Í9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _" 55 • 126 — — — —
K otk a .................................. 30 16 24 18 8 7 10 7 3 ■ 6 ■ -7 1 __ 7 68 101 102 64 5 — 92
Mikkeli................................ 1 20 16 33 19 ■ 6 8 8 6 9 2 2 1 1 __ 42 37 101 10 - 19 16 —
1 5 1 2 2 _
Savonlinna.......................... 14 5 4 2 3 5 2 _ 2 3 1 _ 6 4 _ _ _ _ 12 20 300 —
Kuopio ................................ 54 26 53 34 21 24 27 12 6 4 10 2 3 1 217 1824 61 160 25 51 12
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 4 2 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 3 _ _ _ _ — — 2 .  2 — 170
Iisa lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 5 1 2. 2 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 — 1 — — —
Vaasa— V a sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 20 14 22 13 13 5 9 21 3 14 7 3 20 187 426 13 290 180 19 36
Kristiinankaupunki —
Kristinestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ 4 3 8 2 3 5 — 3 1 — — — — — 112 38 — — — —
Kokkola — Gamlakarleby 16 9 9 6 9 6 6 14 1 6 — 1 4 — 714 6 54 - - - - - , 11 39 —
Pietarsaari —  Jakobstad. . 4 9 9 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ 1 1 3 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 4 357 20 218 21 — —
Kaskinen —  Kasko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — —
Jyväskylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 18 23 23 16 19 9 10 5 2 2 8 1 — 115 13 8 35 144 27 —
Oulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 146 60 56 27 37 3 66 73 18 20 10 14 — 155 384 252 ' 86 23 206 —
R aahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 7 2 2 5 — 3 — 3 4 — 1 — 75 — 3 32 — ' 7 —
Kajaani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 8 4 2 — — 1 — 2 .  1 1 — — 2 — 48 6 6 — —
Tornio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 8 6 1 3 1 1 — 1 — 2 — — 5 — 1 — 25 — —
Kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12 7 9 1 7 1 5 2 1 — — — — 106 9 3 — — — —
Koko maa — Hela rtket 8 610 7 247 4 8624 958 3 214 3 3592 870 3 7913 598 1679 1920 957 957 670 66 274 58 684 37 74522 91323 02219268 22 548
Lääninhallitukset — Läns-
s ty T e lse rn a .......................... 5 8964 9703 303 3406 2 490 2 5402176 2 5032 261 1131 1129 660 571 406 28 111 32 605 20 324 14180 12 860 13 260 12120
Maistraatit— Magistraterna 2 7142 277 1559 1552 724 819 694 1288 1337 548 791297 386 264 38 16326 07917 421 8 733 10162 6 008 10 428
Traduction des rubriques.
Col. 1 Administrations départementales et magistrats des villes (voir col. 1 du tableau 7 a). Col. 2—8 Affaires entrées. Col. 9—15 Nombre 
des personnes condamnées '4 payer. Col. 16—22 Montant, 1 000 marcs.
8430/50
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Taulu 7 c. Ulosotonhaltijain käsitöitä- 
Tabell 7 c. Överexekutorernas utsök-
Affair es traitées fa r  les exécu-
Vuoden kuluessa loppuunkäsiteltyjä asioita — Under âret slufcligt hand-
Vuonna
Ar
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä 
Frán föregäende àr balanserade
V
uoden kuluessa saapuneita 
U
nder ¿ret inkom
na
K
aikkiaan —
 InaU
es
T
utkim
atta jätettyjä 
Icke till prövning upptagna
R
auenneita
Förfallna
R
iitaisina tuom
ioistuim
en käsiteltäviksi 
siirrettyjä
Sásom
 tvistiga tili dom
stols handläggning 
förvisade
kokonaan ta i osittain myönteisesti rntkaistuja 
i vilka ansökningen helt eller delvis btfallits
jotka koskivat — berörande
i 
Y
hteensä —
 Sum
m
a
lainhakua —
 lagsökning
1 takavarikkoa tai m
uuta vakuus- 
toim
enpidettä ilm
an lainhakua 
kvarstad eller annan säker- 
hetsätgärd utan lagsökning
häätöä —
 avbysning
m
uuta virka-apua 
annan handräckhlng
valitusta ulosottom
iehen 
m
enettelystä
klagan över utm
ätningsm
anB
 
föifarande
m
uuta toim
enpidettä 
annan átgord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
Lääninhallitukset — Länsstyrelserna —11938 ....................... 2 242 5 896 8138 325 1629 202 1624 303 180 219 265 1002 369321939 ............................... 1833 4 970 6 803 290 1028 177 1513 289 139 247 162 953 3 303
3 1940 ............................... 1535 3 303 4 838 255 921 101 744 116 137 106 114 945 2161
4 1941 ............................... 1154 3 406 4 660 196 770 75 796 178 143 189 92 892 2 290
5 1942 ............................... 999 2 490 3 489 128 665 68 435 99 100 177 82 730 162361943 ............................... 809 2 640 3 349 117 695 56 374 129 117 140 139 788 1687
7 1944 ............................... 702 2176 2 878 109 382 61 288’ 168 116 169 98 681 1520
Maistraatit — Magistraterna —81938 ............................... 534 2 714 3248 89 531 67 1147 102 183 60 62 247 1791
9 1939 ............................... 639 2 277 2 916 84 655 40 1.166 88 116 100 39 128 1626101940 ............................... 473 1659 2 032 64 620 23 471 57 126 66 18 36 76211 1941 ............................... 604 1552 2166 66 517 21 661 64 108 31 28 67 949121942 ............................... 513 724 1237 18 479 14 258 44 51 13 11 29 406
13 1943 ............................... 236 819 1055 26 212 25 262 60 55 11 17 69 464
14 1944 ............................... 264 694 968 22 210 20 212 69 29 10 16 52 388
Koko m aa--  Hela landet —
15 1938 ............................... 2 776 8 610 11 386 414 2160 269 2 771 405 363 279 317 1249 6 384
16 1939 .......... '................... 2 472 7 247 9 719 374 1583 217 2 668 377 255 347 201 1081 4 929
17 1940 ............................... 2 008 4 862 6 870 309 1441 124 1215 172 262 161 132 981 2 923
18 1941 ............................... 1758 4 958 6 716 262 1287 96 1457 232 251 220 120 969 3239
1.9 1942 ............................... 1612 3214 4 726 146 1144 82 693 143 161 190 93 759 2 029201943 ............................... 1045 3 369 4 404 143 807 81 626 189 172 161 166 867 2161211944 ............................... 966 2 870 3 836 131 592 81 5Ö0 237 146 179 114 733 1908
Traduction des rubriques.
Col. 1 Années. Col. 2 Renvoyées de l’année précédente. Col. 3 Entrées pendant l’année. Col. 4 Total. Col. 5—16 Affaires 
Col. 8—14 Demandes accordées totalement du partiellement concernant: col. 8 procédure pour dette, col. 9 séquestre ou autre mesure 
par les sous-éxécuteürs,"col. 13 autre mesure, col. 14 total. Col. 15 Refusées. Col. 16 Total. Col. 17 Affaires renvoyées à l’année 
immeubles ou bâtiments possédant un droit à la terre, col. 21—23 inscriptions hypothécaires sur les navires, côll 24—26 autres cré- 
20, 23, 26, 29 Montant, 1 000 marcs. ,
i
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vinä olleet asiat vuosina 1938—1944. 
ningsmâl under ären 1938—1944.
teurs généraux de 1938 à 1944.
lagda mál Lainhakupäätöksellä velvoitettu maksamaan — Medelat utslag i lagsökningsmäl ilagda a tt betala
Kiinteistöön ta i rakennukseen.
H
ylättyjä —
 Förkastade
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Till följande âr balanserade
hallintaoikeuksineen maahan 
kiinnitettyjä saamisia — sora 
intecknats i fastighet eller 
hyggnad med besittningsrätt 
tili jord
Laivaan kiinnitettyjä 
saamisia 
som intecknats 1 
fartyg
Muita saamisia 
Övriga fordringar
Yhteensä
Summa
A
siain luku 
A
ntal m
äl
M
aksam
aan velvoitettujen _ 
henkilöiden luku 
A
ntal personer som
 älagts 
betalningsskyldighet
S f
p:
A
siain luku 
1 
A
ntal m
äl
M
aksam
aan velvoitettujen 
henkilöiden luku 
A
ntal personer som
 älagts 
1 
betalningsskyldighet
R
aham
äärä
B
elopp
A
siain luku 
A
ntal m
äl
M
aksam
aan velvoitettujen 
. 
henkilöiden luku 
A
ntal personer som
 älagts 
1 
betalningsskyldighet
R
aham
äärä
B
elopp
A
siain luku 
A
ntal m
äl
M
aksam
aan velvoitettujen 
henkilöiden luku 
A
ntal personer som
 älagts 
betalningsskyldighet
R
aham
äärä
B
elopp
1000 mk 1000 mk 1 000 mk 1000 mk
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Administrations départementales
556 6 305 1 8 3 3 242 448 13 676 ____ ___ — 1 3 8 2 2 056 14  436 1 6 2 4 2 503 2 8 1 1 1 X
470 6 2 6 8 1 5 3 5 208 294 2 1 6 1 6 ____ ____ — 1 3 0 6 1 9 6 7 10 989 1 5 1 3 2 261 32 605 2
246 3 684 1 1 5 4 101 130 1 3 0 0 9 ____ ____ — 643 1 0 0 1 7 316 744 1 1 3 1 20  324 3
230 3 561 999 75. 93 6 5 1 6 _ ____ ____ 721 1 0 3 6 7 664 796 1 1 2 9 1 4 1 8 0 4
196 2 680 809 66 97 5 8 1 7 _ ____ _ __ 369 663 7 043 435 660 12 860 5
192 2 647 702 57 75 7 714 _ ____ ____ 317 496 6  546 374 671 13260- G
221 2 293 585 43 61 5 586 — — — 246 355 6 534 288 406 1 2 1 2 0 7
Magistrats des villes
131 2 609 639 78 106 26 024 ____ ____ ____ 1 0 6 9 1 1 8 3 1 2 1 3 9 1 1 4 7 1 2 8 8 3 8 1 6 3 8
78 2 383 533 66 92 17 803 2 1 24 1 0 8 7 1 2 4 4 8 2 6 2 1 1 5 5 1 3 3 7 2 6 0 7 9 9
69 1 4 2 8 604 26 32 12 571 ____ ____ ____ 445 516 4 8 5 0 471 648 17 421 10
90 1 6 4 3 513 21 27 4  817 ____ ____ ____ 640 764 3 916 661 791 8  733 11
84 1 0 0 1 236 11 16 6 1 6 4 ____ ____ ____ 247 281 4 9 9 8 258 297 1 0 162 12
64 791 264 4 5 207 1 1 87 247 380 6  714 252 386 6 0 0 8 13
66 696 262 .1 0 38 1 1 2 1 2 2 6 500 200 224 2 807 212 264 1 0 4 2 8 14
Le pays entier
687 8  914 2 472 320 553 39 699 ____ ____ ____ 2 451 3 2 3 8 26  676 2 771 3 791 66 274 15
548 7 651 2 068 274 386 39 419 2 1 24 2 392 3 2 1 1 1 9 2 4 1 2 668 3 698 58 684 16
316 6 1 1 2 1 7 6 8 127 162 26  580 ____ ____ ____ 1 0 8 8 1 5 1 7 1 2 1 6 5 1 2 1 5 1 6 7 9 37 746 17
320 6 2 0 4 1 5 1 2 96 120 1 1 3 3 3 ____ ____ — 1 3 6 1 1 8 0 0 1 1 6 8 0 1 4 5 7 1 9 2 0 22 913 18
280 3  681 1 0 4 6 77 113 1 0 9 8 1 ____ ____ ____ 616 844 12 041 693 957 2 3 0 2 2 19
256 3 438 966 61 80 7 921 1 1 87 564 876 1 1 2 6 0 626 957 1 9 2 6 8 20
277 2 989, 847 63 89 6  707 2 2 6 500 446 579 9 341 600 670 22 648 21
liquidées, pendant l’année. Col. 5 Non examinées. Col. 6 Abandonnées. Col. 7 Renvoyées à un tribunal comme déclarées litigieuses- 
de, précaution sans procédure pour dette, coL 10 expulsion, col. 11 autres mesures d’exécution, col. 12 appel contre les saisies opérées 
suiyante. Col. 18—29 Payement décrété, comme, suite d’une procédure de dette: col. 18.—20 inscriptions, hypothécaires sur les 
anceS) qo). 27—2$ total. Col. 18, 21, 24, 27. Nombre de? affairés. Col. 19, 22, 25, 28 Nombre des personnes condamnées à payer. Col.
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Taulu 8. Hovioikeuksien tyô- 
Tabell 8. Hovrâtternas arbetsredo-
Comptes rendus des travaux des
S i v i i l i a s i o i t a  — C i v i l a  m i l
Vedottuja asioita 
Vädjade mâl
Valitusasioita
B e sv ä rsm ä l
Muita asioita 
övriga rail
Yhteensä
Summa
Vuonna
Ar
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
"U
nder A
ret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder âret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Till följande Ar uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under âret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder âret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili löljande Ar uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under âret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder âret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
g
Stt:
UiC
3
3p
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under âret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder âret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under âret inkom
na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u tu n  h o v io ik eu s —  Ä bo h o v r ä t t  —
1 1 9 3 7 .......................... 1 0 6 1 12 520 1 5 8 3 1 1 4 6 274 __ 25 299 275 1 3 1 6 ___ 16 1 3 3 2 131 2 2 641 12 561 3 2 1 4 2 733
2 1 9 3 8 .......................... 1 1 6 3 10 508 1 6 8 1 1 1 6 1 187 __ 28 216 190 1 2 9 8 __ 9 1 3 0 7 1 2 9 1 2 648 10 545 3 2 0 3 2 642
3 1 9 3 9 .......................... 1 1 4 7 7 429 1 5 8 3 1 0 7 5 204 i 31 236 208 1 3 9 4 — 12 1 4 0 6 1 3 9 7 2 745 8 472 3 225 2 680
4 1 9 4 0 .......................... 872 6 212 1 0 9 0 661 109 i 29 139 108 1 4 3 7 — 8 1 4 4 5 1 4 3 3 2 418 7 249 2 674 2 202
5 1 9 4 1 .......................... 758 6 448 1 2 1 1 999 156 i 36 193 164 814 — __ 814 806 1 7 2 8 6 484 2 218 1 9 6 9
6 1 9 4 2 .......................... 864 5 269 1 1 3 8 690 127 l 43 171 135 1 1 4 7 __ __ 1 1 4 7 1 1 4 7 2 1 3 8 6 312 2 466 1-972
7 1 9 4 3 .......................... 776 3 320 1 0 9 9 830 158 __ 16 174 131 1 1 6 6 __ __ 1 1 6 6 1 1 6 6 2 1 0 0 3 336 2 439 2 1 2 7
8 1 9 4 4 .......................... 961 4 233 1 1 8 8 868 105 — 27 132 116 1 5 1 8 — — 1 5 1 8 1 5 1 8 2 574 4 260 2 838 2 502
V aasan hov io ik eu s —  V asa h o v r ä t t  —
9 1 9 3 7 ............ .............. 662 __ 163 815 632 164 __ 36 200 173 1 4 1 6 3 1 4 1 9 1 4 1 5 2 242- — 192 2 434 2 220
10 1 9 3 8 .......................... 663 __ 187 740 587 137 __ 32 169 133 1 4 3 9 __ 3 1 4 4 2 1 4 3 9 2 1 2 9 __ 222 2 361 2 1 5 0
11 1 9 3 9 .......................... 479 __ 273 752 565 109 __ 43 162 120 1 1 7 8 __ __ 1 1 7 8 1 1 7 6 1 7 6 6 __ 316 2 082 1 8 6 9
12 1 9 4 0 .......................... 386 __ 168 553 280 87 3 18 108 65 1 0 3 6 __ _ 1 1 0 3 6 1 0 3 6 1 5 0 7 3 187 1 6 9 7 1 3 8 1
13 1 9 4 1 .......................... 284 __ 269 543 375 61 __ 49 100 82 929 _- — 929 928 1 2 6 4 — 308 1 5 7 2 1 3 8 5
U 1 9 4 2 ................... .. 206 __ 269 474 216 72 — .21 93 44 896 • __ __ 896 896 1 1 7 3 .--- 290 1 4 6 3 1 1 5 5
15 1 9 4 3 . . . ................... 346 __ 271 617 348 76 2 12 90 69 1 0 7 5 __ __ 1 0 7 6 1 0 7 5 1 4 9 7 2 283 1 782 149 2
16 1 9 4 4 .......................... 385 — 161 546 276 60 — — 60 48 10 7 2 — — 1 0 7 2 1 0 7 2 1 5 1 7 — 161 1 6 7 8 1 3 9 6
Viipurin hovioikeus — V iborgs h o v r ä t t —
17 1 9 3 7 .......................... 990 __ 167 1 1 6 7 929 282 _- 36 318 287 1 3 5 1 __ 13 1 3 6 4 1 3 4 7 2 623 — 216 2 83,9 2 563
18 1 9 3 8 .......................... 954 __ 190 1 1 4 4 977-. 283 __ 13 296 260 1 1 8 5 1 30 1 2 1 6 1 2 0 3 2 422 1 233 2 656 2'440
19 1 9 3 9 .......................... 853 __ 179 1 0 3 2 842 227 __ 17 244 231 879 4 5 888 858 1 9 5 9 .4 201 216Î4 1 9 3 1
20 1 9 4 0 . . . . ................... 309 __ 114 423 244 78 — 9 87 70 733 — 2 735 730 1 1 2 0 — 125 1 2 4 5 1 0 4 4
21 1 9 4 1 .......................... 336 __ 90 426 312 84 __ 3 87 78 568 __ __ 568 566 988 — 93 1 0 8 1 .956
22 1 9 4 2 . . ...................... 283 __ 90 373 283 64 __ 8 72 69 484 __ __ 484 484 831 — 98 .929 .-836
23 1 9 4 3 .......................... 425 — 98 523 433 98 — 14 112 104 584 — — 584 584 1 1 0 7 — 112 1 2 1 9 1 1 2 1
24 1 9 4 4 .......................... 373 — 58 431 333 97 — 9 106 92 690 — — 690 690 1 1 6 0 — 67 1 2 2 7 1 1 1 5
K a ik k i h o v io ik e u d e t - -  S am tlig a h o v iä t te r  —
25 1937 2 703 12 840 3 655 '2 707 720 __ 97 '817 735 4 0 8 3 ' __ 32 4 1 1 5 4 0 7 4 7 506 12 969 8 487 7 516
26 1 9 3 8 .......................... 2 670 10 885 3 566 2 725 607 ---- 73 680 583 3 922 1 42 3 965 3 933 7 1 9 9 11 1 0 0 0 8 2 1 0 72 4 1
27 1 9 3 9 . . . ' : ................. 2 479 7 881 3 367 2 482: 540 1 91 632 669 3 451 ■ 4 .17 3 472 3 430 6 470 12 989 7 471 6 471
28 1 9 4 0 ........................... 1 5 6 6 ■ 6 494 2 066 1 1 8 5 274 4 56 334 243 3 2 0 5 — 11 3 216 3 1 9 9 5 045 10 561 5 616 4 6 2 7
29 1 9 4 1 .......................... 1 3 7 8 5 797 2 1 8 0 1 6 8 6 291 1 88 380 324 2 311 --- - — 2 311 2 300 3 980 6 886 4 871 4 310
30 1 9 4 2 .......................... 1 3 5 2 5 628 1 9 8 5 1 1 8 8 263 1 72 336 248 2 527 __ __ 2 527 2 527 4 1 4 2 6 700 4 848 3 963
31 1 9 4 3 .......................... 1 5 4 7 3 689 2 239 1 6 1 1 332 2 42 376 304 2 825 __ — 2 826 2 825 4 704 5 731 5 440 4 740
32 1 9 4 4 ................... ; . . 1 709 4 452 2 1 6 6 1 4 7 6 262 — 36 298. 256 3 2 8 0 — — 3 280 3 280 5 2 5 1 4 488 6 743 5 012
Traduction des rubriques.
• Col. 1 Années. Col. 2—21 Affaires civiles. Col. 2—6 Appels. Col. 7—11 Recours. Col. 12—16 Autres affaires civiles. Col. 17— 
criminelles. Col. 37—41 Total, Col. 2 , 7 ,1 2 ,17 , 22, 27, 32, 37 Jugées pendant l’année. Col. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 Rayées pendant 
36, 41 Dont entrées pendant l’année.
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tilit vuosina 1937—1944. 
görelser îôr ären 1937—1944.
cours d’appel de 1937 à 1944.
R i k o s a s i o i t a  — B r o t t m à l
Valitusasioita Muita asioita Yhteensä
HemstäUda raâl Besvärsm&l Övriga mäl sum m a
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder àret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder ta
t avskrlvna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Till följande àr uppskjutna
11 
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under àret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder àret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder àret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Till följande àr uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under àret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder àret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder àret avskrivna
„ CS
m
’s S
S D
® e
s* S. N (0
*d 13 *d en
S f
e .4
Î |&
J 
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita. 
D
ärav under àret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder àret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder àret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under àret inkom
na
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39 10. 41
C o u r  d ' a p p e l d e  T u r k u
395 _ 27 422 399 1 1 7 9 __ 645 1 8 2 4 1 2 6 4 3 0 0 2 __ 11 3 013 2 995 4 5761 — 683 5 2 5 9 4 6 5 8 1
368 __ 22 390 363 1 1 8 2 __ 489 1 6 7 1 1 0 2 6 2 649 __ 12 2 661 2 650 4 1 9 9 ---- 523 4  722 4 0 3 9 2
341 __ 12 353 331 1 2 0 7 2 177 1 3 8 6 897 2 716 __ 12 2 728 2 716 4 2 6 4 2 201 4  467 3 944 3
196 __ 31 227 216 690 __ 217 907 730 1 0 7 4 _ _ — 1 0 7 4 1 0 6 2 1 9 6 0 — 248 2 208 2 007 . 4
265 __ '  3 268 237 687 __ 423 1 1 1 0 893 1 0 4 1 — — 1 0 4 1 1 0 4 1 1 9 9 3 — 426 2 419 2 1 7 1 5
37 _ _ 1 38 35 1 2 2 1 __ 483 1 7 0 4 1 2 8 1 1 0 2 4 __ — 1 0 2 4 1 0 2 4 2 282 — 484 2 766 2 340 6
30 ■ _ _ 5 35 34 1 6 0 7 __ 690 2 297 1 8 1 4 1 0 6 1 __ — 1 Û51 1 0 5 1 2 688 — 695 3 383 2 899 . 7
19 — i 20 15 1 6 7 0 — 631 2 301 1 6 l i 912 — — 912 912 2 601 — 632 3 2 3 3 2 538 8
C o u r  d ’a p p e l d e  V a a s a
200 _ 22 222 202 669 _ 160] 729 600 1 0 7 2 _ _ — 1 0 7 2 1 072 1 8 4 1 — 182 2 023 1 8 7 4 - 9
198 _ 10 208 186 535 _ _ 133 668 608 1 2 2 4 __ .--- 1 2 2 4 1 2 2 4 1 9 6 7 — 143 2 1 0 0 1 9 1 8 io
154 _ 7 161 151 406 __ 230 636 603 1 082 __ — 1 0 8 2 1 0 8 2 1 6 4 2 — 237 1 8 7 9 1 7 3 6 11
120 __ ■ 6 126 119 318 __ 148 466 236 781 — 3 784- 784 •1219 — 157 1376 1139 12
120 ; __ . 4 124 118 277 __ 206 483 335 691 - -- — 691 688 .1.088 ---- 210 1298 1141 13
31 __ 1 32 28 305 _ 404 709 503 387 __ — 387 387 723 — 405 1128 918 H
12 _ 5 17 16 491 __ 562 1063 649 436- __ — 436 436 939 — 567 1506. 1101 15
12 - -- 2 14 9 505 — 667 1172 610 408 — — 408 408 926 — 669 1594 1027 16
Cour d’appel de V iipu ri
11886 1739 i7290 3 19 312 293 783 3 . 109 895 767 679 ---- — 679 679 1752 6 ' 128
275 26 301 282 660 __ 107 767 658 650 — — 650 650 1585 — 133 1718 1590 18
214 17 231 •205 639 __ 108 747 640 462 — — 462 • 462 1316 — 126 1440 1 3Ö7 19
71 6 77 60 185 1 53 239 131 196 __ __ 196 196 452 1 • 59 612 387 20
106 • 9 109 103 323 __ 105 428 376 249 - -- — 249 • 249 678 — 108 786 727 21
24 ' 2 26 23 448 __ 128 576 471 156 - -- — 156 156 628 — 130 758 650 22
9 1 10 8 693 __ 140 733 605 87 __ — 87 87 689 — 141 830 700 23
7 ■3 10 9 649 — 98 747 607 82 — — 82 82 738 — 101 839 698 24
Toutes les cours d’appel
8 2 7 /885 3 68 956 894 2 531 3 914 3 448 2 631 4 753 __ 11 4 764 4 746 8169 6 993 9168 25
841 58 899 831 2 377 _ 729 3106 2192 4 523 — 12 4 535 4 524 7 741 — 799 8 540 7 647 26
709 _ 36 745 687 2 252 2 515 2 769 2 040 4260 __ 12 4272 4260 7 221 2 563 7 786 6 987 27
387 _ 43 430 394 1193 1 418 1612 1097 2 051 __ 3 2 064 2 042 3 631 1 464 4096 3 533 28
491 _ 10 501 458 1287 __ 734 2 021 1603 1981 __ — 1981 1978 3 759 — 744 4 503 4 039 29
92 _ 4 96 86 1974 __ 1016 2 989 2 266 1667 __ — 1667 1667 3 633 — 1019 4 652 3 908 30
51 _ 11 62 58 2 691 __ 1392 4 083 3068 1574 - -- — 1574 1574 4 316 — 1403 5 719 4 700 31
38 — 6 44 33 2 824 — 1396 4220 2 828 1402 — — 1402 1402 4264 — 1402 6 666 4263 32
21 Total. Col. 22—41 Affaires criminelles. Col. 22—26 Soumises d’office à la Cour. Col. 27—31 Recours. Col. 32—36 Autres affaires 
l’année. Col. 4, 9 ,14 ,19 , 24,29, 34, 39 Renvoyées à l’année suivante. Col. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Total. Col. 6, 11, 16, 21, 26, 31
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Taulu 9. Hovioikeuksissa vuo- 
Talt)eli 9. I hovrätterna ären
Affaires portées devant les
S i v i i l i a s i o i t a  —
Vuonna
Ar
\
H
ovioikeuden ensim
m
äisenä oikeusasteena 
käsittelem
iä asioita
M
&l som
 1 första instans handlagts vid 
hovrättem
a
Vedottuja
asioita
Vädjade
mál
Valitusasioita
Besväromäl
V
altioneuvoston ja korkeim
m
an oikeuden kirjeitä ja 
lähetteitä
Statsrädets och högsta dom
stolens brev och rem
isser
&0
1
o-5"
»1
►
gO:
g
I
l
H
allinto-, talous- ja m
uita asioita 
A
dm
inisirativa, ekonom
iska och andra ärenden
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Asioita, joissa 
kanteen on ajanut 
perille
Màl, 1 vilka taian 
fuUföljts av
Perille ajetuista 
asioista on - Av 
fullföljda m&l 
hava
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siltä asioita, joihin m
uutosta el saa hakea 
D
ärav m
&
l, i vilka ändrlng icke kan sökas 1
1 
alioikeuden päätöksestä 
1 
X över underrätts utslag
m
uun viranom
aisen päätöksestä 
över utslag av annan m
yndighet
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä asioita, joihin m
uutosta ei saa hakea 
D
ärav m
&
l, i vilka ändring icke kan sökas
1 
kantaja tai hakija 
kärande eller sökande
vastaaja tai selittäjä taikka henkilö, joka 
ei ole riitapuoli
svarande eller iörklarande eller person, som
 
ej är part i m
Ä
let
kum
pikin riitapuoli 
vardera parten
jätetty tutkittavaksi ottam
atta 
tili prövning icke upptagits
otettu tutkittavaksi 
tili prövning upptagits
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1937.......................... 7 3555 1207 283 534 817 162 292 1841 1982 8 494 1494 1592 337 67 33562 1938.......................... 8 3 566 1234 300 380 680 111 270 1683 2 012 8218 1399 1532 346 70 3207
3 1939.......................... 4 3 367 1015 256 376 632 132 221 1532 1 719 7 475 1198 1510 311 42 '2  977
4 1940........................ 2 066 538 135 199 334 70 262 1229 1725 5 616 782 840 218 41 1799
5 1941.......................... _ 2180 440 171 209 380 67 206 1021 1084 4 871 693 789 187 33 16366 1942.......................... _ 1985 376 196 141 336 43 292 879 1454 4 946 696 735 184 46 1569
7 1943.......................... _ 2 239 376 227 149 376 56 297 1049 1479 6 440 ' 823 798 210 32 17998 1944.......................... — 2166 445 145 153 298 48 346 1229 1705 5 743 811 911 249 43 1928
Traduction des rubriques.
Col. 1 Aimées. Coi. 2 —44 Affaires civiles. Col. 2 Affaires portées à  l:ère instance devant les cours d’appel. Col. 3, 4 
tribunaux de l:ère instance, col. 6 contre les décisions d’autres autorités, col. 7 total, col. 8 dont affaires dans lesquelles aucun recours 
économiques etc. Col. 12 Total. Col. 13—15 Nombre des affaires portées devant le tribunal: col. 13 par le demandeur, col. 14 par 
16 ont été mises hors de cour, col. 17 ont été retenues. Col. 18—20 Nombre des affaires retenues: col. 18 qui ont été renvoyées, col. 
21;—34 Appels: col. 21—33 concernant: col, 21 droit de propriété, usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, 
villes, col. 24 autres litiges sur immeubles, col. 25 héritages et testaments, col. 26 litiges maritimes, col. 27 effets de commerce, col. 
d!ipventaire, col. 31 séparations de biens sans connexion avec une faillite, col. 32 contributions alimentaires pour les enfants nés hors
\
31
sinä 1937—1944 käsitellyt asiat. 
1937—1944 handlagda mäl.
cours d’appel de 1937 à 1944.
C i v i 1 a ä r e n d e n
Tutkittavaksi otettuja 
asioita
Till prövning upp- 
tagna màl
Katkaistujen asioiden laatu  — De av Avgjorda m&lens art
, Vedottuja asioita, jotka koskivat — Vädjade màl. som beiörde
Jotka ou palautettu 
vilka Ä
terförvisats
joissa valituksen 
alainen päätös on 1 vilka överklagat 
beslut blivit
om
istusoikeutta, kiinteistön käyttöoikeutta m
aa­
seudulla, rasitteita, lunastuskannetta, tilusrajoja 
äganderätt, nyttjanderätt 
tili 
fast egendom
 & 
landsbygd, servituter, lösningstalan, ägoskillnad
aitausvelvollisuutta, ojitusta, tien kunnossapitoa 
stöngselskyldighet, dikning, vägunderhäll
vuokra- ja m
uuttoriitoja kaupungeissa 
hyres- och avflyttningsm
ál i städer
m
uita kilnteistörlitoja 
övriga tvister rörande fast egendom
perintöä tai testam
enttia 
arv eiler testam
ente
m
erioikeusasioita
sjörättsm
äl
veksellasioita
växelm
&
l
saatavaa tai korvausta 
fordran eiler ersättning
et-
§7*
s* SLet- tn <D S*
n
E. ft
" E«etP
konkurssia tai perinnönluovutusetua 
konkurs eiler urarvaförm
än
pesäeroa ilm
an konkurssia 
boskillnad utan konkurs
avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatusta 
underhäll àt bam
 utom
 äktenskap
m
ulta vedottuja asioita 
I 
övriga vädjade m
ál 
!
Y
hteensä —
 Sum
m
a
vahvistettu
fastställt
m
uutettu
andrat
I
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30' 31 32 33 34
300 2 219 837 155 5 16 66 163 14 47 1316 34 28 371 489 2 703 1
290 ' 2 095 822 149 9 11 47 206 20 45 1276 21 10 3 363 610 2 670 2
243 1946 788 125 4 9 95 142 22 • 46 1201 14 12 4 358 447 2 479 3
152 1220 427 98 3 32 22 123 13 31 763 15 12 1 173 280 1666 4
131 1067 438 102 4 35 28 92 10 17 548 7 6 1 187 341 1378 5110 1036 423 52 1 42 18 101 21 23 623 6 7 _ 111 348 1362 6
151 1145 503 86 2 96 26 143 11 22 525 5 2 _ 190 439 1547 7
148 1243 537 84 2 51 26 176 16 20 584 5 3 — 216 528 1709 8
Appels: col. 3 total, col. 4 dont affaires dans lesquelles aucun appel n’est possible. Col. 5—8 Recours: col. 6 contre le jugement des 
n’est possible. Col. 9 Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême. Col. 10 Requêtes. Col. 11 Affaires administratives, 
le défendeur ou par une personne non partie au procès; col. 15 par les deux parties. Col. 16,17 Des affaires soumises au tribunal: col. 
19, 20 dans lesquelles la sentence a été: col. 19 confirmée, col. 20 modifiée. Col. 21—34, 36—44 Nature des affaires jugées. Col. 
demandes en retrait, et délimitations, col. 22 clôtures, drainage ou entretien de routes, col. 23 louages et déménagements dans les 
28 créancës, col. 29 recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par l’exécuteur principal, col 30 faillites et bénéfices 
du mariage, col. 33 autres affaires. Col. 34 Total.
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Taulu 9. (jatk .) Hovioikeuksissa vuosina 1987— 1944 käsitellyt asiat. —
Vuonna
Âr
S i v i i l i a s i o i t a  — Ci v i  1 a ä r e  n d  e n Ri k o s *
A
lioikeuden päätöksestä 
över underrätts utslag
Ratkaistujen asioiden laatu  — 
Valitusasioita — Besvj
Ulosotonhaltijan päätök­
sestä, joka koski 
över överexekutors 
utslag ang&ende
De avg 
trsm&l
O sw
s g
l i
£  S  1
H
»O
B g
I f
a *
|f  pi
joxda m
f f
h
S t
B a
3S 
Y
hteensä—
-Sum
m
a
Ci
3
K
aikkiaan —
 Inalles
■e
Hovioikeuden ensim­
mäisenä oikeusasteena 
käsittelemiä asioita 
MA1 som i första in- 
stans handl&gts vid 
hovrättem a
Hovioikeuden 
toisena oikeus­
asteena käsitte­
lemiä asioita 
MÄ1 som i andra 
instans hand* 
lagts vid 
hovrättema
Valtioneuvoston 
ja korkeimman 
oikeuden kir­
jeitä ja lähet­
teitä, — Stats-1 
rädefrs och 
högsta domsto- 
lena brev och 
remisser,
lainhakua
lagsöknlng
II
•S g
6*1
S 1 g
d sp E,
g a g
Z .*g
i t iIätO S'il.
I I ?
t ld 'd  d s* p.*»
valitusta ulosottom
iehen m
enettelystä 
klagan över utm
ätningsm
ans förfarande
m
uita ulosottoasloita 
övriga utsökningsm
&
l
..
hd
| |  
ÇD e£
g g .2 8M
g►9
M
uita rikosasioita 
Ö
vriga brottm
&
l
Y
hteensä —
 Sum
m
a
A
listettuja asioita 
H
em
stäU
da m&l
V
alitusasioita
B
esväism
äl
joilla on vaadittu lausuntoa tai m
uuhun toim
en- 
1 
piteeseen ryhtym
istä —
 varigenom
 utlätande 
ellet annan ätgärd hiivit anbefalid
joilla on vaadittu asiakirjoja tai joita 
i 
vain on annettu tiedoksi —
 varigenom
 
handU
ngar hiivit lnfordrade eller som
 
endast hiivit tili kännedom
 m
eddelade
.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
9 1937....................... 211 118 94 208 82 3 4 720 3 423 140 38 178 956 3448 4 105310 1938....................... 249 54 87 146 70 — 1 607 3 277 128 28 166 899 3106 7 111711 1939....................... 207 69 81 160 30 3 540 3019 111 17 128 745 2 769 17 92112 1940....................... 93 33 52 60 33 — 3 274 1840 95 23 118 430 1612 — 462
13 1941....................... 119 32 55 43 39 ____ 3 291 1669 94 67 161 601 2 021 — 473
14 1942....................... 127 27 36 39 30 — 4 263 1615 113 45 158 96 2 989 — .375
15 1943....................... 167 25 48 55 5 1 17 318 1865 90 23 113 62 4083 2 285
16 1944....................... 128 21 50 28 26 1 8 262 1971 67 11 78 44 4220 1 294
Col. 35 Années. Col. 36—43 Recours: col. 36 contre le jugement des tribunaux de l:ère instance, col. 37—40 contre le jugement d’exécuteurs 
toires, col. 39 appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs, col. 40 autres affaires. Col. 41 contre le jugement d’autres 
Affaires portées en l:ère instance devant les cours d’appel: col. 45 concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction 
col. 48 soumises d’office à la Cour, col. 49 recours. Col. 50, 51. Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême: col. 50 
münieation à la. Cour. Col. 52 Autres affaires criminelles. Col. 53 Total. Col. 54—56 Nombre des personnes accusées dans les affaires sou- 
modifié: col. 55 en faveur de l’accusé, col. 56 au détriment de l’accusé. Col. 57—61 Recours: col. 57—59 concernant le jugement de 
concernant le jugement d’autres autorités. Col. 61 Affaires dans lesquelles aucun recours n’est possible. Col. 62—64 Personnes accusées 
l’accusé. Col. 65—67 Nombre des personnes aocusées dans les recours dans lesquels le jugement de l’instance inférieure a été: col. 
des affaires.
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T ab cil 9. (forts.) I hoyrätterna âren 1987—1944 handlagda mâl.
a s i o i t a  — B r o t t m â l
K
aikkiaan —
 Inalles
3
£
p
s#w
Ocï9»1
O<a0Q■-P
Be>
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Syytettyjä alistetuissa 
asioissa, joissa ali­
oikeuden päätös oli 
Antal ätalade i de hem- 
ställda möi i vilka 
underrätts dom
Valitusasioista oli sellaisia— Bes
jotka koskivat 
som berörde
3g 
joihin m
uutosta ei saa hakea 
g 
1 vilka ändring icke kan sökas
>
Syytettyjä asioissa, 
joissa valituksen oli 
tehnyt
Antal ätalade 1 mâl 
i vilka besvär anförts 
av
Syytettyjä tu tk ittavak­
si otetuissa asioissa, 
joissa alioikeuden 
päätös oli
Antal ätalade i mäl som 
upplaglts tili provning 
och där underrätts 
bestit
jätetty m
uuttam
atta 
läm
nats oförändrad
m uutettu
ändrats
alioikeuden päätösä 
underrätts dom i fräga om
m
uun viranom
aisen päätöstä 
utslag av annan m
yndighet
syytetyn eduksi 
tili den ätalades förm
än
syytetyn vahingoksi 
' 
tili den A
talades nackdel
törkeästä rikoksesta 
grovt brott
m
uusta rikoksesta 
annat bTott
vain vahingonkorvauksesta t. m
. s. 
allenast skadeständ ellei dylikt
syyttäjä tai asianom
istaja 
A
klagaie eller m
älsägande
syytetty 
! 
ätalad
i sekä syyttäjä tai asianom
istaja että syytetty 
säväl âklagande eller m
älsägare som
 ätalad
jätetty m
uuttam
atta 
läm
nats oförändrad
m uutettu
ändrats
syytetyn eduksi 
tili den A
talades förm
än
syytetyn vahingoksi 
tili den ätalades nackdel
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
3 707 9 346 1 3 0 6 320 243 426 2 908 86 28 1 2 7 8 958 1 8 9 1 628 2 299 497 338 17 840 9
3 411 8  696 995 346 156 337 2 661 81 27 1 0 1 1 1 0 3 4 1 8 4 9 661 2 383 605 362 16 914 10
3 334 7 914 904 252 97 319 2 391 53 6 961 1 1 2 3 2 234 604 2 572 714 398 16 389 11
1 5 9 2 4 214 434 147 111 324 1 2 5 8 28 2 355 483 986 320 1 2 8 1 236 139 9 830 12
1 5 0 8 4 664 666 285 83 351 1 6 6 6 14 — 477 668 1 4 4 8 492 1 8 1 9 332 269 9 636 13
1 1 9 2 4 8 1 0 69 33 16 483 2 475 23 8 1 6 2 7 790 1 9 0 1 645 2 083 530 485 9 756 14
1 2 8 7 5 832 36 9 5 610 3 439 14 20 2 659 789 2 389 804 2 325 757 664 11272 15
1 1 0 7 5 744 35 10 1 535 3 687 16 2 2 795 826 2 477 903 2 495 867 664 11467 16
principaux, concernant: col. 37 procédure sommaire en matière de dettes, col. 38 séquestre, défense, aliénation ou autres mesures exécu- 
autorités, col. 42 autres recours, col. 43 total. Col. 44 Somme totale des affaires. Col. 45—67 Affaires criminelles. Col. 45—47 
publique, col. 46 autres affaires criminelles, col. 47 total.. Col. 48, 49 Affaires portées en 2:ème instance devant les cours d’appel: 
dans lesquels un avis ou une autre mesure sont requis de la Cour, col. 51 n’impliquant qu’ une demande de document ou une com­
mises d’office à la Cour dans lesquelles le jugement de l’instance inférieure a été: col. 54 laissé sans modification, col. 55, 56 
l’instance inférieure: col. 57 infraction grave, col. 58 autres infractions, col. 59 indemnités ou dommages-intérêts seulement; col. 60 
dans les affaires dans lesquelles le recours a été fait par: col. 62 l’accusateur, col. 63 l’accusé, col. 64 aussi bien l’accusateur que 
65 laissé sans modification, col. 66, 67 modifié: col. 66 en faveur de l’accusé, col. 67 au détriment de l’accusé. Col. 68 Somme totale
\
8230/50
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Taulu 10. Sotaylioikeus. Tyôtilit ja 
Tabell 10. Üverkrigsdomstolen. Arbetsredogorelse for
Cour d’appel militaire. Comptes rendus
Vuonna
Ar
Sotaylioikeuden käsittelemiä asioita 
A v overkrigsdomstolen hand- 
lagda mäl
R a t k a i s t u j a  a s i o i  t a —
Sotaylioikeuden ensim­
mäisenä oikeusasteena 
käsittelemiä asioita 
Mäl som i första instans 
liandlagts vid över- 
krigsdomstol
Sotaylioikeuden 
toisena oikeus­
asteena käsitte­
lemiä asioita 
Mäl som 1 andra 
instans hand- 
lagts vid  Över- 
krlgsdoiiistolen
Valtioneuvoston 
ja korkeimman 
oikeuden kirjeitä 
ja lähetteitä  
Statsrädets och 
högsta domstolens 
brev och remisser,
M
uita asioita 
övriga ärenden
K
aikkiaan —
 Inalles
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder àret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder àret avskrivna
Senraavaan vuoteen siirtyneitä 
T
ili följande ¿r uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under àret inkom
na
V
irkasyytteitä
! 
K
lskaliska aktioner
M
uita rikosasioita 
övriga brottm
àl
Y
hteensä —
 Sum
m
a
A
listettuja asioita 
H
em
ställda m
äl
V
alitusasioita
B
esvärsm
äl
joilla on vaadittu lausuntoa tai m
uuhun 
toim
enpiteeseen ryhtym
istä 
genom
 vilka utlätande begärts eller 
annan ätgärd päbjudits
| joilla on vaadittu asiakirjoja tai joita 
vain on annettu tiedoksi 
genom
 vilka handlingar infordrats 
[eller som
 blott tili kännedom
 m
eddelat3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1937 ....................... 615 2 47 664 629 13 11 24 1 0 187 6 17 372 615
2 1938 ............................. 482 3 24 609 462 6 11 17 1 130 3 9 322 482
3 1939 ....................... 430 1 17 448 424 5 11 16 4 108 1 21 280 430
4 1940 ............................. 1166 — 207 1363 1346 10 32 42 240 447 2 10 415 1156
5 1 9 4 1 ............................. 859 — 640 1399 1192 27 46 72 64 468 1 1 263 859
6 1942 ....................... 1602 23 609 2134 1594 58 134 192 136 1166 _ - 8 1602
7 1943 ....................... 1731 1 678 2 410 1 8 0 1 62 14 66 82 1583 . _ 1731
8 1944 ....................... 2 235 — 655 2 890 2 212 , 29 7 36 229 1963 — — 7 2 236
Traduction des rubriques.
Col. 1 Aimées. Col. 2—6 Affaires portées devant la Cour d’appel militaire: col. 2 jugées pendant l’année, col. 3 rayées pendant 
Affaires portées en l:ère instance devant la Cour d’appel militaire: col. 7 affaires concernant des infractions commises dans l’exercice 
d’appel militaire: col. 10 soumises d’office à la Cour, col. 11 recours. Col. 12, 13 Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour 
ment ou une communication à la Cour. Col. 14 Autres affaires. Col. 15 Total. Col. 16—18 Nombre des personnes accusées dans les affaires 
col. 17 en faveur de l’accusé, col. 18 au détriment de l’accusé. Col. 19—29 Recours. Col. 19—21 concernant le jugement de l’instance 
le jugement d’autres autorités. Col. 23 Affaires dans lesquelles aucun recours n’est possible. Col. 24—26 contre lesquelles le recours 
dans les recours dans lesquels le jugement de l’instance inférieure a été: col. 27 laissé sans modification, col. 28, 29 modifié: col. 28
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ratkaistut asiat vuosina 1937— 1944.
ären 1937— 1944 och under näm nda âr avgjorda m äl.
et affaires jugées de 1937 à 1944.
l’année, col. 4 renvoyées à l’année suivante, col. 5 total, col. 6 dont entrées pendant l’annee. Col. 7—29 Affaires jugées. Col. 7—9 
d’une fonction publique, col. 8 autres affaires criminelles, col. 9 total. Col. 10, 11 Affaires portées en 2:ème instance devant la Cour 
suprême: col. 12 dans lesquels un avis ou une autre mesure sont requis de la Cour, col. 13 n’impliquant qu’ ime demande de docu- 
soumises d’office à la Cour dans lesquelles le jugement de l’instance inférieure à été: col. 16 laissé sans modification, col. 17,18 modifié: 
inférieure: col. 19 infraction grave, col 20 autres infractions, col. 21 indemnités ou dommages-intérêts seulement. Col. 22 concernant 
a été fait par: col. 24 l’accusateur, col. 25 l’accusé, col. 26 aussi bien l’accusateur que l’accusé. Col. 27—29 Nombre des personnes accusées 
en faveur de l’accusé, col. 29 au détriment de l’accusé.
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Taulu 11 . Korkein oikeus. Siviiliasioita, anomuksia ja lausuntoja lakiehdo- 
Tabell 1 1 .  Högsta domstolen. Arbetsredogörelse för civila mäl, ansökningsärenden och .
C our su prêm e. C om pte  ren du  de tra va u x  concernant a ffa ire s  c iv ile s , dem andes et rap -
Vuonna
Ar
Nostöjuttuja
Bevlslonsmâl
Valitusasioita
Besvärsmäl
Anomusasioita
Ansökningsärenden
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder äret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder àret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siltä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under âret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder äret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder äret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under äret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder äret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder äret avskrivna
1 1Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
CD
hg ^S  co
S - o
”  K-
i?lç t-r tn
iga a 
p
p1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
1 1937....................... 682 35 201 918 711 670 2 135 807 643 83 __ 11 94 832 1938....................... 666 37 195 897 696 524 — 217 741 606 46 — 13 69 48
3 1939 .......................................... 636 50 242 928 733 603 — 246 749 532 ' 42 1 23 66 63
4 1940 .......................................... 452 31 209 692 450 431 — 134 565 319 36 ------ 7 43 20
5 1941..' .................................. 468 32 185 675 466 397 1 261 659 625 28 1 5 34 27
6 1942 .......................................... 306 11 221 538 353 625 — 1038 1663 1402 40 ---- . 16 55 50
7 1943 ...............................A . 508 30 169 ,  707 486 1555 ------ 405 1960 922 62 — 10 72 57
. 8 1944 .......................................... 401 33 202 636 467 1166 2 191 1359 954 60 — 11 61 51
Vuonna
Ar
Katkaistuja valitus­
asioita, jotka 
Avgjorda besvärs- 
mäl, soin
Tutkittaviksi otettuja 
valitusasioita 
Tili prövning upptagna 
besvärsmäl
K a t k a i s t u j e n  a s i o i d e n  
Nosto- 
jotka koskivat —
Jätetty tutkittaviksi 
ottam
atta 
•
tili prövning ioke upptagits
on otettu tutkittaviksi 
tili prövning upptagits
i awP »
e>2et- P
s,*»ois,
Hgg»
joissa ylioikeuden 
päätöB on 
i vilka överrättens 
beslut blivlt
, om
istusoikeutta, kiinteistön käyttö- 
; 
oikeutta m
aaseudulla, rasitteita, 
lunastuskannetta, U
lusrajoja 
äganderätt, nyttjanderätt tili fast egen- 
ldom
 ä landsbygd, servituter, lösnings- 
| 
taian, agoskillnad
| vuokra- ja m
uuttoriitoja kaupungeissa 
hyres- och flyttningstvister i städer
m
uita kilnteistöriitoja 
övriga tvister rörande fast egendom
perintöä ja testam
enttia 
arv och testam
ente
m
erioikeusasioita
sjörättsraäl
Ei
g |
P
vahvistettu 
fastställt 
;
1 
1
m
uutettu
äudrat
32 33 34 35 36 37 - 38 39 40 41 42 43
9 1937 ............................... 62 608 60 448 100 79 2 9 64 10 l i10 1938 ............................... 44 480 46 359 75 115 5 8 71 7 411 1939 ............................... 69 434 38 324 72 106 4 9 82 18 312 1940 ................................ 29 402 22 273 107 63 4 8 24 2 5
13 1941 ............................... 30 367 33 270 64 52 6 13 81 1 4
14 1942 ............................... 72 553 22 441 90 39 8 4 36 16 3
15 1943 ............................... 316 1239 23 992 224 58 12 8 72 7 8
16 1944 ............................... 133 1033 50 858 125 38 19 4 66 2 2
Traduction des rubriques.
Col. 1, 32 Aimées. Col. 2—6 Affaires dites de révision. Col. 7—11 Recours. Col. 12—16 Requêtes. Col. 17—21 Avis sur projets 
19, 24 Renvoyés à l’année suivante. Col. 5, 10, 15, 20, 25 Total. Col. 6, 11, 16, 21, 26 Dont entrés pendant l’année. Col. 27, 28 
été renvoyées, col. 30, 31 dans lesquelles le jugement de l’instance inférieure a été: col. 30 confirmé, col. 31 modifié. Col. 33, 34 Re­
jugement de l’instance inférieure a été: col. 36 confirmé, col. 37 modifié. Col. 38—57 Nature des affaires jugées. Col. 38—49 Affai- 
retrait et délimitations, col. 39 louages et déménagements dans les villes, col. 40 autres litiges sur immeubles, col. 41 héritages et tes- 
été décrété par l’exécuteur principal, col.' 46 faillites et bénéfices d’inventaire, col. 47 séparations de biens sans connexion avec une 
ou l’exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure, col. 51 contre d’autres jugements de la Cour 
total. Col. 55—57 Requêtes: col. 55 concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré, col. 66 autres
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taksista koskeva työtili sekä ratkaistut siviiliasiat vuosina 1937—1944. 
utlätanden över lagförslag ävensom avgjorda civila mäl under aron 1937—1944.
ports sur projets des lois ainsi que les affaires civiles décidées de 1937 à 1944.
Lausuntoja lakiehdotuksista 
Utlätanden over lagförslag Kaikkiaan — Inalles
R atkaistuja nosto- 
juttuja, jotka on 
Avgjorda revislons- 
m&l, som .
Tutkittavaksi otettuja 
nostojuttuja 
Tili prövning upptagna 
revisionsmAl
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder Areb avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja [ 
U
nder A
ret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följandc Ar uppskjutna
1
Y
hteensä —
 Sum
ina
j Siitä vuoden kuluessa tulleita 
1 
D
äTav under äret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder A
ret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder A ret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande Ar uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under A
ret inkom
na
jätetty tutkittaviksi 
ottam
atta
tili prövning icke upptagits
on otettu tutkittaviksi 
tili prövning upptagits
jotka on palautettu 
vilku äterförvisats
joissa ylioikeuden 
päätös on
i vilka beslut hiivit
vahvistettu
fastställt
m
uutettu
ändrat
17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
7 _ 3 10 10 1442 37 350 1829 1347 5 677 8 496 . 174 1
12 — 4 16 13 1247 37 429 1713 1363 9 656 6 476 174 3
12 — 1 13 9 1193 61 512 1756 1327 8 628 6 444 178 3
2 — 1 3 2 921 31 351 1303 791 3 449 4 340 105 i
10 — 1 11 10 893 34 452 1379 1028 6 452 5 336 111 5
8 — 1 9 8 979 11 1276 2 265 1813 4 302 ____ 230 72 6
17 — — 17 16 2142 30 584 2 766 1481 9 499 14 359 126 7
9 — — 9 49 1626 35 404 2 065 1481 6 396 7 313 76 8
a a t u — D e  a v g j o r d a  r n A l e n s  a r ^
juttuja —■ Revisionsmil
so m berörde
O ¡o
as.
c*-P
Hm v>
44
3
B S w 3
45
i l
£ *
‘.g  e
46
3 g.
47
n s rt o
a a« o
3 £.S>5»
48 49
Valitusasioita — BesvitrsmAl
et- j r  O  «4
| S * t
£  I e.g- 
aoiS'&
8.3 S-is gs s»  aHfilN^-E-P:?» 0 :*
o
2  ®  a* a BPS5?. p p*E<D ^  S  g. |c g:ort et' O m
"To
8§: 
» s
P  p
O' M
1.1
C  {0*
ä g
51
H g P^  es rt rt C rt srg  g s  o
¿ re p- §
a a a  5
«siäS
» o g .?2.2. S
g
Art
g
53 54
310
251
237
186
172
113
213
141
17
8
7
5
4
1
2
18
20
11
10
12
7
2
5
162
176
159
145
113
82
127
122
682
665
636
452
458
306
508
401
99 11
106 11
67 ' 29
36 37
31 47
26 33
30 48
20 48
80 480 670
92 316 524
139 268 503
123 235 431
88 231 397
37 529 626
42 1435 1655
36 1068 1172
72
45
38
36
25
38
62
42
11
1
4
3
2
8
83
46
42
36
28
40
62
50
de loi. Col. 22—26 Total. Col. 2, 7, 12, 17, 22 Jugés pendant Tannée. Col. 3, 8, 13, 18, 23 Rayés pendant l’année. Col. 4, 9, 14, 
Affaires dites de révision jugées: col. 27 écartées, col. 28 retenues. Col. 29—31 Affaires dites de révision retenues: col. 29 qui ont 
cours jugés: col. 33 écartés, col. 34 retenus. Col. 35—37 Recours retenus: col. 35 qui ont été renvoyés, col. 36, 37 dans lesquels le 
res dites de révision concernant: col. 38 droit de propriété, usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en 
taments, col. 42 litiges maritimes, col. 43 effets de commerce, col. 44 créances, col. 45 recouvrements d’argent, dont le payement a 
faillite, col. 48 autres affaires; col. 49 total. Col. 50—54 Recours: col. 50 contre le jugement des cours d’appel concernant une saisie 
d’appel/col. 52 dans des affaires de partage de terres ou rachat d’un territoire à bail, col. 53 dans les autres affaires civiles; col. 54 
affaires, col. 57 total. ,
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Taulu 12. Korkein oikeus. Rikosasioiden työtilit 
Tabell 12. Högsta domstolen. Arbetsredogörelse för brottmäl under
Cour supreme. Gompte rendu des affaires criminelles
Vuonna
Ar
Valitusasioita 
Besvärsraäl v
Muita asioita 
övrlga mäl
Yhteensä
Summa /
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjon’a
V
uoden kuluessa poistettuja. 
U
nder äret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under äret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
I 
U
nder äret avgjorda
I 
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder äret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under äret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder äret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder äret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav .under äret inkom
na
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 3 7 ............................... 733 236 , 969 811 687 41 728 688 1 4 2 0 _ 277 1 6 9 7 1 4 9 9
1 9 3 8 ............................... 798 _ 252 1 0 5 0 814 556 — 45 601 560 1 3 5 4 — 297 1 6 5 1 1 3 7 4
1 9 3 9 ............................... 768 4 160 932 680 581 — 119 700 656 1 3 4 9 4 279 1 6 3 2 1 3 3 5
1 9 4 0 ............................... 377 __ 124 601 341 3 1 0 4 3 107 3 2 1 4 3 095 3 481 3 231 3 715 3 436
1 9 4 1 ............................... 448 __ 140 588 464 4 2 4 3 — 198 4  441 4 334 4  691 — 338 5 0 2 9 4 798
1 9 4 2 ............................... 403 _ 64 467 327 5 991 — . 228 6 219 6 021 6 394 — 292 6 686 6 348
1 9 4 3 ............................... 130 _ 23 163 89 2 610 — 29 2 639 2 411 2 740 — 52 2 792 2 600
1 9 4 4 ............................... 56 ' — 12 68 45 373 — ■ 33 406 377 429 — 45 474 422
Traduction des rubriques.
Col. l 'Années. Col. 2—6 Recours. Col. 7—11 Autres affaires. Col. 12—16 Total. Col. 2, 7, 12, Jugés pendant l’année. Col. 3, 
l’année. Col. 17 Recours. Col. 18 Recours en grâce. Col. 19 Requêtes concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du 
col. 23 concernant autres infractions, col. 24 concernant indemnités ôu dommages-intérêts. Col. 25—27 Nombre des accusés dans les 
28—30 Nombre des personnes accusées dans les recours dans lesquels le jugement de l’instance inférieure a été: col. 28 laissé sans modi-
\
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ja ratkaistut rikosasiat vuosina 1937— 1944.
ären 1937— 1944 sam t under näm nda âr àvgjorda brottmäl.
et les affaires criminelles jugées de 1937 à 1944.
V
alitusasioita
B
esvârsm
àl
A
rm
onanorauksia
N
âdeànsôkningar
Tuom
ion purkam
is- tai m
enetetyn ajan 
palauttam
ishakem
uksia 
A
nsökningsärenden angâende resning 
eller A
terställande avfôrsutten tid
M
uita rikosasioita 
övriga brottm
àl
1
K
aikkiaan —
 Inalles
Valitusasioita — Besvârsmàl •
jotka koskivat 
som berörde
S yytettyjä asioissa, joissa valituk­
sen oli tehnyt - Tilltalade i mä) 
uti vllka besvfir anförts av
Syytettyjä valitusasioissa, joissa 
alemman oikeusasteen päätös oli 
Antal Atalade de bcsvärsm&l i 
vllka underrätts dom
törkeää rikosta 
grovt brott
m
uita rikoksia 
övriga brott
vahingon­
korvausta t. m
. s. 
skadeständ eller dyligt
syyttäjä tai 
asianom
istaja 
àklagare eller 
m
älsägande
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?e c*-
sekä syyttäjä tai asian­
om
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sAväl àklagare eller m
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ägande som
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jätetty m
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nats oförändrat
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syytetyn eduksi 
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n
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i 
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nackdel
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
733 564 124 9 1420 280 436 17 240 640 109 1599 151 69 1
798 424 122 10 1354 270 514 14 791 192 120 1552 200 36 2
768 482 85 14 1349 242 510 16 199 ■ 763 84 1464 183 30 3
377 3 056 40 8 3 481 113 269 7 174 412 44 693 72 23 4
448 4153 61 29 4 691 149 286 13 108 371 82 698 76 18 5
403 5 853 . 92 46 6394 73 325 5 66 437 63 580 99 30 6
130 2 440 103 67 2 740 26 101 3 38 130 22 182 57 16 7
56 189 133 51 429 16 40 — 7 69 17 71 24 10 8
8, 13 Rayés pendant l’année. Col. 4, 9, 14 Renvoyés à l’année suivante. Col. 5, 10, 15 Total. Col. 6, 11, 16 Dont entrés pendant 
délai prescrit expiré. Col. 20 Autres affaires criminelles. Col. 21 Total. Col. 22—30 Recours: col. 22 concernant infractions graves, 
affaires dans lesquelles le recours a été fait, par: col. 25 l’accusateur, col. 26 l’accusé, col. 27 aussi bien l’accusateur que l’accusé. Col. 
fication, col. 29, 30 modifié: col. 29 en faveur de l’accusé, col. 30 au détriment de l’accusé.
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Taulu 13. Korkein hallinto-oikeus. Valitus- ja anomusasioita koskeva 
Tabell 13. Högsta iörvaltningsdomstolen. Arbetsredogörelse för besvärsmal ocli ansökningsärendcn
Tribunal suprême administratif. Compte rendu concernant les recours
Vuonaa
Àr
Valitûsasioita — Besvärsm&l Anomusasioita A nsökningsärenden K a t k a i s t u j e n
Vuoden kuluessa 
ratkaistuja 
Under ¿jet avgjorda V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder âret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande är uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
arav under âret inkom
na
V
uoden kuluessa ratkaistuja 
U
nder âret avgjorda
V
uoden kuluessa poistettuja 
U
nder âret avskrivna
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä 
Tili följande àr uppskjutna
Y
hteensä —
 Sum
m
a
Siitä vuoden kuluessa tulleita 
D
ärav under âret inkom
na
Valitus-
Tutkittavaksi otet - 
tuja asioita 
Till prövning 
upptagna mâl
Tutkittavaksi ottam
atta jät. asioita 
Icke tili prövning upptagna m
âl
jotka
11
2. &
(S 8
vesioikeutta
vattenrätt
kruununm
aiden hallintaa 
förvaltning av kronom
arker
kulku- ja postilaitosta 
kom
m
unikations- och post- 
väsendet
uskonnollisia yhdyskuntia 
religiosa sam
fund
kouluasioita
skolärenden
elinkeino-oikeutta
uäringsrätt
I 
jotka on palautettu 
¡ 
1 
sora âtcrvisats 
,
joissa valituk­
senalainen pää­
tös on — i viileä 
över klagat 
beslut hiivit
m
uutettu
ändrat
vahvistettu
faststallt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
1 1937....................... 311 2 323 1411 171 _ 2 304 6 520 3 887 47 _ 1 48 48 68 24 16 238 18 60 66
2 1938....................... 352 2 614 1378 182 1733 6259 3 965 58 — — 58 57 22 19 13 378 18 69 82
3 1939....................... 310 2 716 1593 287 — 1281 6186 4 463 63 — — • 63 63 75 32 12 251 21 71 179
4 1940....................... 247 2185 1291 246 — 1009 4 978 3 697 68 — 14 82 82 53 26 14 123 18 64 47
5 1941....................... 170 1984 729 256 — 1294 4 433 3 424 40 — 14 54 40 17 18 7 96 22 48 26
6 1942....................... 182 3049 837 249 — 949 5266 3 972 129 — 50 179 165 14 14 1 42 28 30 60
7 1943....................... 200 2 745 789 347 — 1699 6 780 4 831 115 — 24 139 89 10 16 12 46 9 32 41
8 1944....................... 182 2 349 889 305 — 226 3 950 2 261 54 — 6 60 36 13 15 4 49 12 45 71
Traduction des rubriques. v
Col. 1 Années. Col. 2—9 Recours. Col. 2—5 Jugés pendant l’année: col. 2—4 retenus: col. 2 renvoyés à un tribunal inférieur, 
rôles pendant l’année. Col. 7 Renvoyés à l’année suivante. Col. 8 Total. Col. 9 Dont entrés pendant l’annee. Col. 10—14 Requêtes. 
1 4  Dont entrées pendant l’année. Col. 15-—42 Nature des affaires jugées. Col. 15—39 Recours concernant: col. 15 répartition des 
affaires des écoles, col. 21 exercice d’un commerce, col. 22 vagabondage et soins des alcooliques, col. 23 le service militaire, col. 24 
taxe’ sur le chiffre d’affaires, col. 28 l’impôt sur le bénéfice exceptionnel, col. 29 l’impôt exceptionnel sur la fortune, col. 30 impôts 
mages de guerre, col. 35 constructions, col. 36 élections de députés, col. 37 affaires disciplinaires, col. 38 autres affaires, col. 39 total, 
affaires, col. 42 total.
.41
työtili sekä ratkaistut va litu s- ja  anom usasiat vuosina 1937— 1944.
undcr aren 1937— 1944 sam t under näm nda âr avgjorda besvärsm äl och ansökningsärenden.
e i requêtes ainsi que les recours et requêtes jugées de 1937 à 1944.
a s i o i d e n  l a a t u  — D e  a v g j o r d a  i i r e n d e u a s a r t
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ääräisiä valtion veroja 
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extra statsbeskattning
kunnallisverotusta
kom
m
unalbeskattning
köyhäinhoitoa
fattigy&
rd
m
uita kunnallisia asioita 
övriga kom
m
unala ärenden
sotavahinkoa
krigsskada
rakennusasioita
bygguadsärenden
eduskuntavaaleja
riksdagsval
kurinpitoasioita 
disciplinära ärenden
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
120 5 642 172 43 _ _ _ _ 1250 1166 95 _ 26 _ 18 199 4 216 45 2 47
156 7 515 287 68 — — — — 1360 1115 123 — 41 — 16 237 4 526' 5ö 3 58
154 24 911 336 87 — — — ------ 1339 923 96 — 55 20 10 309 4 905 63 — 63
71 10 1306 158 56 — — ____ ____ 941 593 49 — 54 — 17 369 3 969 67 1 .68
88 5 270 278 32 13 49 232 ___ 856 704 38 56 51 — 24 209 3139 36 4 40
63 4 1266 289 52 35 171 738 ____ 840 408 28 23 34 — 11 176 4 317 118 11 129
.70 3 1039 400 38 75 156 453 39 833 461 22 j 56 11 — 37 225 4 081 104 11 115
71 6 86 896 62 193 395 168 87 658 450 73 — 21 — 42 308 3 726 53 1 54
1
2
3
4
5
6
7
8
col. 3, 4, dans lesquels le jugement de l'instance inférieure a été: col. 3 réformé, col. 4 confirmé; col. 5 écartés. Col. 6 Rayés des 
Col. 10 Jugées pendant l'année. Col. 11 Rayées des rôles pendant l’année. Col. 12 Renvoyées à l’année suivante. Col. 13 Total. Col. 
terres, col. 16 régime des eaux, col. 17 domaines de l’État, col. 18 communications et poste, col. 19 associations réligieuses, col. 20 
subvention aux familles des conscrits, col. 25 l’impôt sur le revenu et sur la fortune, col. 26 l’impôt d'héritage et de donation, col. 27 
supplémentaires de l’État-, col. 31 impôts communaux, col. 32 assistance publique, col. 33 autres affaires communales, col. 34 dom- 
Col. 40—42 Requêtes: col. 40 concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré, col. 41 concernant autres
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Suomen virallista tilastoa, sarjaa XXIII:
O I K E U S T I L A S T O
(aikaisemmin: Oikeustoimi),
on  ilm e sty n y t i
A. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain työtilejäjsekä 
tietoja syytetyistä.
1. 1891. 0 8  +  155 s. 1894.
2 . 1898. 43 +  185 s. 1895.
3 . 1893. 48  +  181 s. 1897.
4 . 1894. 59  +  211  e. 1898.
5 .1 8 9 5 .  63 +  2 1 5 8 .1 8 9 9 .
6 .1 8 9 6 .  70 +  215  s .  1899.
7. 1897. 0 8  +  213  s. 1900.
8 . 1898. '74 +  211  s. 1900.
9 . 1899. 73 +  213  s. 1901.
1 0 . 1900. 78  +  207  s. 1902.
11. 1901. 73 +  2 0 7 8 .1 9 0 3 .
12. 1908. 70 +  219  s. 1903.
13. 1903. 74 +  2 4 5 8 . 1904.
14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245  b. 1906.
16. 1906. 7 1  +  2 5 9  s. 1907.
17. 1907. 72 +  X I X  +  2 5 5 e . 1908.
18. 1908. 75 +  X I X  +  2 5 7 e . 1910.
19. 1909. 73, +  X I X  +  2 5 7  s. 1910.
20. 1910. 73 +  X I X  +  2 5 7 e .  1911.
21 . 1911. 73 +  X I X  +  2 5 7 s .  1912.
22. 1918. 72 +  X I X  +  275  e. 1913.
23. 1313. 75  +  X I X  +  2 5 7  e. 1914.
24 . 1914. 77 +  X I X  +  259  8. 1915.
25. 1915. 76  +  X I X  +  259  8. 1916.
26. 1916. 8 0  +  X I X  +  2 5 7  8. 1917.
27. 1917. 81  +  X I X  +  257  8. 1919.
28 . 1918. 7 9  +  X I X  +  2 5 9  s. 1920.
29. 1919. 8 3  +  X I X  +  251  s .  1921.
30. 1980. 8 1  +  X V m  +  1 4 5 s .  1920.
31 . 1981. 8 1  +  X V I H  +  1 4 5 e .  1923.
33 . 1988. 9 7  +  X I X  +  149 8. 1924.
85. 1983. 1 1 6  +  X X T  +  223 s. 1925.
36. 1984. 1 4 8 .+  X X H  +  2 0 4  +  2 6  s. 1926.
B. Rikollisuus (Tietoja syytetyistä).
37. 1985. 73 +  X H  +  162 s. 1927.
38. 1986. 73 1+  X H  +  107 a  1928.
Av Finlands officiella statistik, serie XXIII:
R Ä T  T S  S T  A T I  S TI  K
(tídigare: Rättsväsendet),
har utkommit:
A. Arbetsredogörelser tr&n domstolar ooh överexeku* 
torer samt uppgiíter angäende ¿talade.
1.1891. 58 +  155 s. 1894.
2. 1898. 43 +  185 a  1895.
3. 1893. 48 +  181 s. 1897.
4. 1894. 59 +  211s. 1898.
5. 1895. 63 +  215 s." 1899.
6. 1896. 70 +  215 s. 1899.
7. 1897. 68 +  213 s. 1900.
8. 1898. 74 +  211 s. 1900.
9. 1899. 73 +  213 s. 1901.
10. 1900. 78 +  207 s. 1902.
11. 1901. 73 +  207 8. 1903.
12. 1908. 70 +  219 s. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904.
(14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245 e. 1906.
16. 1906. 71 +  259 s. 1907.
17. 1907. 72 +  XTX +  255 e. 1908.
18. 1908. 75 +  X IX  +  257 a. 1910.
19. 1909. 73 +  X IX  +  257 8. 1910.
20. 1910. 73 +  X IX  +  257 a  1911.
21. 1911. 73 +  X IX  +  2578. 1912.
22. 1918. 72 +  X IX  +  275 8. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 8. 1014.-
24. 1914. 77 +  X IX  +  259 s. 1915.
25. 1915. 76 +  X IX  +  259 a. 1916.
26. 1916. 80 +  X IX  +  2578. 1917.
27. 1917. 81 +  X IX  +  257 e. 1919.
28. 1918. 79 +  XTX +  259 s. 1920.
29. 1919. 83 +  X IX  +  251 e. 1921.
30. 1980. 81 +  X V U I +  145s. 1922.
31. 1981. 81 +  X V III +  145s. 1923.
33. 1988. 97 +  X IX . +  149 s. 1924.
35. 1983. 116 +  X X I +  223 e. 1925.
36. 1984. 148'+  XXTT +  204 +  26 s. 1926.
B, Brottsligheten (Uppgifter angäende ätalade).
37. 1985. 73 ■+ X II +  162 e. 1927.
38. 1986. 731+ X II +  167 a. 1928.
C. Poliisin tietoon tulleet rikokset (Rikollisuus I).
39. 1987. 11 ■+ 43 8. 1928.
41. 1988. 17 +  43 s. 1929.
43. 1989. 17 +  43 8. 1930.
46. 1930. 9 +  33 s. 1032.
48. 1931. 10 •+ 33 s. 1932.
52. 1938. 9 ■+ 33 s. 1933.
55. 1933. 0 +  33 s. 1934.
58. 1934. 9 ■+ 33 e. 1935.
63. 1935. 10 +  33 s. 1936.
68. 1936. 30 +  35 a. 1937.
72. 1937. 18 +  35 a. 1938.
77. 1938. 8 +  53 a. 1939.
78. 1939. 10 +  51 s. 1941.
80. 1940. 12 +  51 s. 1942.
81. 1941. 12 +  39 8. 1944.
82. 1948 ja  1943. 12 +  77 s. 1948. 
83.1944. 10.+  39s. 1949.
C. Brott som kömmit tili polisens kfinnedom (Brotts­
ligheten I).
39. 1987. 111+43 a. 1928.
41. 1988. 17 ■+ 43 8. 1909.
43. 1989. 17 +  43 s. 1030.
46. 1930. 9 ■+ 33 s. 1932.
48. 1931. 10 +  33 a. 1932.
5 2 .1 9 3 8 .  9 +  33 a. 1933.
55. 1933. 0 +  33 a. 1934.
58.1 9 3 4 .  0 +  33 8.1935.
63. 1935. 10 •+ 33 e. 1936.
68. 1936. 30 •+ 35 s. 1937.
72. 1937. 18 +  35 s. 1938. '
77. 1938. 8 +  53 e. 1939.
78. 1939. 10 +  51 e. 1941.
80.1 9 4 0 . 12 +  518.1942.
81.1941. 12 +  39 8.1944.
82. 1948  och 1943. 12 +  778. 1948.
83. 1944. 101+  39 s. 1949.
P oliisin  tietoon, tu llee t r ikokse t, n iiden  se lv itys  ja  
syytteeseen  ■ p a n n u t h en kilö t (Rikollisuus I ) .
84. 1945. 12 +  51 a  1951.
B ro tt  som  k ö m m it tiU polisens kännedom , utredni/n- 
gen av dessa ooh personer som  s tä llts  im der ä ta l 
(B rottsligheten I ) .
84. 1945. 12.+  51 e. 1951.
D. Syytetyt (R ikollisuus II) .
42. 19S7. 63 +  X H  +  130 8. 1929.
44. 1928. 64 +  X H  +  134 s. 1930.
47. 1929. 56 +  134 s. 1932.
51. 1930. 59 +  128 9. 1933.
56. 1931. 63 +  134 s. 1934.
60. 1932. 64 +  136 s. 1935.
64. 1933. 74 +  144 s. 1936.
66. 1934. 80 +  148 s. 1936.
70. 19SS. 80 +  152 s. 1937.
73. 1936. 83 +  175 s. 1938.
76. 1937. 05 +  185 9. 1939.
Tumnioistmnten rikollism stilasto  (Rikollisuus I I ) . 
85. 1938— 1944 32+283 s. 1951.
D. Atalade (Brottsligheten II).
42. 1927. 63 +  X II +  130 s. 1929.
44. 1928. 64 +  X II +  134 s. 1030.
47. 1929. 56 +  134 s. 1932.
51. 1930. 59 +  128 9. 1933.
56. 1931. 63 +  134 9. 1934.
60. 1932. 64 +  136s. 1935.
64. 19S3. 74 +  144 s. 1936.
66. 1934. 80 +  148 8. 1936.
70.1 9 3 5 . 80 +  152 8.1937.
73. 1936. £3 +  175 s. 1938.
76. 1937. 05 +  185 s. 1939.
R ä tts lig  Terim m alstatistik (Brottsligheten I I ) . 
- 85. 1938— 1944. 32 +  283 s. 1951.
E. Rangaistusta kärsivät (R ikollisuus UI) E. Personoi som nndergä straff (Brottsligheten UI).
45. 1927. 73 +  143 s. 1930. 
50. 1923. 55 +  111 8. 1932. 
63. 1929. 55 +  99 s. 1933.
57. 1930. 55 +  99 8. 1934.
59. 1931. 56 +  05 8. 1935. 
61. 1932. 56 +  95 s. 1935.
65. 1933. 63 +  93 s. 1936. 
67. 1934. 64 +  95 9. 1937. 
71. 193S. 65 +  101 a. 1037. 
75. 1936. 68 +  103 s. 1939.
79. 1937. 56 +  83 s. 1041.
45. 1927. 73 +  143 s. 1930.
60. 1928. 55 +  111 s. 1932. 
63. 1929. 55 +  90 8. 1933.
57. 19SO. 5 5 +  09 e. 1934. 
59. 1931. 56 +  95 s. 1035.
61. 1932. 5 6 +  95 e. 1935. 
.65. 1933. 63 +  93 a. 1936. 
«7. 1934. 64 +  9581. 1937. 
71. 1935. 65 +  101 s. 1037. 
75. 1936. 68 +  103 8. 1939.
79. 1937. 56 +  83 s. 1941.
F. Tuomioistuinten ]a ulosotonhaltijain toiminta. F. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet.
40. 1925 ja  1926. 
49. 1927 ja  1928. 
64. 1929 ja  1930. 
62. 1931 ja  1932. 
69. 1933 ja  1934. 
74. 1935 ja  1936.
86 +  X n  +  135 s. 1929. 
79 +  109 a. 1932.
78 +  99 s. 1033.
84 +  97 s. 1035.
76 +  97 8. 1937.
78 +  95 8. 1038.
40. 1925 ooh 1926. 
49. 1927 och 1928. 
54. 1929 och 1930. 
62. 1931 och 1932. 
69. 1933 och 1934. 
74. 1935  ooh 1936.
86 +  X H  +  135 s. 1929. 
79 '+  109s. 1032.
78 +  99 s. 1033.
8 4 '+  97 s. 1035.
7 6 +  97 b. 1037.
7 8 +  95 b. 1038.
6 . Erikoistutkimuksia.
32. Tilastollinen tutkim us 1918 vuoden valtiorikollisista. 
60 +  61 s. 1923.
34. Alkoholinkäyttö ja  rikollisuus ta i irtolaisuua vuonna 
1923. 78 +  52s. 1925.
O. SpecialundersOkningar.
32. S tatistiak undersökning över 1918 ärs statsförbrytare. 
60 +  61 s. 1923.
34. Alkoholbruk och brottslighet eUer lösdriveri är 1923. 
78 +  628. 1925.
t
Y lläm ainittuja ju lkaisu ja saadaan kirjakauppojen väli­
tyksellä ta i suoraan V altioneuvoston Julkaisuvarastosta, 
H elsinki, H allituskatu  4.
Ovannämnda publikationer erhällas genom bokhandlare 
eller d irek t frän  S tatsrädets P ublikationsförräd, H elsing­
fors, R egeringsgatan 4.
